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Massachusetts Childcare/Preschool Immunization Survey Results 2015-2016 
The Massachusetts Department of Public Health Immunization Program is pleased to make available the 2015-
2016 Massachusetts childcare/preschool immunization survey results by program.  Please be aware that the 
data are limited in a number of ways, including those listed below. 
 Data release standards do not allow for data to be shared for programs with fewer than 30 reported 
children.  Programs that submitted a survey and reported fewer than 30 children are indicated (†). 
 Not all programs return their survey.  Programs without data due to non-response are indicated (*). 
 Some programs returned surveys, however those surveys contained discrepancies leading to 
mathematically impossible rates. When possible, we work with programs to resolve data discrepancies.  
Programs where rates were withheld due to unresolved discrepancies are indicated (¶). 
 Data were primarily collected in the fall, but immunization data are often updated throughout the year 
and rates (during the same school year) may be higher than reported due to additional children 
receiving immunizations or bringing records to school.  For this school year, programs were given the 
opportunity to submit updated numbers from their initial survey. Also, the childcare/preschool 
population is dynamic and as children arrive and leave programs, the immunization rates are impacted.  
 Children are allowed a medical or religious exemption to one or more vaccines.  
 Children without the required number of doses of vaccine do not necessarily have an exemption on file.  
 Children without a record of vaccination, but with serologic proof of immunity to certain diseases 
(measles, mumps, rubella, hepatitis b and varicella), meet childcare/preschool entry requirements, but 
may not be counted as vaccinated.       
 All data are self-reported by the childcare/preschools and discrepancies may exist.  The Immunization 
Program continues to work with programs to resolve discrepancies and update immunization data, 
when possible.       
Data definitions:     
*   Program did not respond to survey 
† Program returned survey and reported fewer than 30 total students, so data cannot be 
released 
¶ Program returned survey however, due to data discrepancies, rates are not available at 
this time 
4 DTaP   4 doses of DTaP (diphtheria, tetanus and pertussis) vaccine    
3 Polio    3 doses of polio vaccine       
1 MMR   1 dose of MMR (measles, mumps and rubella) vaccine  
3 Hib   3 doses of Haemophilus influenzae type b vaccine    
3 Hep B   3 doses of hepatitis B vaccine       
Immunity to Cpox 2 doses of varicella vaccine or a reliable history of chickenpox disease   
Series   4 DTaP + 3 Polio + 1 MMR   
Exemption  Medical and religious exemptions combined 
Unimmunized  Children with an exemption that have no documented vaccines 
No Record  Children reported as not having an immunization record on file    
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Program Name Licensor City County 4 DTaP 3 Polio 1 MMR 3 Hib 3 HepB
Immunity to 
Chickenpox 4-3-1 Series Exemption
Un-
immunized No Record
CENTER ELEMENTARY DESE ABINGTON Plymouth 100% 100% 100% 94% 99% 100% 100% 1% 0% 0%
CHRISTIAN CHILDREN'S CTR EEC ABINGTON Plymouth † † † † † † † † † †
HUMPTY DUMPTY NURSERY EEC ABINGTON Plymouth * * * * * * * * * *
JACK N JILL OF ABINGTON EEC ABINGTON Plymouth 82% 76% 87% 78% 71% 78% 71% 2% 2% 0%
LASTING IMPRESSIONS EARLY CHILDHOOD 
CTR EEC ABINGTON Plymouth * * * * * * * * * *
PRE-SCHOOL PLAYMATES EEC ABINGTON Plymouth 99% 98% 99% 99% 97% 98% 98% 1% 1% 0%
SPANISH 1 on 1-LITTLE STARS ACADEMY EEC ABINGTON Plymouth * * * * * * * * * *
ST BRIDGET PRE-K EEC ABINGTON Plymouth 97% 97% 100% 100% 97% 100% 97% 0% 0% 0%
ACTON BARN CO-OP NURSERY SCHOOL EEC ACTON Middlesex 94% 89% 89% 94% 92% 94% 78% 3% 0% 0%
ACTON COOPERATIVE SCHOOL EEC ACTON Middlesex 90% 95% 96% 94% 90% 95% 89% 4% 2% 0%
ACTON INTEGRATED PRESCHOOL DESE ACTON Middlesex 98% 99% 98% 95% 96% 98% 98% 3% 1% 0%
BLOSSOM STATION CHILD CARE EEC ACTON Middlesex * * * * * * * * * *
INFANT & TODDLER CHILDRENS CENTER EEC ACTON Middlesex 98% 98% 99% 98% 96% 98% 96% 0% 0% 0%
KINDERCARE LEARNING CTR - HAYWARD RD EEC ACTON Middlesex * * * * * * * * * *
KINDERCARE LEARNING CTR - POST OFFICE 
SQ EEC ACTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
LEARN AND PLAY PRESCHOOL EEC ACTON Middlesex 98% 100% 98% 95% 93% 95% 95% 2% 0% 0%
MOUNT CALVARY CHRISTIAN PRESCHOOL EEC ACTON Middlesex 96% 92% 96% 92% 90% 92% 90% 2% 2% 0%
NASHOBA VALLEY CHILDRENS CENTER EEC ACTON Middlesex † † † † † † † † † †
ACUSHNET ELEMENTARY SCHOOL DESE ACUSHNET Bristol 100% 100% 100% 98% 94% 100% 100% 0% 0% 0%
LITTLE PEOPLES COLLEGE EEC ACUSHNET Bristol † † † † † † † † † †
LONG PLAIN CHRISTIAN NURSERY EEC ACUSHNET Bristol † † † † † † † † † †
ST FRANCIS XAVIER SCHOOL DESE ACUSHNET Bristol 96% 98% 96% 98% 96% 98% 94% 2% 2% 0%
(BERKSHIRE) HOWLAND AVE  H.S. EEC ADAMS Berkshire † † † † † † † † † †
KIDDYLAND CHILD CTR EEC ADAMS Berkshire † † † † † † † † † †
ST STANISLAUS KOSTKA DESE ADAMS Berkshire † † † † † † † † † †
AGAWAM EARLY CHILDHOOD CENTER DESE AGAWAM Hampden 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 1% 1% 0%
BAMBI NURSERY SCHOOL EEC AGAWAM Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
COMMUNITY ACTION @ AGAWAM EEC AGAWAM Hampden † † † † † † † † † †
PAM'S PLACE CHILD CARE CTR EEC AGAWAM Hampden † † † † † † † † † †
PERRY LANE PRE-SCHOOL EEC AGAWAM Hampden * * * * * * * * * *
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Program Name Licensor City County 4 DTaP 3 Polio 1 MMR 3 Hib 3 HepB
Immunity to 
Chickenpox 4-3-1 Series Exemption
Un-
immunized No Record
SMART START PRESCHOOL EEC AGAWAM Hampden 96% 96% 97% 99% 96% 99% 95% 1% 1% 0%
BEACON CHILD CARE EEC ALLSTON Suffolk † † † † † † † † † †
BRIGHT HORIZONS CHILDREN'S CENTER - 
ALLSTON EEC ALLSTON Suffolk † † † † † † † † † †
GARDNER PILOT ACADEMY DESE ALLSTON Suffolk * * * * * * * * * *
GERMAN INTERNATIONAL SCHOOL BOSTON DESE ALLSTON Suffolk † † † † † † † † † †
HORACE MANN PRESCHOOL DESE ALLSTON Suffolk * * * * * * * * * *
JACKSON-MANN COMM PRESCHOOL EEC ALLSTON Suffolk * * * * * * * * * *
OUR FUTURE LEARNING CENTER EEC ALLSTON Suffolk * * * * * * * * * *
RIVENDELL CHILD CARE CENTER EEC ALLSTON Suffolk * * * * * * * * * *
THE LEARNING TREE PRESCHOOL EEC ALLSTON Suffolk † † † † † † † † † †
AMESBURY COUNTRY DAY SCHOOL EEC AMESBURY Essex † † † † † † † † † †
AMESBURY MONTESSORI EEC AMESBURY Essex * * * * * * * * * *
AMESBURY PRESCHOOL DESE AMESBURY Essex † † † † † † † † † †
CHARLES CASHMAN PRESCHOOL DESE AMESBURY Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
LEAPS AND BOUNDS PRESCHOOL EEC AMESBURY Essex † † † † † † † † † †
LITTLE SPROUTS EEC AMESBURY Essex 100% 100% 100% 100% 67% 100% 100% 0% 0% 0%
WINDMILL COUNTRY DAY SCHOOL EEC AMESBURY Essex 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 0% 0% 0%
ALL ABOUT LEARNING EEC AMHERST Hampshire † † † † † † † † † †
AMHERST DAY SCHOOL-LITTLE RED 
SCHOOLHOUSE EEC AMHERST Hampshire * * * * * * * * * *
AMHERST MONTESSORI SCHOOL EEC AMHERST Hampshire 91% 93% 93% 96% 89% 89% 89% 0% 0% 2%
COMMUNITY ACTION @ AMHERST 
COMMUNITY CHILDCARE EEC AMHERST Hampshire 95% 97% 97% 95% 97% 97% 95% 0% 0% 0%
COMMUNITY ACTION @ NORTH AMHERST EEC AMHERST Hampshire † † † † † † † † † †
CROCKER FARM ELEMENTARY PRESCHOOL EEC AMHERST Hampshire 95% 95% 95% 74% 97% 95% 95% 5% 3% 0%
CUSHMAN SCOTT CHILDREN'S CENTER EEC AMHERST Hampshire 91% 94% 97% 85% 79% 94% 88% 0% 0% 0%
HAMPSHIRE COLLEGE CHILDRENS CENTER EEC AMHERST Hampshire * * * * * * * * * *
RENAISSANCE SCHOOL EEC AMHERST Hampshire † † † † † † † † † †
SPRING ST PRESCHOOL EEC AMHERST Hampshire * * * * * * * * * *
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Immunity to 
Chickenpox 4-3-1 Series Exemption
Un-
immunized No Record
THE COMMON SCHOOL DESE AMHERST Hampshire * * * * * * * * * *
UMASS CENTER OF EARLY EDUCATION & 
CARE EEC AMHERST Hampshire 97% 100% 100% 93% 97% 99% 97% 1% 0% 0%
WOODSIDE CHILDRENS CENTER EEC AMHERST Hampshire * * * * * * * * * *
ANDOVER ROMPERS NURSERY SCHOOL EEC ANDOVER Essex † † † † † † † † † †
ANDOVER SCHOOL OF MONTESSORI DESE ANDOVER Essex 99% 99% 99% 97% 96% 97% 99% 6% 2% 0%
ANDOVER/NORTH ANDOVER YMCA CHILD 
CARE EEC ANDOVER Essex 99% 99% 97% 99% 99% 95% 97% 1% 1% 0%
BRIGHT HORIZONS CHILDRENS CENTER EEC ANDOVER Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CHRIST CHURCH CHILDRENS CENTER EEC ANDOVER Essex 96% 98% 98% 96% 93% 98% 96% 0% 0% 0%
DISCOVER PRESCHOOL EEC ANDOVER Essex 94% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 0% 0% 0%
KATHY HERWARD CHILD CARE CENTER EEC ANDOVER Essex 95% 96% 96% 96% 95% 96% 93% 4% 0% 0%
KINDERCARE LEARNING CTR EEC ANDOVER Essex 81% 79% 72% 79% 72% 79% 72% 0% 0% 0%
LEARNING/LOVING/LIVING EEC ANDOVER Essex 98% 98% 98% 98% 88% 98% 98% 2% 2% 0%
LITTLE SPROUTS AT N.E. BUSINESS CENTER EEC ANDOVER Essex 70% 87% 87% 87% 83% 87% 70% 3% 0% 0%
NEXT GENERATION CHILDREN'S CTR EEC ANDOVER Essex 93% 91% 98% 95% 84% 98% 91% 1% 1% 0%
PRESCHOOL AT TEMPLE EMANUEL EEC ANDOVER Essex 99% 99% 99% 98% 99% 99% 99% 1% 1% 0%
PROFESSIONAL CTR FOR CHILD DEVELOP 
SCHOOL EEC ANDOVER Essex 100% 100% 99% 98% 100% 99% 99% 2% 0% 0%
SHAWSHEEN SCHOOL DESE ANDOVER Essex ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
SHED INC EEC ANDOVER Essex * * * * * * * * * *
ST AUGUSTINE SCHOOL DESE ANDOVER Essex 79% 81% 79% 81% 82% 79% 79% 4% 2% 14%
THE ANDOVER COUNTRY DAY SCHOOL EEC ANDOVER Essex 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 0% 0% 0%
THE CHILDRENS CTR AT PHILLIPS ACADEMY EEC ANDOVER Essex 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 0% 0% 0%
THE PIKE SCHOOL DESE ANDOVER Essex † † † † † † † † † †
(CUI) ARLINGTON HEAD START EEC ARLINGTON Middlesex * * * * * * * * * *
A PLACE TO GROW EEC ARLINGTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 0% 0% 0%
ABC PRESCHOOL EEC ARLINGTON Middlesex 94% 93% 98% 94% 86% 98% 91% 3% 1% 0%
ARLINGTON CHILDREN'S CENTER EEC ARLINGTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 99% 99% 100% 2% 0% 0%
ARLINGTON HEIGHTS NURSERY SCHOOL EEC ARLINGTON Middlesex 99% 100% 100% 100% 99% 100% 99% 1% 0% 0%
ARLINGTON INFANT & TODDLER CENTER EEC ARLINGTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
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Immunity to 
Chickenpox 4-3-1 Series Exemption
Un-
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FIDELITY HOUSE EEC ARLINGTON Middlesex 98% 98% 100% 94% 90% 95% 97% 0% 0% 0%
GREAT EXPECTATIONS PRESCHOOL EEC ARLINGTON Middlesex 100% 99% 100% 100% 98% 99% 99% 1% 0% 0%
INTERNATIONAL SCHOOL OF BOSTON DESE ARLINGTON Middlesex 92% 92% 91% 91% 91% 95% 84% 2% 0% 0%
LEARN TO GROW, INC EEC ARLINGTON Middlesex 98% 100% 100% 100% 96% 100% 98% 0% 0% 0%
LESLEY ELLIS SCHOOL EEC ARLINGTON Middlesex 98% 100% 100% 100% 97% 98% 98% 5% 0% 0%
LITTLE SPROUTS - ARLINGTON EEC ARLINGTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
MENOTOMY PRESCHOOL DESE ARLINGTON Middlesex 98% 98% 100% 95% 97% 98% 97% 2% 0% 0%
NEW COVENANT PRESCHOOL DESE ARLINGTON Middlesex 97% 97% 97% 97% 97% 95% 97% 3% 0% 0%
ROGERS-PIERCE CHILDRENS CENTER EEC ARLINGTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 0% 0% 0%
SAINT AGNES SCHOOL DESE ARLINGTON Middlesex † † † † † † † † † †
SUNSHINE NURSERY SCHOOL EEC ARLINGTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
BLOSSOMING BUDS PRESCHOOL AND 
DAYCARE EEC ASHBURNHAM Worcester 91% 94% 100% 91% 85% 91% 91% 0% 0% 0%
JOHN R BRIGGS ELEMENTARY DESE ASHBURNHAM Worcester 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
STEPPING STONE PROGRAM @ BRIGGS 
ELEMENTARY EEC ASHBURNHAM Worcester † † † † † † † † † †
THE BIRCHWOOD SCHOOL EEC ASHBURNHAM Worcester * * * * * * * * * *
THE CHILDRENS GARDEN NURSERY SCHOOL EEC ASHBY Middlesex 100% 100% 100% 100% 97% 97% 100% 0% 0% 0%
ASHFIELD COMMUNITY PRESCHOOL EEC ASHFIELD Franklin † † † † † † † † † †
SANDERSON ACADEMY DESE ASHFIELD Franklin 84% 87% 89% 74% 82% 87% 82% 11% 8% 3%
(SMOC) HEAD START ASHLAND EEC ASHLAND Middlesex † † † † † † † † † †
ASHLAND PRESCHOOL DESE ASHLAND Middlesex * * * * * * * * * *
DREAM STATION EEC ASHLAND Middlesex 99% 99% 100% 100% 100% 100% 99% 1% 0% 0%
JUST-A-WEE DAY CARE CENTER EEC ASHLAND Middlesex † † † † † † † † † †
KINDERCARE LEARNING CTR EEC ASHLAND Middlesex 78% 77% 82% 76% 81% 82% 77% 0% 0% 14%
LITTLE FOLK FARM EEC ASHLAND Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
METROWEST CHRISTIAN ACADEMY DESE ASHLAND Middlesex † † † † † † † † † †
PINCUSHION HILL MONTESSORI EEC ASHLAND Middlesex 98% 98% 100% 100% 96% 100% 98% 0% 0% 0%
STEP FORWARD LEARNING  CENTER EEC ASHLAND Middlesex † † † † † † † † † †
CHILDRENS DEVELOPMENT CTR OF ASSONET EEC ASSONET Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
LOVE TO LEARN PRESCHOOL & DAYCARE EEC ASSONET Bristol * * * * * * * * * *
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Un-
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RAINBOW WORKSHOP EEC ASSONET Bristol † † † † † † † † † †
(MOC) CHILDCARE & HEAD START EEC ATHOL Worcester † † † † † † † † † †
ATHOL AREA YMCA Y KIDS DEPOT EEC ATHOL Worcester † † † † † † † † † †
LITTLE BLESSINGS CHRISTIAN PRESCHOOL EEC ATHOL Worcester * * * * * * * * * *
LITTLE TOTS DAY CARE  INC. EEC ATHOL Worcester † † † † † † † † † †
PLEASANT ST PRESCHOOL DESE ATHOL Worcester 96% 98% 98% 98% 90% 94% 96% 6% 2% 0%
SMALL WONDERS PRESCHOOL EEC ATHOL Worcester * * * * * * * * * *
AMEGO SCHOOL DESE ATTLEBORO Bristol † † † † † † † † † †
BUSY BEES LEARNING CTR EEC ATTLEBORO Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CHILDREN'S EXPRESS CHILD CARE EEC ATTLEBORO Bristol † † † † † † † † † †
EARLY LEARNING CENTER DESE ATTLEBORO Bristol 97% 99% 98% 98% 98% 98% 97% 2% 1% 0%
GRACE BAPTIST CHRISTIAN ACADEMY DESE ATTLEBORO Bristol * * * * * * * * * *
JACK & JILL EEC ATTLEBORO Bristol 100% 100% 100% 100% 98% 98% 100% 0% 0% 0%
JUST FOR KIDS INC EEC ATTLEBORO Bristol * * * * * * * * * *
LITTLE BLESSINGS PRESCHOOL EEC ATTLEBORO Bristol 98% 100% 100% 100% 91% 100% 98% 4% 0% 0%
MAPLE ST LEARN & PLAY EEC ATTLEBORO Bristol 100% 90% 95% 95% 98% 100% 90% 0% 0% 0%
MARKMAN CHILDRENS PROGRAM EEC ATTLEBORO Bristol 96% 98% 100% 97% 89% 99% 96% 0% 0% 0%
SNEAKERS PRESCHOOL ATTLEBORO YMCA EEC ATTLEBORO Bristol * * * * * * * * * *
Y WAY PLAY NURSERY SCHOOL EEC ATTLEBORO Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
AUBURN PRE-K @ AUBURN HIGH DESE AUBURN Worcester 99% 99% 100% 99% 99% 100% 99% 0% 0% 0%
BETHEL PRESCHOOL EEC AUBURN Worcester 100% 100% 100% 100% 94% 100% 100% 0% 0% 0%
CHILDRENS CORNER CHILD CARE EEC AUBURN Worcester † † † † † † † † † †
HERE WE GROW! PRESCHOOL EEC AUBURN Worcester 100% 99% 100% 95% 95% 95% 99% 0% 0% 0%
MIGHTY OAKS MONTESSORI SCHOOL EEC AUBURN Worcester * * * * * * * * * *
MONTESSORI CHILDRENS HOUSE EEC AUBURN Worcester † † † † † † † † † †
PAKACHOAG ACRES DAY CARE CENTER EEC AUBURN Worcester 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 2% 0% 0%
THE GODDARD SCHOOL EEC AUBURN Worcester 99% 98% 96% 100% 99% 99% 94% 1% 0% 0%
TOM THUMB CENTER EEC AUBURN Worcester 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 3% 0% 0%
AUBURNDALE COMM. NURSERY SCHOOL EEC AUBURNDALE Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
BROOKLINE INFANT/TODDLER CENTER EEC AUBURNDALE Middlesex 98% 100% 100% 100% 96% 98% 98% 0% 0% 0%
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AVON CHILDRENS CENTER EEC AVON Norfolk † † † † † † † † † †
AVON NURSERY SCHOOL EEC AVON Norfolk 100% 98% 100% 96% 100% 100% 98% 2% 0% 0%
RALPH D BUTLER DESE AVON Norfolk † † † † † † † † † †
AYER COMMUNITY SCHOOL EEC AYER Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
AYER KIDDIE DEPOT EEC AYER Middlesex 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 3% 3% 0%
PAGE/HILLTOP PRESCHOOL DESE AYER Middlesex 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 0% 0% 0%
AS WE GROW LEARNING CENTER EEC BARNSTABLE Barnstable † † † † † † † † † †
TRINITY CHRISTIAN ACADEMY DESE BARNSTABLE Barnstable * * * * * * * * * *
1-2-3 GROW CHILD CENTER INC EEC BARRE Worcester † † † † † † † † † †
LAUGH LEARN AND GROW EEC BARRE Worcester † † † † † † † † † †
(BERKSHIRE) BECKET WASHINGTON H.S. EEC BECKET Berkshire † † † † † † † † † †
BECKET WASHINGTON SCHOOL DESE BECKET Berkshire † † † † † † † † † †
BEDFORD CHILDREN'S CENTER EEC BEDFORD Middlesex 54% 76% 54% 54% 54% 54% 54% 0% 0% 0%
BEDFORD HIGH INTEGRATED PRESCHOOL DESE BEDFORD Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
BEDFORD MONTESSORI SCHOOL EEC BEDFORD Middlesex 93% 93% 93% 89% 89% 91% 93% 7% 7% 0%
BRIGHT HORIZONS AT CROSBY EEC BEDFORD Middlesex 100% 100% 100% 90% 86% 88% 100% 0% 0% 0%
CASE COLLABORATIVE DESE BEDFORD Middlesex † † † † † † † † † †
INCH BY INCH CHILD DEVELOPMENT EEC BEDFORD Middlesex * * * * * * * * * *
LEAP SCHOOL @ BEDFORD EEC BEDFORD Middlesex 98% 100% 100% 98% 97% 98% 98% 5% 0% 0%
NASHOBA LEARNING GROUP DESE BEDFORD Middlesex † † † † † † † † † †
OPEN ARMS CHRISTIAN PRESCHOOL EEC BEDFORD Middlesex 100% 98% 100% 96% 93% 100% 98% 0% 0% 0%
ST PAULS WEEKDAY NURSERY SCHOOL EEC BEDFORD Middlesex 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 0% 0% 0%
THE GODDARD SCHOOL EEC BEDFORD Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
BELCHERTOWN COMMUNITY PRESCHOOL EEC BELCHERTOWN Hampshire 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
BELCHERTOWN DAY SCHOOL EEC BELCHERTOWN Hampshire 96% 98% 94% 96% 94% 96% 94% 6% 2% 0%
BELCHERTOWN KIDZ CLUB EEC BELCHERTOWN Hampshire † † † † † † † † † †
COLD SPRING PRESCHOOL DESE BELCHERTOWN Hampshire † † † † † † † † † †
JITTERBUGS EARLY CHILDHOOD EEC BELCHERTOWN Hampshire 98% 91% 94% 87% 96% 96% 89% 4% 0% 0%
LITTLE FRIENDS CHILD CARE EEC BELCHERTOWN Hampshire 95% 95% 97% 97% 92% 87% 92% 3% 3% 0%
BELLINGHAM EARLY CHILDHOOD CTR DESE BELLINGHAM Norfolk 100% 100% 99% 100% 98% 100% 99% 2% 0% 0%
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GATES TO EDUCATION EEC BELLINGHAM Norfolk * * * * * * * * * *
THE GODDARD SCHOOL EEC BELLINGHAM Norfolk 99% 99% 97% 100% 99% 97% 96% 0% 0% 0%
WEE FOLK LEARNING CENTER EEC BELLINGHAM Norfolk 98% 100% 100% 100% 99% 100% 98% 0% 0% 0%
A PLACE TO GROW EEC BELMONT Middlesex * * * * * * * * * *
ADVENTURES PRESCHOOL CHILDREN'S CTR EEC BELMONT Middlesex 97% 96% 94% 94% 94% 99% 94% 2% 0% 0%
BELMONT COOPERATIVE NURSERY SCHOOL EEC BELMONT Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
BELMONT DAY SCHOOL DESE BELMONT Middlesex † † † † † † † † † †
CHRIST LUTHERAN NURSERY SCHOOL EEC BELMONT Middlesex 89% 95% 100% 95% 92% 100% 89% 0% 0% 0%
KIDS ON THE HILL CHILD CARE CTR EEC BELMONT Middlesex † † † † † † † † † †
MCLEAN CHILD CARE CENTER EEC BELMONT Middlesex † † † † † † † † † †
PAYSON PARK NURSERY SCHOOL EEC BELMONT Middlesex † † † † † † † † † †
PLYMOUTH NURSERY SCHOOL EEC BELMONT Middlesex 97% 97% 97% 94% 94% 94% 97% 3% 3% 0%
ROGER E WELLINGTON DESE BELMONT Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
THE BELMONT NURSERY SCHOOL EEC BELMONT Middlesex * * * * * * * * * *
THE KENDALL SCHOOL EEC BELMONT Middlesex 97% 99% 99% 96% 95% 97% 97% 0% 0% 1%
THE LEARNING ZONE EEC BELMONT Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
THE WONDER SCHOOL EEC BELMONT Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
WAVERLY SQUARE DAY CARE EEC BELMONT Middlesex † † † † † † † † † †
WILLOWS CHRISTIAN CHILDREN ACADEMY EEC BELMONT Middlesex 97% 100% 100% 97% 97% 100% 97% 0% 0% 0%
BERKLEY COMMUNITY PRESCHOOL DESE BERKLEY Bristol 100% 100% 100% 100% 93% 98% 100% 2% 0% 0%
BERLIN MEMORIAL PRESCHOOL DESE BERLIN Worcester † † † † † † † † † †
BERNARDSTON ELEMENTARY DESE BERNARDSTON Franklin † † † † † † † † † †
(PATHWAYS FOR CHILDREN) NORTH SHORE 
HEAD START EEC BEVERLY Essex 94% 99% 100% 93% 98% 100% 93% 0% 0% 0%
BEVERLY CHILDRENS LEARNING CENTER EEC BEVERLY Essex 86% 92% 90% 90% 92% 92% 86% 0% 0% 0%
BEVERLY PRESCHOOL DESE BEVERLY Essex 100% 100% 99% 100% 99% 99% 99% 1% 0% 0%
BRIGHT HORIZONS EEC BEVERLY Essex * * * * * * * * * *
CABOT YMCA EARLY LEARNING CTR EEC BEVERLY Essex 93% 97% 93% 93% 93% 90% 93% 3% 0% 0%
CATERPILLAR CLUBHOUSE 
CHILDCARE/PRESCHOOL EEC BEVERLY Essex 93% 94% 94% 93% 93% 94% 91% 0% 0% 4%
CHILDREN ABOARD RAINBOW EXPRESS EEC BEVERLY Essex † † † † † † † † † †
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CHILDREN'S CENTER FOR COMMUNICATION DESE BEVERLY Essex † † † † † † † † † †
CREATION STATION EEC BEVERLY Essex * * * * * * * * * *
FRIEND-SHIPP PRESCHOOL EEC BEVERLY Essex † † † † † † † † † †
FUTURES BEHAVIOR THERAPY CENTER EEC BEVERLY Essex * * * * * * * * * *
HARBORLIGHT MONTESSORI SCHOOL EEC BEVERLY Essex * * * * * * * * * *
HARBORLIGHT NURSERY SCHOOL EEC BEVERLY Essex 99% 99% 99% 99% 97% 99% 99% 1% 1% 0%
MRS ALEXANDERS SCHOOL EEC BEVERLY Essex 98% 94% 100% 96% 96% 98% 92% 2% 0% 0%
NEXT GENERATION CHILDRENS CTR EEC BEVERLY Essex 96% 99% 99% 100% 99% 99% 96% 0% 0% 0%
NORTH SHORE CHRISTIAN SCHOOL DESE BEVERLY Essex † † † † † † † † † †
NORTH SHORE ED CONSORTIUM DESE BEVERLY Essex † † † † † † † † † †
NORTH SHORE NURSERY EEC BEVERLY Essex 96% 98% 98% 92% 83% 98% 92% 0% 0% 0%
SHORE COUNTRY DAY DESE BEVERLY Essex † † † † † † † † † †
ST MARY STAR OF THE SEA PRE-K DESE BEVERLY Essex † † † † † † † † † †
STERLING ENRICHMENT EEC BEVERLY Essex 97% 97% 98% 98% 94% 96% 96% 1% 1% 0%
THE GARDEN CITY CHILDRENS CTR EEC BEVERLY Essex * * * * * * * * * *
TOT SPOT AT LANDMARK SCHOOL. EEC BEVERLY Essex † † † † † † † † † †
WALDORF SCHOOL AT MORAINE FARM DESE BEVERLY Essex † † † † † † † † † †
A BRIGHTER RAINBOW EEC BILLERICA Middlesex † † † † † † † † † †
BILLERICA MEMORIAL EEC BILLERICA Middlesex † † † † † † † † † †
KNOWLEDGE BEGINNINGS EEC BILLERICA Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
LITTLE LEARNERS PRESCHOOL EEC BILLERICA Middlesex 99% 100% 99% 100% 96% 99% 99% 1% 0% 0%
PROJECT SUPPORT PRESCHOOL @ BILLERICA 
MEMORIAL DESE BILLERICA Middlesex 99% 100% 99% 100% 100% 100% 99% 0% 0% 0%
THE LEARNING EXPERIENCE EEC BILLERICA Middlesex 94% 94% 97% 95% 93% 95% 89% 0% 0% 0%
THE LEARNING GARDEN EEC BILLERICA Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
TINY TIKES PRESCHOOL EEC BILLERICA Middlesex * * * * * * * * * *
LITTLE PEOPLES DAY CARE CENTER EEC BLACKSTONE Worcester 100% 100% 97% 97% 97% 97% 97% 3% 0% 0%
CHILDRENS HORIZONS INC - BOLTON EEC BOLTON Worcester 100% 97% 100% 97% 90% 100% 97% 0% 0% 0%
FLORENCE SAWYER SCHOOL DESE BOLTON Worcester 98% 98% 96% 98% 96% 98% 96% 4% 0% 0%
(ABCD) CHINESE CHURCH EARLY HEAD START EEC BOSTON Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(ABCD) NORTH END HEAD START EEC BOSTON Suffolk * * * * * * * * * *
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Program Name Licensor City County 4 DTaP 3 Polio 1 MMR 3 Hib 3 HepB
Immunity to 
Chickenpox 4-3-1 Series Exemption
Un-
immunized No Record
(ABCD) PARKER HILL/FENWAY HEAD START EEC BOSTON Suffolk 98% 100% 100% 95% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
(ABCD) SOUTH BOSTON EARLY HEAD START EEC BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
(ABCD) SOUTH END HEAD START EEC BOSTON Suffolk 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 2% 0% 0%
ACORN CENTER FOR EARLY ED & CHILD CARE EEC BOSTON Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
BEACON HILL NURSERY SCHOOL EEC BOSTON Suffolk 98% 99% 99% 99% 94% 98% 98% 0% 0% 0%
BLACKSTONE COMMUNITY PRESCHOOL DESE BOSTON Suffolk 99% 96% 96% 92% 97% 96% 96% 0% 0% 1%
BLACKSTONES NEW ADVENTURE EEC BOSTON Suffolk * * * * * * * * * *
BOSTON CHILDRENS SCHOOL EEC BOSTON Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
BOSTON UNIVERSITY CHILDRENS CTR EEC BOSTON Suffolk 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 0% 0% 0%
BRIGHT HORIZONS @ PRUDENTIAL EEC BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
BRIGHT HORIZONS @ SEAPORT EEC BOSTON Suffolk * * * * * * * * * *
BRIGHT HORIZONS @ TUFTS MEDICAL CTR EEC BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
BRIGHT HORIZONS AT FAN PIER EEC BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
BRIGHT HORIZONS AT LANDMARK EEC BOSTON Suffolk 91% 96% 100% 99% 95% 100% 88% 0% 0% 0%
BRIGHT HORIZONS AT ONE INTERNATIONAL 
PLACE EEC BOSTON Suffolk * * * * * * * * * *
BRIGHT HORIZONS BACK BAY EEC BOSTON Suffolk * * * * * * * * * *
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION EEC BOSTON Suffolk * * * * * * * * * *
BUDS AND BLOSSOMS EARLY ED & CARE CTR EEC BOSTON Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CASTLE SQUARE DAY CARE EEC BOSTON Suffolk 76% 90% 90% 92% 59% 82% 76% 0% 0% 0%
CHILDRENS HOSPITAL CHILD CARE CENTER EEC BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
CHILDREN'S QUARTERS EEC BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
CITY HALL CHILD CARE CENTER EEC BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
COMMONWEALTH CHILDRENS CENTER EEC BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
EARLY CHILDHOOD LEARNING LAB EEC BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
ELIOT ELEMENTARY DESE BOSTON Suffolk * * * * * * * * * *
ELLIS MEMORIAL EARLY EDUCATION & CARE EEC BOSTON Suffolk * * * * * * * * * *
ESCUELITA BORIKEN EEC BOSTON Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
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Immunity to 
Chickenpox 4-3-1 Series Exemption
Un-
immunized No Record
FAMILIES FIRST DAY CARE EEC BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
GOVERNMENT CENTER CHILD CARE - JFK EEC BOSTON Suffolk 97% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 0% 0% 0%
GOVERNMENT CENTER CHILD CARE - O'NEILL EEC BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
HARBORVIEW CHILDREN'S CENTER EEC BOSTON Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
INFANTS AND OTHER PEOPLE EEC BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
JOHN WINTHROP NURSERY EEC BOSTON Suffolk 100% 100% 100% 100% 98% 98% 100% 2% 0% 0%
JOSEPH J HURLEY DESE BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
JOSIAH QUINCY PRESCHOOL DESE BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
KIDS ARE PEOPLE DESE BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
KINDERCARE LEARNING CTR EEC BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
KINGSLEY MONTESSORI SCHOOL DESE BOSTON Suffolk 98% 99% 99% 99% 99% 99% 98% 1% 1% 0%
LITTLE PANDA EARLY LEARNING & CARE EEC BOSTON Suffolk * * * * * * * * * *
LITTLE SPROUTS - BUMC EEC BOSTON Suffolk * * * * * * * * * *
LITTLE WONDERS CHILD CARE CTR EEC BOSTON Suffolk * * * * * * * * * *
LONGWOOD MEDICAL AREA CHILD CARE EEC BOSTON Suffolk 97% 99% 99% 97% 96% 99% 97% 0% 0% 1%
OLD SOUTH PRESCHOOL EEC BOSTON Suffolk * * * * * * * * * *
PARK STREET KIDS EEC BOSTON Suffolk 100% 100% 100% 98% 98% 100% 100% 0% 0% 0%
PINE VILLAGE PRESCHOOL EEC BOSTON Suffolk 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
R.T H. CHILDRENS CENTER EEC BOSTON Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
RUSSELL J CALL CHILDRENS CTR EEC BOSTON Suffolk 100% 92% 100% 100% 100% 100% 92% 0% 0% 0%
SOLDIERS FIELD PARK CHILDREN'S CENTER EEC BOSTON Suffolk ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
SPRUCE ST NURSERY SCHOOL EEC BOSTON Suffolk 94% 95% 97% 94% 89% 95% 94% 0% 0% 0%
ST JOHN SCHOOL DESE BOSTON Suffolk ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
SUNKISSED ACORNS EEC BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
SUNRISE LEARNING ACADEMY EEC BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
SUNSHINE CHILDCARE EEC BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
TARTTS EEC BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
TARTTS SOUTH END EEC BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
THE FRANCES JACOBSON EARLY CHILDHOOD EEC BOSTON Suffolk 100% 100% 100% 98% 93% 100% 100% 0% 0% 0%
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Immunity to 
Chickenpox 4-3-1 Series Exemption
Un-
immunized No Record
TORIT LANGUAGE CENTER MONTESSORI EEC BOSTON Suffolk * * * * * * * * * *
TRANSPORTATION CHILDRENS CENTER EEC BOSTON Suffolk 100% 95% 100% 100% 95% 98% 95% 0% 0% 0%
UNITED SOUTH END SETTLEMENT EEC BOSTON Suffolk 89% 97% 100% 89% 78% 100% 89% 0% 0% 0%
WANG YMCA OF CHINATOWN CHILDREN'S 
CTR EEC BOSTON Suffolk * * * * * * * * * *
SUNSHINE SCHOOLHOUSE EEC BOURNE Barnstable * * * * * * * * * *
THE CHILDREN'S WORKSHOP EEC BOURNE Barnstable 70% 72% 72% 73% 74% 72% 70% 0% 0% 19%
BOURNEDALE ELEMENTARY PRESCHOOL DESE BOURNEDALE Barnstable 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 5% 2% 0%
BLANCHARD MEMORIAL INTEGRATED 
PRESCHOOL DESE BOXBORO Middlesex 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 0% 0% 0%
BOXBORO CHILDREN CENTER EEC BOXBORO Middlesex † † † † † † † † † †
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS EEC BOXBORO Middlesex * * * * * * * * * *
HARRY LEE COLE PRESCHOOL DESE BOXFORD Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
KIDS COUNT PLAYSCHOOL, INC EEC BOXFORD Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
VILLAGE SCHOOL EEC BOXFORD Essex 99% 99% 100% 98% 95% 97% 98% 0% 0% 0%
BASIC BEGINNINGS LEARNING & 
DEVELOPMENT EEC BRADFORD Essex 97% 97% 95% 100% 100% 89% 95% 0% 0% 0%
HAVERHILL DAY CARE CENTER EEC BRADFORD Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
BRAINTREE HIGH INTEG PRESCHOOL DESE BRAINTREE Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
BRAINTREE HIGH PRESCHOOL DESE BRAINTREE Norfolk † † † † † † † † † †
BRIGHT HORIZONS CHILDRENS CENTER EEC BRAINTREE Norfolk † † † † † † † † † †
HUGS PLUS LEARNING CENTER - 
WASHINGTON ST EEC BRAINTREE Norfolk † † † † † † † † † †
HUGS PLUS LEARNING CENTER - WEBSTER 
RD EEC BRAINTREE Norfolk † † † † † † † † † †
KINDER CARE #1839 EEC BRAINTREE Norfolk * * * * * * * * * *
LOLLIPOP TREE NURSERY EEC BRAINTREE Norfolk 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 1% 0% 0%
MAGIC YEARS EEC BRAINTREE Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1% 0% 0%
MEETING HOUSE MONTESSORI DESE BRAINTREE Norfolk 100% 100% 98% 100% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
MERRY DEB NURSERY SCHOOL EEC BRAINTREE Norfolk 98% 100% 100% 98% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
RAINBOW'S END EEC BRAINTREE Norfolk † † † † † † † † † †
ST FRANCIS OF ASSISI PRE-K DESE BRAINTREE Norfolk 97% 100% 100% 97% 97% 100% 97% 3% 0% 0%
STEP AHEAD DAYCARE EEC BRAINTREE Norfolk * * * * * * * * * *
THE GODDARD SCHOOL  OF BRAINTREE EEC BRAINTREE Norfolk ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
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Immunity to 
Chickenpox 4-3-1 Series Exemption
Un-
immunized No Record
THE KIDS SPACE AT HAEMONETICS EEC BRAINTREE Norfolk † † † † † † † † † †
TOTLAND COLLEGE EEC BRAINTREE Norfolk 99% 99% 98% 99% 98% 98% 98% 2% 1% 0%
WONDER DAYS PRE-SCHOOL EEC BRAINTREE Norfolk 86% 89% 83% 92% 86% 86% 81% 3% 0% 0%
NAUSET INTEG PRESCHOOL @ STONYBROOK 
ELEMENTARY DESE BREWSTER Barnstable 92% 92% 95% 92% 92% 95% 92% 5% 5% 0%
OWL MOON CHILD CARE CTR EEC BREWSTER Barnstable † † † † † † † † † †
THE FAMILY SCHOOL EEC BREWSTER Barnstable 90% 97% 94% 97% 97% 96% 88% 2% 2% 0%
THE LAUREL SCHOOL EEC BREWSTER Barnstable † † † † † † † † † †
YMCA CHILD CARE CENTER AT STONY BROOK EEC BREWSTER Barnstable † † † † † † † † † †
A LEARNING HUB EEC BRIDGEWATER Plymouth † † † † † † † † † †
AMERICA'S LITTLE ANGELS EEC BRIDGEWATER Plymouth † † † † † † † † † †
BRIDGEWATER STATE 
UNIVERSITYCHILDREN'S CTR EEC BRIDGEWATER Plymouth † † † † † † † † † †
MITCHELL ELEMENTARY @ CENTRAL HOUSE DESE BRIDGEWATER Plymouth 99% 99% 99% 100% 99% 99% 99% 1% 0% 0%
PRE-SCHOOL PLAYMATES INC EEC BRIDGEWATER Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
SUNSHINE DAYCARE CENTER EEC BRIDGEWATER Plymouth 100% 100% 100% 81% 87% 100% 100% 0% 0% 0%
(ABCD) ST GABRIEL HEAD START EEC BRIGHTON Suffolk 99% 98% 100% 93% 98% 99% 98% 1% 0% 0%
BALDWIN EARLY LEARNING CTR DESE BRIGHTON Suffolk 100% 99% 100% 100% 100% 100% 99% 0% 0% 0%
CONSERVATORY LAB CHARTER SCHOOL DESE BRIGHTON Suffolk 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 0% 0% 4%
EDISON K-8 SCHOOL DESE BRIGHTON Suffolk 97% 100% 100% 97% 100% 100% 97% 0% 0% 0%
FIDELIS CHILD CARE CENTER EEC BRIGHTON Suffolk † † † † † † † † † †
FRANCISCAN FAMILY CHILD CARE CENTER EEC BRIGHTON Suffolk † † † † † † † † † †
JEWISH COMMUNITY CENTER EEC BRIGHTON Suffolk 81% 87% 85% 87% 81% 82% 79% 0% 0% 8%
KENNEDY DAY SCHOOL DESE BRIGHTON Suffolk † † † † † † † † † †
LITTLE SPROUTS BRIGHTON EEC BRIGHTON Suffolk * * * * * * * * * *
OUR FUTURE LEARNING CTR EEC BRIGHTON Suffolk * * * * * * * * * *
PEDICARE EEC BRIGHTON Suffolk * * * * * * * * * *
PINE VILLAGE PRESCHOOL EEC BRIGHTON Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
SHALOH HOUSE DESE BRIGHTON Suffolk 90% 90% 94% 90% 88% 84% 88% 4% 0% 0%
ST COLUMBKILLE PRESCHOOL DESE BRIGHTON Suffolk 99% 97% 99% 98% 96% 97% 97% 0% 0% 0%
WINSHIP ELEMENTARY PRESCHOOL DESE BRIGHTON Suffolk * * * * * * * * * *
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Un-
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YAL-DAY-NEW DAY CARE CENTER EEC BRIGHTON Suffolk * * * * * * * * * *
BRIMFIELD PRESCHOOL DESE BRIMFIELD Hampden 100% 100% 100% 91% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(SHI) ULYSES G SHELTON JR HEAD START EEC BROCKTON Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1% 0% 0%
AGAPE CHILDCARE & FAMILY LIFE CTR EEC BROCKTON Plymouth * * * * * * * * * *
BROCKTON AREA SDA ACADEMY DESE BROCKTON Plymouth * * * * * * * * * *
BROCKTON DAY NURSERY EEC BROCKTON Plymouth * * * * * * * * * *
CHILDRENS ARK PRESCHOOL EEC BROCKTON Plymouth † † † † † † † † † †
DOVECREST MONTESSORI ACADEMY EEC BROCKTON Plymouth * * * * * * * * * *
FIELD HOUSE PRE-SCHOOL EEC BROCKTON Plymouth 100% 100% 100% 98% 98% 100% 100% 0% 0% 0%
GILMORE SCHOOL EARLY CHILDHOOD CTR DESE BROCKTON Plymouth 97% 98% 98% 85% 98% 98% 97% 1% 0% 0%
KIDDIE HAVEN DAY CARE EEC BROCKTON Plymouth * * * * * * * * * *
LABELLE DAY SCHOOL EEC BROCKTON Plymouth † † † † † † † † † †
LIL' STEPS ACADEMY EEC BROCKTON Plymouth * * * * * * * * * *
LITTLE DISCOVERIES EEC BROCKTON Plymouth 100% 100% 95% 100% 100% 98% 95% 0% 0% 0%
LITTLE LAMBS CHRISTIAN LEARNING CENTER EEC BROCKTON Plymouth 72% 84% 81% 81% 81% 69% 72% 0% 0% 0%
LITTLE PRINCE & PRINCESS NURSERY EEC BROCKTON Plymouth 90% 92% 92% 92% 92% 92% 90% 0% 0% 5%
MASSASOIT CHILDRENS CENTER EEC BROCKTON Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 3% 0% 0%
OLD COLONY Y CHILD CARE EEC BROCKTON Plymouth 100% 96% 99% 100% 99% 99% 95% 0% 0% 0%
PINES DAY CARE CENTER EEC BROCKTON Plymouth * * * * * * * * * *
PROJECT GRADS FOR TEEN MOTHERS DESE BROCKTON Plymouth † † † † † † † † † †
START RIGHT START BRIGHT ACADEMY EEC BROCKTON Plymouth † † † † † † † † † †
TRINITY CATHOLIC ACADEMY DESE BROCKTON Plymouth † † † † † † † † † †
WESTFIELD CHILD CENTER EEC BROCKTON Plymouth 98% 100% 100% 99% 96% 98% 98% 2% 0% 0%
BROOKFIELD ELEMENTARY PRESCHOOL DESE BROOKFIELD Worcester 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
KAREN & BARBARA'S DAYCARE EEC BROOKFIELD Worcester † † † † † † † † † †
ALPHABET ACADEMY EEC BROOKLINE Norfolk 94% 97% 94% 79% 76% 76% 94% 0% 0% 0%
BRIGHT HORIZONS AT BROOKLINE EEC BROOKLINE Norfolk * * * * * * * * * *
BRIMMER & MAY SCHOOL DESE BROOKLINE Norfolk † † † † † † † † † †
BROOKLINE EARLY EDUCATION @ BEACON DESE BROOKLINE Norfolk ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
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BROOKLINE EARLY EDUCATION @ 
PUTTERHAM DESE BROOKLINE Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
BROOKLINE EARLY EDUCATION PROGRAM-
LYNCH CENTER DESE BROOKLINE Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
BROOKLINE HIGH DESE BROOKLINE Norfolk † † † † † † † † † †
BROOKLINE SCHOOL STAFF CHILD CARE EEC BROOKLINE Norfolk † † † † † † † † † †
CHILDRENS CENTER EEC BROOKLINE Norfolk * * * * * * * * * *
CLINTON PATH PRESCHOOL EEC BROOKLINE Norfolk † † † † † † † † † †
CORNER COOP NURSERY EEC BROOKLINE Norfolk † † † † † † † † † †
DEXTER SCHOOL PRESCHOOL DESE BROOKLINE Norfolk † † † † † † † † † †
ETTY'S CHILD DEVELOPMENT EEC BROOKLINE Norfolk * * * * * * * * * *
FRIENDS CHILDCARE INC EEC BROOKLINE Norfolk * * * * * * * * * *
JOHN D RUNKLE PRESCHOOL DESE BROOKLINE Norfolk † † † † † † † † † †
KEHILLATH ISRAEL NURSERY EEC BROOKLINE Norfolk 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 2% 2% 0%
KNOWLEDGE BEGINNINGS EEC BROOKLINE Norfolk * * * * * * * * * *
LES PETITS NURSERY EEC BROOKLINE Norfolk 89% 89% 100% 97% 92% 100% 81% 0% 0% 0%
LITTLE CHILDREN SCHOOLHOUSE EEC BROOKLINE Norfolk * * * * * * * * * *
LITTLE CORNER SCHOOL HOUSE EEC BROOKLINE Norfolk 97% 95% 95% 95% 89% 92% 92% 0% 0% 0%
LITTLE CORNER SCHOOLHOUSE TOO EEC BROOKLINE Norfolk * * * * * * * * * *
MICHAEL DRISCOLL SCHOOL DESE BROOKLINE Norfolk † † † † † † † † † †
NEW ENGLAND HEBREW ACADEMY DESE BROOKLINE Norfolk † † † † † † † † † †
PARK SCHOOL PRESCHOOL DESE BROOKLINE Norfolk † † † † † † † † † †
PINE MANOR CHILD STUDY GROUP EEC BROOKLINE Norfolk 95% 95% 95% 95% 90% 90% 95% 5% 5% 0%
SCHOOL IS COOL CHILDCARE EEC BROOKLINE Norfolk * * * * * * * * * *
SOUTHFIELD SCHOOL PRESCHOOL DESE BROOKLINE Norfolk † † † † † † † † † †
ST MARY OF ASSUMPTION PRE-K DESE BROOKLINE Norfolk 99% 100% 99% 95% 93% 99% 99% 0% 0% 0%
SUNSHINE ACADEMY CHILDCARE EEC BROOKLINE Norfolk 98% 100% 100% 95% 98% 98% 98% 0% 0% 0%
SUNSHINE ACADEMY NORTH EEC BROOKLINE Norfolk 83% 93% 93% 93% 91% 89% 83% 0% 0% 2%
THE APPLE ORCHARD PRE-SCHOOL EEC BROOKLINE Norfolk 96% 96% 96% 96% 92% 95% 96% 5% 2% 0%
THE DIANE K TRUST CENTER EARLY  ED EEC BROOKLINE Norfolk 97% 99% 96% 98% 95% 98% 96% 0% 0% 1%
TINY WORLD CHILD CARE INC EEC BROOKLINE Norfolk † † † † † † † † † †
TINY WORLD PRE-K EEC BROOKLINE Norfolk 95% 95% 95% 95% 90% 95% 95% 0% 0% 5%
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TORAH ACADEMY DESE BROOKLINE Norfolk 82% 82% 82% 79% 73% 79% 82% 0% 0% 18%
BURLINGTON DAY CARE CENTER EEC BURLINGTON Middlesex 98% 98% 98% 98% 98% 98% 95% 2% 0% 0%
BURLINGTON EARLY CHILDHOOD CTR DESE BURLINGTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 1% 0% 0%
BURLINGTON HIGH PRESCHOOL DESE BURLINGTON Middlesex † † † † † † † † † †
BURLINGTON MONTESSORI EEC BURLINGTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
KIDDIE ACADEMY OF BURLINGTON EEC BURLINGTON Middlesex † † † † † † † † † †
KINDER CARE LEARNING CTR - CAMBRIDGE 
ST EEC BURLINGTON Middlesex * * * * * * * * * *
KINDERCARE LEARNING CTR - RAY AVE EEC BURLINGTON Middlesex 98% 98% 100% 98% 92% 92% 95% 0% 0% 0%
KNOWLEDGE BEGINNINGS EEC BURLINGTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 91% 100% 100% 0% 0% 0%
MOUNT HOPE CHRISTIAN SCHOOL EEC BURLINGTON Middlesex 97% 98% 98% 98% 93% 96% 96% 0% 0% 1%
TENDER LEARNING CENTRE EEC BURLINGTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 96% 100% 100% 0% 0% 0%
THE SCHOOL FOR EARLY EXCELLENCE EEC BURLINGTON Middlesex 97% 95% 97% 92% 87% 97% 95% 3% 3% 0%
WORLD OF LEARNING CHILD CARE EEC BURLINGTON Middlesex 95% 98% 98% 98% 95% 98% 95% 0% 0% 2%
CRANBERRY DAY CARE EEC BUZZARDS BAY Barnstable † † † † † † † † † †
DISCOVERY PRESCHOOL EEC BUZZARDS BAY Barnstable 93% 100% 100% 95% 100% 100% 93% 0% 0% 0%
(CAAS) FRISOLI HEAD START EEC CAMBRIDGE Middlesex 97% 97% 97% 94% 97% 97% 97% 0% 0% 0%
(CAAS) JEFFERSON PARK HEAD START EEC CAMBRIDGE Middlesex 91% 94% 94% 94% 94% 94% 91% 0% 0% 0%
(CAAS) ROOSEVELT HEAD START EEC CAMBRIDGE Middlesex * * * * * * * * * *
(CAAS) WINDSOR ST HEAD START EEC CAMBRIDGE Middlesex * * * * * * * * * *
ALEF-BET CHILD CARE EEC CAMBRIDGE Middlesex ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
BOTANIC GARDENS CHILDREN'S CTR EEC CAMBRIDGE Middlesex 100% 98% 100% 98% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
BRIGHT HORIZONS @ WHITEHEAD INSTITUTE EEC CAMBRIDGE Middlesex 41% 69% 85% 72% 72% 85% 41% 0% 0% 5%
BRIGHT HORIZONS CHILDRENS CENTER - 
KENDALL SQ EEC CAMBRIDGE Middlesex 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 0% 0% 0%
BRIGHT HORIZONS CHILDRENS CTR @ 
UNIVERSITY PARK EEC CAMBRIDGE Middlesex † † † † † † † † † †
BUCKINGHAM BROWNE & NICHOLS DESE CAMBRIDGE Middlesex 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 0% 0% 0%
CAMBRIDGE ELLIS SCHOOL EEC CAMBRIDGE Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CAMBRIDGE FAMILY YMCA-A CHILDS PLACE EEC CAMBRIDGE Middlesex 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CAMBRIDGE MONTESSORI SCHOOL EEC CAMBRIDGE Middlesex * * * * * * * * * *
CAMBRIDGE NURSERY SCHOOL EEC CAMBRIDGE Middlesex † † † † † † † † † †
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CAMBRIDGEPORT DESE CAMBRIDGE Middlesex * * * * * * * * * *
CAMBRIDGEPORT CHILDRENS CTR - TOT LOT EEC CAMBRIDGE Middlesex * * * * * * * * * *
CENTRAL SCHOOL EEC CAMBRIDGE Middlesex 82% 82% 82% 71% 82% 82% 82% 0% 0% 0%
CHILDRENS VILLAGE EEC CAMBRIDGE Middlesex ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
EAST CAMBRIDGE PRESCHOOL EEC CAMBRIDGE Middlesex * * * * * * * * * *
EAST END HOUSE DAY CARE CENTER EEC CAMBRIDGE Middlesex 95% 100% 100% 100% 95% 100% 95% 0% 0% 0%
EVERGREEN DAY SCHOOL EEC CAMBRIDGE Middlesex 97% 100% 100% 100% 95% 96% 96% 0% 0% 0%
FAYERWEATHER ST PRESCHOOL DESE CAMBRIDGE Middlesex † † † † † † † † † †
FLETCHER/MAYNARD ACADEMY DESE CAMBRIDGE Middlesex † † † † † † † † † †
GARDEN COOPERATIVE NURSERY SCHOOL EEC CAMBRIDGE Middlesex 94% 89% 97% 86% 80% 97% 89% 3% 3% 0%
GRAHAM AND PARKS DESE CAMBRIDGE Middlesex † † † † † † † † † †
HAGGERTY PRESCHOOL EEC CAMBRIDGE Middlesex † † † † † † † † † †
HARVARD YARD CHILD CARE CENTER EEC CAMBRIDGE Middlesex 100% 54% 100% 81% 73% 92% 54% 0% 0% 0%
JOHN M TOBIN PRESCHOOL DESE CAMBRIDGE Middlesex 100% 100% 100% 94% 98% 98% 100% 0% 0% 0%
KENNEDY-LONGFELLOW EEC CAMBRIDGE Middlesex † † † † † † † † † †
KINDERCARE LEARNING CENTER EEC CAMBRIDGE Middlesex † † † † † † † † † †
KING OPEN PRESCHOOL EEC CAMBRIDGE Middlesex † † † † † † † † † †
LITTLE FOLKS FELLOWSHIP EEC CAMBRIDGE Middlesex † † † † † † † † † †
MALIK ACADEMY/AL BUSTON PRESCHOOL EEC CAMBRIDGE Middlesex 93% 93% 96% 96% 87% 93% 93% 0% 0% 2%
MARIA L BALDWIN DESE CAMBRIDGE Middlesex * * * * * * * * * *
MARTIN LUTHER KING  PRESCHOOL EEC CAMBRIDGE Middlesex † † † † † † † † † †
NEWTOWNE PARENT COOP EEC CAMBRIDGE Middlesex 99% 99% 100% 99% 94% 100% 97% 0% 0% 0%
NORTH CAMBRIDGE CHILDRENS CENTER EEC CAMBRIDGE Middlesex * * * * * * * * * *
NURTURY INC - HARVARD STREET EEC CAMBRIDGE Middlesex * * * * * * * * * *
OUR PLACE EEC CAMBRIDGE Middlesex * * * * * * * * * *
OXFORD STREET DAYCARE COOPERATIVE EEC CAMBRIDGE Middlesex † † † † † † † † † †
PARENTS NURSERY SCHOOL EEC CAMBRIDGE Middlesex † † † † † † † † † †
PEABODY PRESCHOOL EEC CAMBRIDGE Middlesex † † † † † † † † † †
PEABODY TERRACE CHILDRENS CENTER EEC CAMBRIDGE Middlesex 94% 96% 100% 98% 94% 96% 92% 0% 0% 0%
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PINE VILLAGE PRESCHOOL EEC CAMBRIDGE Middlesex 100% 97% 100% 100% 82% 100% 97% 0% 0% 0%
RADCLIFFE CHILD CARE CENTER EEC CAMBRIDGE Middlesex 95% 97% 100% 97% 92% 97% 95% 3% 0% 0%
ROCK AND ROLL DAY CARE @ EAST 
CAMBRIDGE EEC CAMBRIDGE Middlesex * * * * * * * * * *
ROCK AND ROLL DAY CARE @ LECHMERE EEC CAMBRIDGE Middlesex * * * * * * * * * *
ROCK AND ROLL DAY CARE @ PROSPECT EEC CAMBRIDGE Middlesex * * * * * * * * * *
SACRAMENTO STREET PRESCHOOL EEC CAMBRIDGE Middlesex 84% 94% 90% 90% 90% 97% 77% 3% 0% 0%
SHADY HILL PRESCHOOL DESE CAMBRIDGE Middlesex 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 0% 0% 0%
SPECIAL START @ THE MORSE SCHOOL DESE CAMBRIDGE Middlesex † † † † † † † † † †
ST PETER ELEMENTARY DESE CAMBRIDGE Middlesex † † † † † † † † † †
SUNRISE LEARNING ACADEMY II EEC CAMBRIDGE Middlesex 77% 74% 82% 79% 79% 85% 72% 0% 0% 0%
TECHNOLOGY CHILDRENS CENTER AT 
EASTGATE EEC CAMBRIDGE Middlesex † † † † † † † † † †
TECHNOLOGY CHILDRENS CENTER AT STATA EEC CAMBRIDGE Middlesex 100% 100% 100% 98% 100% 98% 100% 0% 0% 0%
TECHNOLOGY CHILDRENS CENTER AT 
WESTGATE EEC CAMBRIDGE Middlesex † † † † † † † † † †
THE HENRY BUCKNER SCHOOL EEC CAMBRIDGE Middlesex * * * * * * * * * *
THE LEARNING CIRCLE EEC CAMBRIDGE Middlesex † † † † † † † † † †
THE MORSE PRESCHOOL EEC CAMBRIDGE Middlesex † † † † † † † † † †
TSC CHILD CARE CTR EEC CAMBRIDGE Middlesex 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 0% 0% 0%
TWO LITTLE OWLS SCHOOL HOUSE EEC CAMBRIDGE Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
ARRII'S LEARNING ACADEMY EEC CANTON Norfolk † † † † † † † † † †
BLUE HILL MONTESSORI EEC CANTON Norfolk * * * * * * * * * *
CANTON COMMUNITY KINDERGARTEN EEC CANTON Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CLARKE SCHOOL EAST DESE CANTON Norfolk † † † † † † † † † †
COLE HARRINGTON CHILDRENS PLACE EEC CANTON Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
COLE HARRINGTON EARLY LEARNING 
CENTER EEC CANTON Norfolk 100% 100% 93% 100% 100% 100% 93% 0% 0% 0%
COLE HARRINGTON INFANT TODDLER 
ENRICHMENT CENTER EEC CANTON Norfolk † † † † † † † † † †
FOUNTAIN OF GRACE ACADEMY EEC CANTON Norfolk † † † † † † † † † †
GAN AVRAHAM PRESCHOOL EEC CANTON Norfolk * * * * * * * * * *
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JUDGE ROTENBERG SCHOOL DESE CANTON Norfolk † † † † † † † † † †
JUNE'S PRESCHOOL GARDEN LLC EEC CANTON Norfolk * * * * * * * * * *
KINDERCARE LEARNING CTR EEC CANTON Norfolk * * * * * * * * * *
REEBOK CHILD CARE CTR EEC CANTON Norfolk ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
RODMAN EARLY CHILDHOOD CTR DESE CANTON Norfolk 100% 100% 100% 99% 99% 100% 100% 0% 0% 0%
ST JOHN THE EVANGELIST DESE CANTON Norfolk 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 0% 0% 0%
THE LEARNING CIRCLE PRESCHOOL EEC CANTON Norfolk 93% 95% 95% 95% 95% 95% 93% 5% 5% 0%
CARLISLE KIDS HOUSE PRESCHOOL EEC CARLISLE Middlesex 93% 98% 100% 98% 91% 98% 93% 0% 0% 0%
CARLISLE SCHOOL DESE CARLISLE Middlesex † † † † † † † † † †
NOAH'S ARK NURSERY SCHOOL EEC CARLISLE Middlesex † † † † † † † † † †
CAPTAIN PAL SCHOOL EEC CARVER Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CARVER ELEMENTARY DESE CARVER Plymouth 92% 95% 97% 92% 82% 95% 90% 0% 0% 3%
CRANBERRY CROSSING EARLY EDUCATION EEC CARVER Plymouth † † † † † † † † † †
KIDSTOP EARLY CHILDHOOD CENTER EEC CARVER Plymouth 100% 100% 100% 94% 100% 94% 100% 0% 0% 0%
LITTLE CRUSADERS EARLY LEARNING CTR EEC CARVER Plymouth † † † † † † † † † †
PERRYWINKLES PRESCHOOL & CHILD CARE EEC CATAUMET Barnstable † † † † † † † † † †
BUILDING BLOCKS CHILD CARE CENTER EEC CENTERVILLE Barnstable 96% 98% 100% 100% 98% 100% 95% 0% 0% 0%
HAWLEMONT REGIONAL PRESCHOOL DESE CHARLEMONT Franklin † † † † † † † † † †
HEATH PRESCHOOL-EARLY CHILDHOOD CTR DESE CHARLEMONT Franklin † † † † † † † † † †
(ABCD) JFK CENTER HEAD START EEC CHARLESTOWN Suffolk 99% 100% 100% 99% 100% 99% 99% 0% 0% 0%
BRIGHT HORIZONS AT CHARLESTOWN EEC CHARLESTOWN Suffolk 96% 96% 96% 98% 92% 98% 94% 2% 0% 2%
BRIGHT HORIZONS CHILDREN'S CENTER AT 
THE SCHRAFFTS EEC CHARLESTOWN Suffolk † † † † † † † † † †
CHARLESTOWN COOPERATIVE NURSERY 
SCHOOL EEC CHARLESTOWN Suffolk 99% 100% 100% 100% 100% 98% 99% 0% 0% 0%
CHILD FOCUS CENTER EEC CHARLESTOWN Suffolk † † † † † † † † † †
GOOD SHEPHERD PRESCHOOL EEC CHARLESTOWN Suffolk 100% 100% 100% 98% 98% 100% 100% 0% 0% 0%
HARVARD-KENT SCHOOL DESE CHARLESTOWN Suffolk * * * * * * * * * *
MGH CHILDRENS CENTER EEC CHARLESTOWN Suffolk 94% 100% 100% 97% 94% 100% 94% 0% 0% 0%
WARREN PRESCOTT DESE CHARLESTOWN Suffolk † † † † † † † † † †
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CHARLTON ELEMENTARY DESE CHARLTON Worcester 95% 95% 99% 96% 96% 97% 95% 4% 1% 0%
THE CHILDREN OF TOMORROW INC EEC CHARLTON Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CHATHAM ELEMENTARY DESE CHATHAM Barnstable † † † † † † † † † †
ABC NURSERY SCHOOL EEC CHELMSFORD Middlesex 98% 99% 99% 100% 96% 99% 98% 1% 0% 0%
CENTRAL COOPERATIVE  NURSERY SCHOOL EEC CHELMSFORD Middlesex 100% 100% 100% 100% 99% 99% 100% 1% 0% 0%
CHELMSFORD CHILDREN'S LEARNING CTR EEC CHELMSFORD Middlesex 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 3% 0% 0%
COMMUNITY EDUCATION CENTER DESE CHELMSFORD Middlesex 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 1% 0% 0%
GREATER VISIONS CHILDRENS CTR EEC CHELMSFORD Middlesex 86% 100% 100% 100% 93% 91% 84% 0% 0% 0%
KLUB KID TOO EEC CHELMSFORD Middlesex * * * * * * * * * *
KNOWLEDGE BEGINNINGS EEC CHELMSFORD Middlesex 100% 100% 98% 100% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
OPEN DOOR NURSERY EEC CHELMSFORD Middlesex 100% 100% 100% 98% 93% 100% 100% 0% 0% 0%
THE LEARNING EXPERIENCE EEC CHELMSFORD Middlesex 100% 100% 89% 100% 99% 99% 89% 1% 0% 0%
(CAPIC) HEAD START EEC CHELSEA Suffolk 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
A KANGAROO'S POUCH INC EEC CHELSEA Suffolk 98% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
BEST FRIENDS EARLY LEARNING CENTER EEC CHELSEA Suffolk * * * * * * * * * *
CAPIC CHILD DEVELOPMENT CTR EEC CHELSEA Suffolk 94% 100% 100% 98% 96% 98% 94% 0% 0% 0%
CENTRAL AVE CHILDRENS CENTER EEC CHELSEA Suffolk * * * * * * * * * *
FIRST STEPS EARLY LEARNING CTR EEC CHELSEA Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
JOHN SIBLER EARLY LEARNING CENTER DESE CHELSEA Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
KIDS FIRST DAY CARE & LEARNING EEC CHELSEA Suffolk * * * * * * * * * *
ST ROSE ELEMENTARY DESE CHELSEA Suffolk 97% 97% 97% 94% 97% 97% 97% 0% 0% 3%
TERRI'S LITTLE PUMPKINS EEC CHELSEA Suffolk 84% 76% 100% 100% 73% 89% 65% 0% 0% 0%
DISCOVERY SCHOOL HOUSE EEC CHERRY VALLEY Worcester 100% 98% 100% 98% 96% 98% 98% 2% 0% 0%
CHESHIRE PRESCHOOL DESE CHESHIRE Berkshire 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 0% 0% 0%
RHYTHM RHYME @ CHESHIRE EEC CHESHIRE Berkshire * * * * * * * * * *
CHESTER ELEMENTARY PRESCHOOL DESE CHESTER Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
DAVENPORT CHILDCARE CENTER EEC CHESTERFIELD Hampshire † † † † † † † † † †
NEW HINGHAM ELEMENTARY PRESCHOOL DESE CHESTERFIELD Hampshire † † † † † † † † † †
CHESTNUT HILL SCHOOL DESE CHESTNUT HILL Middlesex 89% 87% 87% 87% 89% 87% 87% 4% 4% 7%
CONGREG MISHKAN TEFILA NURSERY EEC CHESTNUT HILL Middlesex † † † † † † † † † †
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HEATH SCHOOL DAY CARE EEC CHESTNUT HILL Middlesex * * * * * * * * * *
MT ALVERNIA NURSERY DESE CHESTNUT HILL Middlesex 100% 100% 97% 94% 94% 97% 97% 3% 0% 0%
PANDA CUB ACADEMY EEC CHESTNUT HILL Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
SOULE EARLY CHILDHOOD CENTER EEC CHESTNUT HILL Middlesex 94% 100% 98% 98% 92% 90% 94% 2% 0% 0%
(H/C/S) WESTOVER HEAD START EEC CHICOPEE Hampden † † † † † † † † † †
(H/C/S) WESTOVER JOB CORP HEAD START EEC CHICOPEE Hampden 100% 100% 100% 81% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CHICOPEE CHILD DEVELOPMENT CENTER EEC CHICOPEE Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CHILDRENS CREATIVE CORNER EEC CHICOPEE Hampden † † † † † † † † † †
CRICKETS CORNER LEARNING CENTER EEC CHICOPEE Hampden † † † † † † † † † †
PATRICK E BOWE PRESCHOOL DESE CHICOPEE Hampden † † † † † † † † † †
SIDE BY SIDE PRESCHOOL EEC CHICOPEE Hampden * * * * * * * * * *
ST JOAN OF ARC /ST GEORGE DESE CHICOPEE Hampden 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 0% 0% 3%
ST STANISLAUS PRESCHOOL DESE CHICOPEE Hampden † † † † † † † † † †
SZETELA EARLY CHILDHOOD DESE CHICOPEE Hampden 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
THE ARBOR KIDS EEC CHICOPEE Hampden * * * * * * * * * *
V.O.C. CABOT MANOR CHILD CARE EEC CHICOPEE Hampden 91% 91% 94% 94% 88% 94% 91% 3% 0% 3%
V.O.C. CHILD CARE ON MONTGOMERY ST EEC CHICOPEE Hampden † † † † † † † † † †
V.O.C. EARLY EDUCATION & CARE @ MT 
CARMEL EEC CHICOPEE Hampden 84% 79% 90% 91% 84% 88% 74% 0% 0% 0%
CHILMARK PRESCHOOL EEC CHILMARK Dukes † † † † † † † † † †
(MOC) CLINTON HEAD START EEC CLINTON Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CLINTON ELEMENTARY PRESCHOOL DESE CLINTON Worcester 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 0% 0% 0%
CLINTON HIGH PRESCHOOL DESE CLINTON Worcester † † † † † † † † † †
HERE WE GROW CHILDREN'S CENTER EEC CLINTON Worcester * * * * * * * * * *
WEE KARE EARLY EDUCATION CENTER EEC CLINTON Worcester * * * * * * * * * *
BROWN BEAR CHILDRENS CTR EEC COHASSET Norfolk * * * * * * * * * *
CARRIAGE HOUSE NURSERY EEC COHASSET Norfolk 89% 84% 95% 94% 92% 94% 84% 3% 0% 0%
JOSEPH OSGOOD DESE COHASSET Norfolk 100% 97% 97% 97% 91% 94% 97% 0% 0% 0%
SOUTH SHORE COMM CTR NURSERY SCHOOL EEC COHASSET Norfolk 97% 100% 100% 100% 92% 100% 97% 0% 0% 0%
COLRAIN PRESCHOOL DESE COLRAIN Franklin † † † † † † † † † †
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A PLACE TO GROW AT STRAWBERRY HILL EEC CONCORD Middlesex * * * * * * * * * *
CONCORD CAROUSEL SCHOOL EEC CONCORD Middlesex 97% 97% 95% 95% 89% 92% 95% 5% 3% 0%
CONCORD CHILDRENS CENTER #1 EEC CONCORD Middlesex 94% 94% 96% 96% 87% 94% 93% 2% 2% 0%
CONCORD CHILDRENS CENTER #2 EEC CONCORD Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CONCORD CHILDRENS CENTER #3 EEC CONCORD Middlesex † † † † † † † † † †
CONCORD INTEGRATED PRESCHOOL DESE CONCORD Middlesex 98% 98% 100% 96% 98% 98% 98% 2% 0% 0%
CONCORD MONTESSORI SCHOOL EEC CONCORD Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
LEAP SCHOOL @ CONCORD EEC CONCORD Middlesex † † † † † † † † † †
MILLDAM NURSERY SCHOOL EEC CONCORD Middlesex 93% 96% 98% 96% 91% 100% 93% 2% 2% 0%
NASHOBA BROOKS PRESCHOOL DESE CONCORD Middlesex † † † † † † † † † †
THE BARN COOP NURSERY SCHOOL EEC CONCORD Middlesex 98% 98% 98% 98% 90% 98% 98% 2% 2% 0%
THE CHILDRENS MEETINGHOUSE EEC CONCORD Middlesex 100% 100% 100% 97% 88% 97% 100% 9% 0% 0%
THE LEARNING EXPERIENCE EEC CONCORD Middlesex * * * * * * * * * *
CONWAY GRAMMAR DESE CONWAY Franklin † † † † † † † † † †
COTUIT NURSERY SCHOOL EEC COTUIT Barnstable † † † † † † † † † †
STEPPING STONES TOO CHILD CARE CENTER EEC COTUIT Barnstable † † † † † † † † † †
WALDORF SCHOOL OF CAPE COD DESE COTUIT Barnstable † † † † † † † † † †
BERKSHIRE TRAIL ELEMENTARY DESE CUMMINGTON Hampshire * * * * * * * * * *
CRANEVILLE DESE DALTON Berkshire † † † † † † † † † †
DALTON COOPERATIVE NURSERY SCHOOL EEC DALTON Berkshire * * * * * * * * * *
PITTSFIELD BEAR CARE INC EEC DALTON Berkshire † † † † † † † † † †
ST AGNES ACADEMY DESE DALTON Berkshire † † † † † † † † † †
A BRIGHT BEGINNING TOO EEC DANVERS Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CHILDREN'S MONTESSORI CENTER EEC DANVERS Essex 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 5% 5% 0%
DANVERS YMCA EEC DANVERS Essex * * * * * * * * * *
EARLY DISCOVERIES CHILD CARE EEC DANVERS Essex 95% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 0% 0% 0%
FIRST STEPS EEC DANVERS Essex * * * * * * * * * *
FOX HILL SCHOOL EEC DANVERS Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
GREAT BEGINNINGS LEARNING SCHOOL EEC DANVERS Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
JACK & JILL PRESCHOOL EEC DANVERS Essex * * * * * * * * * *
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MAPLE STREET CHURCH NURSERY EEC DANVERS Essex ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
PEAS  IN A POD NURSERY SCHOOL DANVERS EEC DANVERS Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
RIVERSIDE PRESCHOOL DESE DANVERS Essex 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 2% 2% 0%
RUN-A-MUCK CHILD CARE EEC DANVERS Essex † † † † † † † † † †
ST MARY OF THE ANNUNCIATION DESE DANVERS Essex † † † † † † † † † †
STEP INTO LEARNING PRESCHOOL LLC EEC DANVERS Essex 98% 96% 98% 98% 98% 98% 96% 4% 2% 0%
STEPPING STONES NURSERY EEC DANVERS Essex 97% 97% 97% 97% 97% 92% 97% 3% 3% 0%
THE LEARNING EXPERIENCE EEC DANVERS Essex * * * * * * * * * *
ANDREW B CUSHMAN  SCHOOL DESE DARTMOUTH Bristol 99% 99% 97% 99% 99% 97% 97% 1% 1% 0%
KIDS INK TOO INC EEC DARTMOUTH Bristol † † † † † † † † † †
LEARNING HOUSE PRESCHOOL EEC DARTMOUTH Bristol * * * * * * * * * *
SCHWARTZ CHILDRENS CTR DESE DARTMOUTH Bristol † † † † † † † † † †
ACADEMIC FUN PRE-SCHOOL DAY CARE EEC DEDHAM Norfolk * * * * * * * * * *
DEDHAM COMMUNITY HOUSE PRESCHOOL EEC DEDHAM Norfolk 96% 96% 96% 96% 93% 96% 96% 0% 0% 0%
DEDHAM COUNTRY DAY SCHOOL DESE DEDHAM Norfolk † † † † † † † † † †
DEDHAM EARLY CHILDHOOD CENTER DESE DEDHAM Norfolk 97% 98% 99% 99% 98% 97% 97% 1% 1% 0%
LITTLE SPROUTS - DEDHAM EEC DEDHAM Norfolk * * * * * * * * * *
MARIPOSA CHILD CARE CENTER EEC DEDHAM Norfolk † † † † † † † † † †
ST JOHNS UNITED METHODIST PRESCHOOL EEC DEDHAM Norfolk * * * * * * * * * *
ST LUKES LUTHERAN PRESCHOOL EEC DEDHAM Norfolk 100% 100% 100% 98% 96% 100% 100% 0% 0% 0%
ST PAULS CHURCH NURSERY SCHOOL EEC DEDHAM Norfolk † † † † † † † † † †
SUNNY BEAR ACADEMY EEC DEDHAM Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
DEERFIELD ACADEMY DAY CARE CTR- 
CHILDRENS SCHOOL EEC DEERFIELD Franklin † † † † † † † † † †
OLD DEERFIELD NURSERY SCHOOL EEC DEERFIELD Franklin † † † † † † † † † †
POCUMTUCK CHILD CARE EEC DEERFIELD Franklin † † † † † † † † † †
SUNSHINE AND RAINBOWS NURSERY EEC DENNIS Barnstable * * * * * * * * * *
(CC) DENNISPORT PRESCHOOL EEC DENNISPORT Barnstable 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
APPLEWILD PRESCHOOL AT DEVENS EEC DEVENS Worcester ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
EVERGREEN GARDEN EEC DEVENS Worcester * * * * * * * * * *
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DIGHTON NURSERY SCHOOL EEC DIGHTON Bristol 93% 98% 100% 95% 98% 100% 93% 0% 0% 0%
DIGHTON REHOBOTH PRESCHOOL DESE DIGHTON Bristol † † † † † † † † † †
LOVE TO LEARN PRESCHOOL AND DAYCARE EEC DIGHTON Bristol † † † † † † † † † †
(ABCD) DORCHESTER HEAD START EEC DORCHESTER Suffolk * * * * * * * * * *
(ABCD) EARLY HEAD START EEC DORCHESTER Suffolk * * * * * * * * * *
(ABCD) GERTRUDE E TOWNSEND 
DORCHESTER HEAD START EEC DORCHESTER Suffolk 91% 91% 92% 91% 91% 92% 91% 0% 0% 0%
(ABCD) WALNUT GROVE HEAD START EEC DORCHESTER Suffolk 99% 99% 100% 99% 99% 100% 99% 1% 0% 0%
A CHILDS VIEW EEC DORCHESTER Suffolk * * * * * * * * * *
A CHILD'S VIEW EARLY LEARNING CTR EEC DORCHESTER Suffolk * * * * * * * * * *
ASHMONT NURSERY SCHOOL EEC DORCHESTER Suffolk † † † † † † † † † †
AU CO PRESCHOOL EEC DORCHESTER Suffolk * * * * * * * * * *
BRADSHAW CHILDREN LEARNING PROGRAM EEC DORCHESTER Suffolk 98% 100% 100% 97% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
BRIDGE BOSTON CHARTER SCHOOL DESE DORCHESTER Suffolk 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 0% 0% 10%
CODMAN ACADEMY CHARTER SCHOOL DESE DORCHESTER Suffolk † † † † † † † † † †
COL. DANIEL MARR BOYS AND GIRLS CLUB EEC DORCHESTER Suffolk 97% 100% 100% 83% 89% 100% 97% 0% 0% 0%
COLLEGE BOUND DORCHESTER EARLY 
EDUCATION EEC DORCHESTER Suffolk 76% 82% 91% 85% 82% 92% 69% 0% 0% 7%
COLUMBIA POINT INFANT/TODDLER EEC DORCHESTER Suffolk * * * * * * * * * *
CONSERVATORY LAB CHARTER DESE DORCHESTER Suffolk * * * * * * * * * *
CRISPUS ATTUCKS CHILDRENS CENTER EEC DORCHESTER Suffolk ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
DEVER ELEMENTARY DESE DORCHESTER Suffolk 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 0% 0% 8%
DORCHESTER HOUSE PRESCHOOL EEC DORCHESTER Suffolk * * * * * * * * * *
DR WILLIAM HENDERSON PRESCHOOL DESE DORCHESTER Suffolk † † † † † † † † † †
EAGLE'S NEST @ BC HIGH SCHOOL EEC DORCHESTER Suffolk † † † † † † † † † †
EDWARD EVERETT DESE DORCHESTER Suffolk † † † † † † † † † †
EXCEL ACADEMY EEC DORCHESTER Suffolk * * * * * * * * * *
EXCEL ACADEMY EEC DORCHESTER Suffolk * * * * * * * * * *
GRACE ACADEMY EEC DORCHESTER Suffolk * * * * * * * * * *
JOHN WINTHROP DESE DORCHESTER Suffolk † † † † † † † † † †
JOSEPH LEE SCHOOL DESE DORCHESTER Suffolk † † † † † † † † † †
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JOY OF LEARNING MONTESSORI EEC DORCHESTER Suffolk * * * * * * * * * *
KIDS FIRST DAYCARE & LEARNING CTR EEC DORCHESTER Suffolk * * * * * * * * * *
LEAHY HOLLORON COMMUNITY CENTER 
PRESCHOOL PROGRAM EEC DORCHESTER Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
LEE ACADEMY PILOT SCHOOL DESE DORCHESTER Suffolk 73% 78% 78% 63% 78% 78% 73% 0% 0% 22%
LITTLE HOUSE PRESCHOOL EEC DORCHESTER Suffolk * * * * * * * * * *
LITTLE LEADERS EEC DORCHESTER Suffolk * * * * * * * * * *
MARTIN LUTHER KING SCHOOL DESE DORCHESTER Suffolk † † † † † † † † † †
MATHER SCHOOL DESE DORCHESTER Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
NEIGHBORHOOD HOUSE CHARTER DESE DORCHESTER Suffolk 98% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
NEPONSET CHILD CARE EEC DORCHESTER Suffolk † † † † † † † † † †
O W HOLMES DESE DORCHESTER Suffolk 53% 78% 81% 59% 75% 78% 53% 0% 0% 0%
PARKSIDE CHRISTIAN ACADEMY/CROSS 
FACTOR ACADEMY DESE DORCHESTER Suffolk * * * * * * * * * *
PAULINE A SHAW DESE DORCHESTER Suffolk 83% 83% 83% 85% 81% 81% 83% 0% 0% 15%
POPE JOHN PAUL II COLUMBIA CAMPUS DESE DORCHESTER Suffolk * * * * * * * * * *
PROJECT HOPE CHILDRENS CTR EEC DORCHESTER Suffolk * * * * * * * * * *
RICHARD J MURPHY SCHOOL DESE DORCHESTER Suffolk † † † † † † † † † †
ROCKWOOD EARLY EDUCATION ACADEMY EEC DORCHESTER Suffolk * * * * * * * * * *
ROGER CLAP INNOVATION SCHOOL DESE DORCHESTER Suffolk † † † † † † † † † †
RUTH DARLING DAY CARE CENTER EEC DORCHESTER Suffolk * * * * * * * * * *
SALVATION ARMY DAY CARE EEC DORCHESTER Suffolk 94% 94% 94% 89% 86% 91% 94% 0% 0% 0%
SARAH GREENWOOD DESE DORCHESTER Suffolk 62% 67% 64% 27% 64% 67% 62% 0% 0% 33%
SCHOEN FAMILY COMMUNITY CHILDREN'S 
CTR EEC DORCHESTER Suffolk * * * * * * * * * *
SMALL WONDERS NURSERY SCHOOL EEC DORCHESTER Suffolk 93% 95% 98% 91% 85% 94% 93% 0% 0% 0%
ST BRENDAN SCHOOL DESE DORCHESTER Suffolk * * * * * * * * * *
ST JOHN PAUL II  ACADEMY (NEPONSET) DESE DORCHESTER Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
ST JOHN PAUL II ACADEMY (LOWER) DESE DORCHESTER Suffolk 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 0% 0% 0%
TENDER HEART DAY CARE EEC DORCHESTER Suffolk † † † † † † † † † †
THE PAUL R MCLAUGHLIN CTR EEC DORCHESTER Suffolk 92% 100% 100% 95% 100% 100% 92% 0% 0% 0%
THE WONDER YEARS LEARNING ACADEMY EEC DORCHESTER Suffolk † † † † † † † † † †
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THOMAS J KENNY PRESCHOOL DESE DORCHESTER Suffolk † † † † † † † † † †
UMASS BOSTON ELC EEC DORCHESTER Suffolk 97% 95% 97% 97% 97% 92% 95% 0% 0% 0%
UP ACADEMY DORCHESTER DESE DORCHESTER Suffolk 98% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
UP ACADEMY HOLLAND DESE DORCHESTER Suffolk 97% 97% 98% 97% 95% 98% 95% 0% 0% 2%
WESLEY CHILD CARE EEC DORCHESTER Suffolk † † † † † † † † † †
WILLIAM E RUSSELL PRESCHOOL DESE DORCHESTER Suffolk † † † † † † † † † †
WILLIAM MONROE TROTTER DESE DORCHESTER Suffolk 100% 100% 100% 58% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
YAWKEY KONBITY KREYOL CENTER EEC DORCHESTER Suffolk 98% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
DOUGLAS EARLY CHILDHOOD PRESCHOOL DESE DOUGLAS Worcester 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 0% 0% 0%
CHARLES RIVER SCHOOL DESE DOVER Norfolk † † † † † † † † † †
CHICKERING SCHOOL PRE-K DESE DOVER Norfolk † † † † † † † † † †
DOVER NURSERY SCHOOL EEC DOVER Norfolk 92% 94% 100% 100% 94% 97% 92% 0% 0% 0%
DOVER VALLEY DAY SCHOOL EEC DOVER Norfolk * * * * * * * * * *
PRECIOUS BEGINNINGS PRESCHOOL EEC DOVER Norfolk * * * * * * * * * *
THE CENTER FOR DEVELOPMENT OF 
CHILDREN EEC DOVER Norfolk 98% 98% 100% 98% 98% 98% 98% 2% 0% 0%
CREATIVE MINDS EARLY LEARNING CTR EEC DRACUT Middlesex 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 0% 0% 0%
CREATIVE MINDS II EEC DRACUT Middlesex 88% 88% 88% 89% 88% 88% 82% 0% 0% 3%
CREATIVE MINDS III EEC DRACUT Middlesex 97% 94% 97% 97% 94% 94% 94% 0% 0% 3%
DRACUT CHILDRENS CENTER EEC DRACUT Middlesex † † † † † † † † † †
EVERGREEN MONTESSORI HOUSE EEC DRACUT Middlesex * * * * * * * * * *
JOSEPH A CAMPBELL PRESCHOOL DESE DRACUT Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
KIDS ON TRACK EEC DRACUT Middlesex † † † † † † † † † †
LITTLE ANGELLS DAY CARE SCHOOL EEC DRACUT Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
READ WITH US SCHOOL EEC DRACUT Middlesex * * * * * * * * * *
ROBINS NEST DAY CARE CENTER EEC DRACUT Middlesex † † † † † † † † † †
SUNNY SKY AND RAINBOWS EEC DRACUT Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
DISCOVERY HOUSE PRESCHOOL EEC DUDLEY Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
MASON ROAD PRESCHOOL DESE DUDLEY Worcester 97% 97% 100% 97% 97% 94% 97% 6% 0% 0%
DUNSTABLE PRE-SCHOOL, INC. EEC DUNSTABLE Middlesex † † † † † † † † † †
BAY FARM MONTESSORI ACADEMY EEC DUXBURY Plymouth * * * * * * * * * *
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BERRYBROOK SCHOOL INC. EEC DUXBURY Plymouth 99% 99% 99% 99% 98% 99% 99% 2% 1% 0%
CHANDLER INTEGRATED PRESCHOOL DESE DUXBURY Plymouth 99% 96% 97% 99% 90% 83% 96% 1% 1% 0%
ELEMENTS MONTESSORI SCHOOL EEC DUXBURY Plymouth * * * * * * * * * *
LEARN IN PLAY PRESCHOOL EEC DUXBURY Plymouth 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 0% 0% 0%
MAGIC DRAGON CHILDRENS CENTER DESE DUXBURY Plymouth 97% 97% 97% 97% 96% 97% 97% 4% 0% 0%
PIED PIPER PRESCHOOL EEC DUXBURY Plymouth 97% 97% 97% 94% 94% 97% 97% 2% 2% 2%
PILGRIM CHILD CARE & PRESCHOOL EEC DUXBURY Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(ABCD) BENNINGTON ST HEAD START EEC EAST BOSTON Suffolk 100% 100% 100% 94% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(ABCD) EAST BOSTON HEAD START - ST 
JOHNS EEC EAST BOSTON Suffolk 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(ABCD) ELBOW HEAD START EEC EAST BOSTON Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(ABCD) SOCIAL CENTER HEAD START EEC EAST BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
(ABCD)CONDOR HEAD START EEC EAST BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
CURTIS GUILD SCHOOL DESE EAST BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
DANTE ALIGHIERI DESE EAST BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
EAST BOSTON CENTRAL CATHOLIC DESE EAST BOSTON Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
EAST BOSTON EARLY CHILDHOOD CENTER DESE EAST BOSTON Suffolk 92% 93% 95% 93% 95% 95% 90% 0% 0% 5%
HARBOR AREA EARLY CHILDHOOD CTR EEC EAST BOSTON Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
HUGH ROE ODONNELL DESE EAST BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
JAMES OTIS DESE EAST BOSTON Suffolk ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
JEFFRIES POINT NURSERY SCHOOL EEC EAST BOSTON Suffolk 95% 97% 100% 97% 95% 100% 92% 0% 0% 0%
LITTLE FOLKS COMMUNITY DAY CARE EEC EAST BOSTON Suffolk 91% 96% 100% 100% 100% 98% 89% 0% 0% 0%
MANASSAH E BRADLEY EARLY CHILDHOOD DESE EAST BOSTON Suffolk 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 2% 2% 0%
OH YES ORIENT HEIGHTS  YOUNG EXPLORERS EEC EAST BOSTON Suffolk 100% 100% 98% 100% 98% 98% 98% 0% 0% 0%
OH YES! PRESCHOOL EEC EAST BOSTON Suffolk * * * * * * * * * *
PATRICK J KENNEDY PRESCHOOL DESE EAST BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
SAMUEL ADAMS SCHOOL DESE EAST BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
SHINING STAR DAYCARE EEC EAST BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
THE SOCIAL SPROUTS CENTRAL SQUARE 
CENTER EEC EAST BOSTON Suffolk * * * * * * * * * *
YMCA EAST BOSTON CHILDREN'S CTR EEC EAST BOSTON Suffolk 96% 98% 100% 100% 92% 99% 96% 0% 0% 0%
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BUSY BEE PRESCHOOL EEC EAST BRIDGEWATER Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
BUSY BEE PRESCHOOL BABIES EEC EAST BRIDGEWATER Plymouth † † † † † † † † † †
CENTRAL PRESCHOOL DESE EAST BRIDGEWATER Plymouth 88% 90% 90% 76% 87% 88% 80% 0% 0% 2%
EAST BRIDGEWATER YMCA DAY CARE EEC EAST BRIDGEWATER Plymouth * * * * * * * * * *
OUR MAGICAL BEGINNINGS EEC EAST BRIDGEWATER Plymouth * * * * * * * * * *
HAPPY DAYS ARE HERE AGAIN EEC EAST BROOKFIELD Worcester * * * * * * * * * *
EAST FALMOUTH ELEMENTARY DESE EAST FALMOUTH Barnstable 98% 98% 97% 98% 98% 97% 97% 5% 2% 0%
FRIENDSHIP GARDEN NURSERY SCHOOL EEC EAST FALMOUTH Barnstable † † † † † † † † † †
LITTLE MILESTONES CHILDCARE EEC EAST FALMOUTH Barnstable * * * * * * * * * *
FALL BROOK CHILD DEVELOPMENT CENTER EEC EAST FREETOWN Bristol * * * * * * * * * *
FREETOWN ELEMENTARY DESE EAST FREETOWN Bristol ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
WITH ALL MY HEART CHILD CARE CENTER EEC EAST FREETOWN Bristol 79% 87% 90% 90% 81% 88% 70% 0% 0% 0%
A CHILDS WONDERLAND EEC EAST HARWICH Barnstable * * * * * * * * * *
BUSY BEES PRESCHOOL LLC EEC EAST LONGMEADOW Hampden 100% 100% 99% 100% 100% 99% 99% 1% 0% 0%
FIRST STEP NURSERY SCHOOL EEC EAST LONGMEADOW Hampden 97% 97% 99% 97% 97% 97% 97% 0% 0% 0%
JUST LIKE HOME, INC EEC EAST LONGMEADOW Hampden † † † † † † † † † †
KIDS PLACE/E LONGMEADOW EEC EAST LONGMEADOW Hampden 90% 100% 95% 95% 88% 98% 88% 2% 0% 0%
MEADOW BROOK DESE EAST LONGMEADOW Hampden 100% 100% 98% 100% 100% 100% 98% 2% 0% 0%
PRYME TYME NURSERY SCHOOL EEC EAST LONGMEADOW Hampden 100% 100% 97% 100% 100% 98% 97% 3% 0% 0%
THE ARBOR KIDS AT EAST LONGMEADOW EEC EAST LONGMEADOW Hampden 100% 97% 97% 100% 97% 95% 97% 0% 0% 0%
MEETING HOUSE SCHOOL EEC EAST ORLEANS Barnstable † † † † † † † † † †
FIRST YEARS ACADEMY EEC EAST TEMPLETON Worcester * * * * * * * * * *
AMO ET DOCEO LIBERI CENTER EEC EAST WALPOLE Norfolk * * * * * * * * * *
KINDERCARE LEARNING CTR EEC EAST WALPOLE Norfolk 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 0% 0% 0%
SUNSHINE COUNTRY DAY SCHOOL EEC EAST WALPOLE Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
THE PRESCHOOL CENTER II EEC EAST WALPOLE Norfolk 100% 96% 100% 100% 94% 96% 96% 0% 0% 0%
JUST RIGHT CHILD CARE EEC EAST WEYMOUTH Norfolk 80% 80% 100% 80% 80% 100% 80% 0% 0% 0%
KINDER CARE #670 EEC EAST WEYMOUTH Norfolk * * * * * * * * * *
NAUSET INTEG PRESCHOOL @ EASTHAM 
ELEMENTARY DESE EASTHAM Barnstable † † † † † † † † † †
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ALL ABOUT CHILDREN EEC EASTHAMPTON Hampshire 100% 98% 100% 100% 100% 98% 98% 0% 0% 0%
ARCADIA NATURE PRESCHOOL EEC EASTHAMPTON Hampshire 97% 89% 100% 89% 54% 77% 89% 0% 0% 0%
COMMUNITY ACTION @ EASTHAMPTON EEC EASTHAMPTON Hampshire † † † † † † † † † †
LITTLE BEAR LEARN AND CARE EEC EASTHAMPTON Hampshire 87% 97% 97% 97% 97% 90% 87% 3% 0% 0%
MAPLE DESE EASTHAMPTON Hampshire 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 6% 3% 0%
OUR LADY'S CHILD CARE CENTER EEC EASTHAMPTON Hampshire 96% 98% 98% 96% 96% 98% 94% 0% 0% 2%
WILLISTON NORTHAMPTON CHILD CARE CTR EEC EASTHAMPTON Hampshire 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
YOUNG WORLD CHILD CARE CENTER EEC EASTHAMPTON Hampshire 98% 96% 96% 94% 94% 94% 94% 6% 0% 2%
THE RAINBOW PLACE EEC EDGARTOWN Dukes * * * * * * * * * *
ERVING ELEMENTARY DESE ERVING Franklin † † † † † † † † † †
LITTLE SPROUTS OF ESSEX EEC ESSEX Essex 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 3% 3% 0%
(ABCD) HEAD START EVERETT EEC EVERETT Middlesex † † † † † † † † † †
ADAMS SCHOOL DESE EVERETT Middlesex 98% 98% 100% 93% 97% 100% 98% 0% 0% 0%
CHILDREN'S PLAYHOUSE DAY CARE INC EEC EVERETT Middlesex † † † † † † † † † †
CHILDREN'S PLAYHOUSE DAYCARE EEC EVERETT Middlesex 98% 99% 100% 100% 99% 98% 96% 0% 0% 0%
M & M CHILD LEARNING CENTER EEC EVERETT Middlesex † † † † † † † † † †
PATTI-CAKE DAY CARE CENTER EEC EVERETT Middlesex † † † † † † † † † †
ST ANTHONYS NURSERY DESE EVERETT Middlesex 100% 99% 100% 100% 100% 99% 97% 3% 0% 0%
WEBSTER SCHOOL DESE EVERETT Middlesex 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
BRIGHT BEGINNINGS DAYCARE/PRESCHOOL EEC FAIRHAVEN Bristol * * * * * * * * * *
EAST FAIRHAVEN ELEMENTARY PRESCHOOL DESE FAIRHAVEN Bristol 98% 100% 100% 98% 100% 100% 98% 2% 0% 0%
ECO KIDS LEARNING CENTER EEC FAIRHAVEN Bristol * * * * * * * * * *
LITTLE PEOPLE'S COLLEGE - BRIDGE ST EEC FAIRHAVEN Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
LITTLE PEOPLE'S COLLEGE - SCONTICUT NECK 
RD EEC FAIRHAVEN Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
ST JOSEPH SCHOOL NURSERY DESE FAIRHAVEN Bristol 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 0% 0% 0%
WALNUT GROVE DAY CARE/PRESCHOOL EEC FAIRHAVEN Bristol † † † † † † † † † †
(CFC) ALDRICH HEAD START EEC FALL RIVER Bristol 99% 100% 99% 98% 99% 99% 99% 0% 0% 0%
(CFC) BENNIE COSTA HEAD START EEC FALL RIVER Bristol † † † † † † † † † †
(CFC) HERITAGE HEIGHTS H.S. EEC FALL RIVER Bristol † † † † † † † † † †
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(CFC) HOME BASED HEAD START EEC FALL RIVER Bristol † † † † † † † † † †
(CFC) MAPLE ST HEAD START EEC FALL RIVER Bristol 97% 100% 99% 99% 100% 100% 97% 0% 0% 0%
(CFC) PEGGY O'BRIEN SULLIVAN EARLY H. S. EEC FALL RIVER Bristol † † † † † † † † † †
(CFC) SULLIVAN CTR HEAD START EEC FALL RIVER Bristol † † † † † † † † † †
ANTIOCH EEC FALL RIVER Bristol † † † † † † † † † †
BOYD CENTER FOR CHILDCARE & 
DEVELOPMENT - ELSBREE ST EEC FALL RIVER Bristol † † † † † † † † † †
BOYD CENTER FOR CHILDCARE & 
DEVELOPMENT - FR DEVALLES RD EEC FALL RIVER Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
BOYD CENTER FOR CHILDCARE & 
DEVELOPMENT - RODMAN ST EEC FALL RIVER Bristol 100% 100% 95% 100% 100% 100% 95% 5% 0% 0%
CHILDREN'S CENTER - PEOPLE 
INCORPORATED EEC FALL RIVER Bristol † † † † † † † † † †
CHILDRENS DAY ACTIVITY PROGRAM EEC FALL RIVER Bristol * * * * * * * * * *
CHILDREN'S PARADISE PRESCHOOL EEC FALL RIVER Bristol * * * * * * * * * *
ESPIRITO SANTO PRESCHOOL DESE FALL RIVER Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
FAMILY SERVICE ASSOC - KING PHILIP 
PRESCHOOL EEC FALL RIVER Bristol 97% 97% 97% 97% 94% 97% 97% 3% 3% 0%
FRANK M SILVIA SCHOOL DESE FALL RIVER Bristol 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 3% 3% 0%
HENRY LORD COMMUNITY SCHOOL DESE FALL RIVER Bristol 94% 94% 100% 97% 100% 100% 91% 0% 0% 0%
HOLY NAME DESE FALL RIVER Bristol † † † † † † † † † †
HOLY TRINITY PRESCHOOL DESE FALL RIVER Bristol 95% 97% 97% 97% 97% 97% 95% 3% 3% 0%
JOHN J DORAN DESE FALL RIVER Bristol † † † † † † † † † †
KIDS WORLD LEARNING CENTER EEC FALL RIVER Bristol † † † † † † † † † †
KINDERCARE LEARNING CTR EEC FALL RIVER Bristol 98% 98% 100% 98% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
LETOURNEAU ELEMENTARY DESE FALL RIVER Bristol 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
NINTH STREET DAY NURSERY EEC FALL RIVER Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
PEOPLE, INCORPORATED PRESCHOOL EEC FALL RIVER Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
RAINBOW BEARS PRESCHOOL & DAYCARE EEC FALL RIVER Bristol 98% 98% 98% 96% 98% 98% 98% 0% 0% 0%
SPENCER BORDEN PRESCHOOL DESE FALL RIVER Bristol † † † † † † † † † †
ST MICHAEL PRESCHOOL DESE FALL RIVER Bristol † † † † † † † † † †
ST STANISLAUS PRESCHOOL DESE FALL RIVER Bristol † † † † † † † † † †
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W.O.R.D. INC. CHILD CARE CENTER EEC FALL RIVER Bristol 97% 96% 96% 97% 94% 96% 95% 3% 3% 0%
WILLIAM S GREENE PRESCHOOL DESE FALL RIVER Bristol † † † † † † † † † †
YOUNG PARENTS LEARNING CENTER EEC FALL RIVER Bristol † † † † † † † † † †
(CC) FALMOUTH PRESCHOOL EEC FALMOUTH Barnstable 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CAPE COD CONSERVATORY - FALMOUTH EEC FALMOUTH Barnstable † † † † † † † † † †
SANDPIPER NURSERY SCHOOL EEC FALMOUTH Barnstable † † † † † † † † † †
TENDER YEARS PRESCHOOL EEC FALMOUTH Barnstable * * * * * * * * * *
VNA CHILD CARE CENTER EEC FALMOUTH Barnstable 97% 94% 88% 97% 94% 97% 85% 3% 3% 0%
KIDS PLACE/FEEDING HILLS EEC FEEDING HILLS Hampden * * * * * * * * * *
TREETOPS MONTESSORI EEC FISKDALE Worcester 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 6% 3% 0%
(MOC) HOSMER HEAD START CENTER EEC FITCHBURG Worcester 99% 99% 100% 99% 99% 100% 99% 0% 0% 0%
1-2-3 GROW CHILD CENTER INC EEC FITCHBURG Worcester † † † † † † † † † †
BUSY BEES PRE-SCHOOL CENTER EEC FITCHBURG Worcester 83% 93% 88% 93% 86% 83% 83% 0% 0% 0%
CHILDRENS AID CHILD CARE CENTER EEC FITCHBURG Worcester 82% 86% 87% 89% 89% 85% 80% 0% 0% 11%
CROCKER ELEMENTARY DESE FITCHBURG Worcester 99% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 0% 0% 0%
FITCHBURG HIGH PRESCHOOL DESE FITCHBURG Worcester 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
LIPTON EARLY INTERVENTION EEC FITCHBURG Worcester 90% 91% 90% 91% 90% 87% 88% 2% 0% 9%
MCKAY ARTS ACADEMY DESE FITCHBURG Worcester † † † † † † † † † †
MESSIAH LUTHERAN CHURCH EEC FITCHBURG Worcester 100% 97% 97% 100% 97% 97% 94% 6% 0% 0%
MONTACHUSETT COMMUNITY BRANCH 
YMCA EEC FITCHBURG Worcester 90% 97% 100% 84% 81% 100% 90% 0% 0% 0%
MONTY TECH CHILD CARE CENTER EEC FITCHBURG Worcester † † † † † † † † † †
SACRED HEART PRESCHOOL & CHILDCARE 
CTR. EEC FITCHBURG Worcester † † † † † † † † † †
SOUTH STREET PRESCHOOL DESE FITCHBURG Worcester 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
ST ANTHONY SCHOOL DESE FITCHBURG Worcester 97% 100% 100% 97% 100% 100% 97% 0% 0% 0%
ST BERNARD ELEMENTARY DESE FITCHBURG Worcester † † † † † † † † † †
CLOVERDALE COOPERATIVE NURSERY 
SCHOOL EEC FLORENCE Hampshire † † † † † † † † † †
NONOTUCK COMM SCHOOL EEC FLORENCE Hampshire 95% 91% 98% 98% 84% 95% 91% 2% 0% 0%
ABBOTT MEMORIAL PRESCHOOL DESE FLORIDA Berkshire † † † † † † † † † †
WEEBLES DAYCARE CENTER EEC FORESTDALE Barnstable † † † † † † † † † †
ACADEMY AT FOXBOROUGH DESE FOXBORO Norfolk * * * * * * * * * *
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BRIGHT HORIZONS EEC FOXBORO Norfolk 85% 96% 94% 96% 92% 92% 85% 0% 0% 0%
BRIGHT START CHILD CARE EEC FOXBORO Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CROSSROADS-THE CHILDRENS CENTER EEC FOXBORO Norfolk * * * * * * * * * *
FOXBORO YMCA CHILDREN'S CTR EEC FOXBORO Norfolk 97% 100% 97% 100% 100% 97% 93% 0% 0% 0%
KINGS WOOD MONTESSORI SCHOOL EEC FOXBORO Norfolk 100% 95% 97% 100% 95% 95% 95% 5% 0% 0%
LITTLE FOOTSTEPS PRESCHOOL EEC FOXBORO Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
MABELLE M BURRELL DESE FOXBORO Norfolk 98% 99% 100% 100% 94% 100% 98% 0% 0% 0%
OAK HILL COUNTRY DAY PRESCHOOL EEC FOXBORO Norfolk * * * * * * * * * *
OUR REDEEMER CHILD CARE CTR EEC FOXBORO Norfolk 96% 98% 98% 98% 98% 98% 96% 2% 2% 0%
THE LEARNING EXPERIENCE EEC FOXBORO Norfolk * * * * * * * * * *
THE SAGE SCHOOL DESE FOXBOROUGH Norfolk † † † † † † † † † †
(SMOC) H.S. FRAMINGHAM (FRAMINGHAM) EEC FRAMINGHAM Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(SMOC) H.S. NATICK  (FRAMINGHAM) EEC FRAMINGHAM Middlesex † † † † † † † † † †
(SMOC) HOMEBASE HEAD START 
(FRAMINGHAM) EEC FRAMINGHAM Middlesex 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 0% 0% 17%
(SMOC) INFANT AND TODDLER CENTER EEC FRAMINGHAM Middlesex † † † † † † † † † †
BLOCKS PRESCHOOL DESE FRAMINGHAM Middlesex 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CA MONTESSORI CHILDREN'S CTR EEC FRAMINGHAM Middlesex † † † † † † † † † †
CCLC OF FRAMINGHAM EEC FRAMINGHAM Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CIRCLE OF FRIENDS PRESCHOOL EEC FRAMINGHAM Middlesex 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 0% 0% 0%
FRAMINGHAM CENTRE NURSERY SCHOOL EEC FRAMINGHAM Middlesex 98% 100% 100% 100% 99% 100% 98% 0% 0% 0%
FSU - CHILD DEVELOPMENT LAB EEC FRAMINGHAM Middlesex * * * * * * * * * *
HAPPY HOLLOW SCHOOL EEC FRAMINGHAM Middlesex † † † † † † † † † †
KIDDIE ACADEMY FRAMINGHAM EEC FRAMINGHAM Middlesex * * * * * * * * * *
KINDER CARE #689 EEC FRAMINGHAM Middlesex † † † † † † † † † †
LOVING NEST PRESCHOOL EEC FRAMINGHAM Middlesex * * * * * * * * * *
METROWEST YMCA EARLY CHILD CENTER EEC FRAMINGHAM Middlesex 97% 100% 100% 100% 99% 99% 97% 0% 0% 0%
MOUNTAINSIDE CHILDREN'S CENTER EEC FRAMINGHAM Middlesex 86% 93% 98% 91% 73% 95% 86% 0% 0% 0%
OVER THE RAINBOW NURSERY SCHOOL EEC FRAMINGHAM Middlesex 93% 95% 98% 98% 98% 98% 90% 5% 0% 0%
PLYMOUTH HOUSE NURSERY SCHOOL EEC FRAMINGHAM Middlesex 98% 92% 98% 96% 100% 98% 88% 0% 0% 0%
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ST BRIDGET PRESCHOOL DESE FRAMINGHAM Middlesex 97% 97% 100% 97% 97% 97% 97% 3% 0% 0%
STAPLES CHILD CARE CTR EEC FRAMINGHAM Middlesex 93% 96% 99% 99% 96% 98% 89% 1% 0% 0%
SUBURBAN CHILD EEC FRAMINGHAM Middlesex 84% 80% 98% 82% 81% 88% 76% 0% 0% 0%
TEMPLE BETH SHOLOM PRESCHOOL EEC FRAMINGHAM Middlesex * * * * * * * * * *
THE BRIGHTON SCHOOL DESE FRAMINGHAM Middlesex † † † † † † † † † †
THE KIDDIE LODGE EEC FRAMINGHAM Middlesex 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 3% 0% 0%
THE LEARNING CTR FOR THE DEAF EEC FRAMINGHAM Middlesex † † † † † † † † † †
THE LEARNING ZONE FRAMINGHAM EEC FRAMINGHAM Middlesex * * * * * * * * * *
THE SUMMIT MONTESSORI SCHOOL EEC FRAMINGHAM Middlesex 96% 96% 98% 98% 96% 96% 96% 4% 2% 0%
ACTIVE KIDS EEC FRANKLIN Norfolk † † † † † † † † † †
BRIGHT HORIZONS OF FRANKLIN EEC FRANKLIN Norfolk 97% 95% 98% 98% 97% 98% 95% 0% 0% 0%
DEAN COLLEGE CHILDRENS CENTER EEC FRANKLIN Norfolk 92% 92% 95% 85% 95% 92% 92% 3% 0% 3%
FRANKLIN CHILDRENS SCHOOL, INC. EEC FRANKLIN Norfolk 98% 98% 100% 99% 97% 100% 97% 0% 0% 0%
FRANKLIN EARLY CHILDHOOD 
DEVELOPMENT CTR DESE FRANKLIN Norfolk 99% 99% 99% 99% 98% 99% 99% 2% 1% 0%
GARELICK EARLY LEARNING CENTER EEC FRANKLIN Norfolk 92% 96% 90% 94% 88% 90% 86% 8% 2% 2%
KINDER CARE #1384 EEC FRANKLIN Norfolk * * * * * * * * * *
NEXT GENERATION CHILDREN'S CTR OF 
FRANKLIN EEC FRANKLIN Norfolk 97% 97% 95% 97% 96% 97% 95% 0% 0% 0%
PROSPECT HILL COUNTRY DAY EEC FRANKLIN Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
SUNRISE MONTESSORI SCHOOL EEC FRANKLIN Norfolk 97% 97% 97% 97% 90% 97% 97% 3% 3% 0%
Y WORLD OF TOTS NURSERY EEC FRANKLIN Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(MOC) COLEMAN SCHOOL DAYCARE EEC GARDNER Worcester * * * * * * * * * *
(MOC) MT WACHUSETT COMM COLLEGE H.S. EEC GARDNER Worcester † † † † † † † † † †
BETHANY CHRISTIAN NURSERY EEC GARDNER Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
HOLY FAMILY ACADEMY DESE GARDNER Worcester † † † † † † † † † †
KLEVER KIDS PRESCHOOL EEC GARDNER Worcester † † † † † † † † † †
THE CARING PLACE @ SACRED HEART DESE GARDNER Worcester 99% 99% 99% 99% 99% 97% 99% 0% 0% 2%
WATERFORD ST PRESCHOOL DESE GARDNER Worcester 96% 100% 100% 91% 88% 96% 96% 0% 0% 0%
EARLY CHILDHOOD SCHOOL OF 
GEORGETOWN EEC GEORGETOWN Essex 98% 95% 100% 100% 100% 95% 92% 0% 0% 0%
PENTUCKET WORKSHOP EEC GEORGETOWN Essex 98% 96% 98% 100% 94% 100% 94% 0% 0% 0%
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PERLEY ELEMENTARY DESE GEORGETOWN Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
GIVING TREE SCHOOL EEC GILL Franklin † † † † † † † † † †
ANNISQUAM KINDERGARTEN AND NURSERY EEC GLOUCESTER Essex 100% 100% 98% 100% 100% 90% 98% 0% 0% 0%
CAPE ANN YMCA EARLY LEARNING CENTER EEC GLOUCESTER Essex † † † † † † † † † †
EARLY HEADSTART PATHWAYS FOR 
CHILDREN EEC GLOUCESTER Essex † † † † † † † † † †
EASTERN POINT DAY SCHOOL DESE GLOUCESTER Essex † † † † † † † † † †
FAITH CHRISTIAN DESE GLOUCESTER Essex † † † † † † † † † †
FULLER PRESCHOOL DESE GLOUCESTER Essex 98% 100% 99% 100% 99% 99% 98% 1% 0% 0%
HAPPY DAY SCHOOL EEC GLOUCESTER Essex ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
LANESVILLE PRESCHOOL CENTER EEC GLOUCESTER Essex † † † † † † † † † †
MAJESTIC HARBOR COMMUNITY SCHOOL EEC GLOUCESTER Essex * * * * * * * * * *
PATHWAYS FOR CHILDREN EEC GLOUCESTER Essex 98% 98% 98% 93% 98% 98% 98% 1% 0% 1%
RIVERVIEW PRESCHOOL EEC GLOUCESTER Essex 97% 92% 100% 95% 92% 97% 89% 0% 0% 0%
ROCK THE BABY EEC GLOUCESTER Essex * * * * * * * * * *
SHANNAH MONTESSORI EEC GLOUCESTER Essex 93% 100% 100% 93% 93% 93% 93% 3% 0% 0%
TREFRYS CHILDCARE EEC GLOUCESTER Essex * * * * * * * * * *
EARLY LEARNING CENTER EEC GRAFTON Worcester 99% 100% 100% 99% 100% 98% 99% 0% 0% 0%
SILVER SPRUCE MONTESSORI EEC GRAFTON Worcester * * * * * * * * * *
TOUCHSTONE COMMUNITY SCHOOL DESE GRAFTON Worcester † † † † † † † † † †
ALPHABET SOUP CHILDCARE CENTER EEC GRANBY Hampshire * * * * * * * * * *
ALPHABET SOUP PRESCHOOL PLUS GRANBY EEC GRANBY Hampshire * * * * * * * * * *
CHILDREN FIRST CENTER EEC GRANBY Hampshire 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
WEST ST PRESCHOOL DESE GRANBY Hampshire † † † † † † † † † †
MUDDY BROOK REGIONAL EEC GREAT BARRINGTON Berkshire † † † † † † † † † †
RUDOLF STEINER DESE GREAT BARRINGTON Berkshire 53% 42% 51% 44% 33% 35% 35% 40% 28% 5%
SOUTHERN BERKSHIRE EARLY CHILDHOOD 
CTR EEC GREAT BARRINGTON Berkshire † † † † † † † † † †
SUNSHINE @ BERKSHIRE SOUTH EEC GREAT BARRINGTON Berkshire † † † † † † † † † †
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COMMUNITY ACTION @ WASHINGTON 
STREET EEC GREENFIELD Franklin 100% 100% 100% 94% 97% 100% 100% 0% 0% 0%
GIRLS CLUB OF GREENFIELD EEC GREENFIELD Franklin 80% 68% 77% 73% 70% 75% 59% 7% 0% 0%
THE ACADEMY OF EARLY LEARNING DESE GREENFIELD Franklin 99% 99% 100% 97% 97% 100% 99% 1% 0% 0%
YMCA COMMUNITY PRESCHOOL EEC GREENFIELD Franklin 97% 97% 100% 97% 100% 100% 95% 0% 0% 0%
BOUTWELL PRESCHOOL DESE GROTON Middlesex 100% 94% 96% 83% 96% 94% 94% 0% 0% 0%
CHILDRENS CENTER AT GROTON EEC GROTON Middlesex 87% 95% 92% 95% 92% 90% 87% 5% 5% 0%
COUNTRY DAY OF HOLY UNION DESE GROTON Middlesex † † † † † † † † † †
COUNTRY KIDS PRESCHOOL EEC GROTON Middlesex 97% 89% 100% 83% 94% 94% 89% 3% 0% 0%
SEVEN HILLS SCHOOL DESE GROTON Middlesex † † † † † † † † † †
SUNSHINE SCHOOL EEC GROTON Middlesex * * * * * * * * * *
ELMER S BAGNALL PRESCHOOL DESE GROVELAND Essex 97% 97% 97% 97% 94% 97% 97% 3% 3% 0%
OUR LITTLE WONDERS EARLY EDUCATIONAL 
CENTER EEC GROVELAND Essex † † † † † † † † † †
PERRY PARK PRESCHOOL EEC GROVELAND Essex 100% 100% 100% 65% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
ALL ABOUT LEARNING LLC EEC HADLEY Hampshire † † † † † † † † † †
HADLEY ELEMENTARY DESE HADLEY Hampshire 100% 97% 100% 97% 97% 100% 97% 3% 0% 0%
HARTSBROOK SCHOOL DESE HADLEY Hampshire 81% 78% 92% 69% 58% 81% 75% 42% 6% 0%
MAGICAL YEARS EARLY CENTER - PLYMOUTH 
ST EEC HALIFAX Plymouth 100% 100% 97% 98% 100% 98% 95% 0% 0% 0%
T.L.C. COUNTRY DAY SCHOOL EEC HALIFAX Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
GREEN MEADOWS PRESCHOOL DESE HAMPDEN Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
GREEN VALLEY PRESCHOOL EEC HAMPDEN Hampden 98% 100% 100% 98% 100% 98% 96% 0% 0% 0%
SCANTIC RIVER CHILD CARE EEC HAMPDEN Hampden † † † † † † † † † †
HANCOCK ELEMENTARY DESE HANCOCK Berkshire † † † † † † † † † †
BROWN BEAR ACADEMY EEC HANOVER Plymouth † † † † † † † † † †
CEDAR ELEMENTARY DESE HANOVER Plymouth 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 0% 0% 0%
HARMONY FAMILY PRESCHOOL EEC HANOVER Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
LAURA'S CENTER FOR THE ARTS PRESCHOOL 
@ YMCA EEC HANOVER Plymouth † † † † † † † † † †
LUTHERAN CHURCH NURSERY SCHOOL EEC HANOVER Plymouth 97% 98% 95% 97% 91% 97% 94% 2% 2% 0%
SOUTH SHORE YMCA ELC EEC HANOVER Plymouth 98% 99% 99% 100% 96% 99% 98% 0% 0% 0%
STEPPING STONES CHILD CARE EEC HANOVER Plymouth 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
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FIRST STEP PRESCHOOL EEC HANSON Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 91% 100% 0% 0% 0%
KID'S COUNTRY EEC HANSON Plymouth † † † † † † † † † †
LITTLE TREASURES EARLY LEARNING CTR EEC HANSON Plymouth 95% 93% 100% 100% 91% 95% 89% 0% 0% 0%
MAQUAN ELEMENTARY DESE HANSON Plymouth 100% 100% 99% 100% 99% 99% 99% 1% 0% 0%
BARN SCHOOL EEC HARVARD Worcester * * * * * * * * * *
HILDRETH ELEMENTARY DESE HARVARD Worcester † † † † † † † † † †
VILLAGE NURSERY SCHOOL EEC HARVARD Worcester 93% 90% 90% 93% 88% 93% 85% 0% 0% 7%
HARWICH ELEMENTARY DESE HARWICH Barnstable 97% 97% 97% 97% 97% 97% 95% 0% 0% 3%
THE CHILDRENS CENTER EEC HARWICHPORT Barnstable † † † † † † † † † †
HATFIELD ELEMENTARY DESE HATFIELD Hampshire † † † † † † † † † †
(COMM ACTION) FOX CENTER HEAD START EEC HAVERHILL Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(COMM ACTION) GOLDMAN HEAD START EEC HAVERHILL Essex † † † † † † † † † †
EARLY CHILDHOOD AT  MOODY DESE HAVERHILL Essex 97% 97% 98% 98% 97% 98% 97% 2% 2% 1%
HAVERHILL YMCA CHILDRENS LEARNING CTR EEC HAVERHILL Essex 100% 100% 98% 100% 100% 96% 98% 0% 0% 0%
HILLTOP SCHOOL EEC HAVERHILL Essex 87% 90% 94% 92% 92% 90% 87% 2% 2% 3%
INTERNATIONAL CHILD CARE CENTER EEC HAVERHILL Essex 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 3% 3% 0%
LITTLE FOOTPRINTS LEARNING CENTER EEC HAVERHILL Essex 100% 100% 98% 100% 98% 98% 98% 0% 0% 0%
LITTLE SPROUTS EEC HAVERHILL Essex 95% 98% 99% 98% 97% 98% 95% 1% 1% 0%
LITTLE SPROUTS AT NORTHERN ESSEX EEC HAVERHILL Essex 62% 62% 91% 91% 89% 100% 62% 0% 0% 0%
MERRIMACK CHILD CARE EEC HAVERHILL Essex 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 0% 0% 2%
NOAHS ARK EARLY EDUCATION AND CHILD 
CARE EEC HAVERHILL Essex * * * * * * * * * *
SACRED HEARTS ELEMENTARY DESE HAVERHILL Essex 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 3% 3% 0%
ST JOSEPH SCHOOL OF ALL SAINTS DESE HAVERHILL Essex † † † † † † † † † †
STEPPING STONES PRESCHOOL AND 
THERAPY CENTER EEC HAVERHILL Essex * * * * * * * * * *
BLUE CROSS BLUE SHIELD CTR FOR CHILDREN EEC HINGHAM Plymouth † † † † † † † † † †
BRIGHT HORIZONS CHILD DEVELOPMENT 
CTR EEC HINGHAM Plymouth 100% 100% 100% 99% 99% 100% 100% 0% 0% 0%
DERBY ACADEMY DESE HINGHAM Plymouth † † † † † † † † † †
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DOLLYS NURSERY EEC HINGHAM Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
EAST ELEMENTARY PRESCHOOL DESE HINGHAM Plymouth 96% 96% 96% 96% 90% 96% 96% 3% 3% 0%
HARBOR HOUSE CHILD CARE EEC HINGHAM Plymouth † † † † † † † † † †
HINGHAM NURSERY SCHOOL EEC HINGHAM Plymouth 97% 97% 99% 99% 93% 98% 96% 1% 0% 0%
JCC ELC @ CONGREGATION SHA\ARAY 
SHALOM EEC HINGHAM Plymouth 98% 93% 98% 96% 89% 100% 93% 0% 0% 0%
KIDS IN ACTION DESE HINGHAM Plymouth † † † † † † † † † †
OLD COLONY MONTESSORI EEC HINGHAM Plymouth 97% 94% 94% 97% 89% 94% 90% 3% 3% 0%
PRESCHOOL PLAYMATES EEC HINGHAM Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
SANDCASTLES CHILD CARE & LEARNING CTR EEC HINGHAM Plymouth 100% 100% 100% 100% 91% 96% 100% 0% 0% 0%
SOUTH SHORE CONSERVATORY PRESCHOOL EEC HINGHAM Plymouth 97% 81% 90% 80% 86% 93% 75% 3% 3% 0%
ST PAUL ELEMENTARY DESE HINGHAM Plymouth † † † † † † † † † †
SU ESCUELA LANGUAGE ACADEMY DESE HINGHAM Plymouth 99% 99% 98% 98% 98% 98% 98% 1% 1% 0%
SWEET PEAS CHILDREN'S CENTER EEC HINGHAM Plymouth † † † † † † † † † †
TINY STEPS LEARNING  CENTER EEC HINGHAM Plymouth * * * * * * * * * *
WILDER MEMORIAL NURSERY EEC HINGHAM Plymouth 99% 99% 99% 99% 98% 99% 99% 1% 1% 0%
KITTREDGE INTEGRATED PRESCHOOL DESE HINSDALE Berkshire † † † † † † † † † †
CHILDREN OF AMERICA HOLBROOK LLC EEC HOLBROOK Norfolk * * * * * * * * * *
JOHN F KENNEDY PRESCHOOL DESE HOLBROOK Norfolk 98% 98% 98% 98% 98% 100% 98% 2% 0% 0%
ST JOSEPH PRE-K DESE HOLBROOK Norfolk 96% 98% 98% 96% 96% 96% 96% 2% 2% 0%
THE RED HOUSE ACADEMY EEC HOLBROOK Norfolk † † † † † † † † † †
CHILD WORKS DISCOVERY CORP EEC HOLDEN Worcester † † † † † † † † † †
HOLDEN CHRISTIAN ACADEMY DESE HOLDEN Worcester † † † † † † † † † †
HOLDEN CONG CHURCH NURSERY EEC HOLDEN Worcester 93% 93% 93% 91% 81% 93% 90% 3% 3% 1%
HOLDEN HANDS LEARNING CENTER INC EEC HOLDEN Worcester 84% 100% 98% 100% 100% 95% 84% 0% 0% 0%
IMMANUEL LUTHERAN NURSERY SCHOOL EEC HOLDEN Worcester † † † † † † † † † †
KIDOODLES LEARNING CENTER EEC HOLDEN Worcester 100% 100% 97% 100% 97% 95% 97% 5% 0% 0%
MONTESSORI COUNTRY DAY OF HOLDEN EEC HOLDEN Worcester † † † † † † † † † †
WACHUSETT REGIONAL HIGH SCHOOL DESE HOLDEN Worcester 96% 98% 98% 98% 95% 98% 96% 2% 0% 0%
WONDER YEARS LEARNING CTR EEC HOLDEN Worcester * * * * * * * * * *
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HOLLAND ELEMENTARY PRESCHOOL DESE HOLLAND Hampden 90% 93% 93% 97% 90% 93% 90% 3% 3% 0%
BLESSED BEGINNINGS PRESCHOOL EEC HOLLISTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CHRISTIAN FAMILY MONTESSORI EEC HOLLISTON Middlesex † † † † † † † † † †
HOLLISTON CHRISTIAN PRESCHOOL DESE HOLLISTON Middlesex 77% 79% 79% 77% 79% 79% 77% 0% 0% 21%
HOLLISTON COMMUNITY CHILDRENS CTR EEC HOLLISTON Middlesex 96% 97% 99% 99% 92% 99% 96% 1% 1% 0%
PLACENTINO ELEMENTARY DESE HOLLISTON Middlesex 98% 98% 98% 97% 96% 97% 97% 4% 1% 0%
(H/C/S) CHURCHILL HEAD START EEC HOLYOKE Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(H/C/S) KELLY HEAD START EEC HOLYOKE Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(H/C/S) LAWRENCE HEAD START EEC HOLYOKE Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(H/C/S) MULTI MODAL CENTER HEAD START EEC HOLYOKE Hampden 95% 100% 100% 93% 100% 100% 95% 0% 0% 0%
APPLETON PRESCHOOL ELC EEC HOLYOKE Hampden † † † † † † † † † †
BEAUDOIN VILLAGE EARLY ED&CHILD CARE EEC HOLYOKE Hampden † † † † † † † † † †
BLESSED SACRAMENT DESE HOLYOKE Hampden 98% 100% 98% 100% 100% 98% 98% 0% 0% 0%
CARE CENTER DAY CARE EEC HOLYOKE Hampden † † † † † † † † † †
CHILDRENS HOUSE EEC HOLYOKE Hampden † † † † † † † † † †
DONAHUE SCHOOL DESE HOLYOKE Hampden † † † † † † † † † †
E N WHITE SCHOOL DESE HOLYOKE Hampden † † † † † † † † † †
FIRST LUTHERAN PRESCHOOL DESE HOLYOKE Hampden † † † † † † † † † †
GIGGLES DAYCARE EEC HOLYOKE Hampden * * * * * * * * * *
HOLYOKE DAY NURSERY EEC HOLYOKE Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
J. C. LEARNING CENTER INC EEC HOLYOKE Hampden * * * * * * * * * *
J.C. LEARNING CENTER INC EEC HOLYOKE Hampden * * * * * * * * * *
JOSEPH METCALF PRESCHOOL DESE HOLYOKE Hampden 100% 100% 99% 100% 100% 99% 99% 1% 0% 0%
KIDS PLACE/HOLYOKE EEC HOLYOKE Hampden 88% 84% 92% 78% 88% 91% 77% 0% 0% 0%
MATER DOLOROSA PRESCHOOL DESE HOLYOKE Hampden 100% 95% 95% 86% 93% 88% 95% 7% 0% 0%
MORGAN ELEMENTARY DESE HOLYOKE Hampden † † † † † † † † † †
SQUARE ONE @ HOLYOKE HEALTH CTR EEC HOLYOKE Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
V.O.C. @ CHURCHILL HOMES EEC HOLYOKE Hampden 97% 100% 100% 97% 94% 100% 97% 0% 0% 0%
V.O.C. AT EN WHITE EEC HOLYOKE Hampden * * * * * * * * * *
BRIGHT BEGINNINGS CENTER DESE HOPEDALE Worcester 99% 99% 99% 98% 99% 99% 99% 1% 0% 0%
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JUST-A-WEE-DAY-CARE-CENTER EEC HOPEDALE Worcester 98% 98% 98% 100% 97% 98% 98% 2% 0% 0%
LITTLE LEAPS DAYCARE N PRESCHOOL EEC HOPEDALE Worcester * * * * * * * * * *
STEPPINGSTONES CHILDREN CENTER EEC HOPEDALE Worcester † † † † † † † † † †
YOUNG AT HEART LEARNING CTR EEC HOPEDALE Worcester * * * * * * * * * *
BUILDING BLOCKS ACADEMY EEC HOPKINTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 98% 92% 100% 0% 0% 0%
HOPKINTON  PRESCHOOL DESE HOPKINTON Middlesex 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 2% 2% 0%
HOPKINTON CHRISTIAN PRESCHOOL EEC HOPKINTON Middlesex 100% 98% 100% 98% 89% 100% 98% 2% 0% 0%
NEXT GENERATION CHILDREN'S CTR EEC HOPKINTON Middlesex 96% 92% 98% 94% 86% 85% 92% 1% 0% 0%
SUNSHINE PRESCHOOL EEC HOPKINTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 2% 0% 0%
THE BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS EEC HOPKINTON Middlesex 98% 100% 100% 100% 100% 98% 98% 0% 0% 0%
THE LEARNING CENTER OF HOPKINTON EEC HOPKINTON Middlesex 96% 100% 100% 96% 98% 100% 96% 0% 0% 0%
THE PLAYHOUSE PRESCHOOL EEC HOPKINTON Middlesex 71% 71% 79% 76% 76% 68% 65% 0% 0% 12%
1-2-3 GROW CHILD CENTER INC EEC HUBBARDSTON Worcester † † † † † † † † † †
C A FARLEY SCHOOL DESE HUDSON Middlesex † † † † † † † † † †
CHAPS - PACCS EEC HUDSON Middlesex * * * * * * * * * *
CHAPS COMMUNITY PROGRAMS FOR EARLY 
LEARNING EEC HUDSON Middlesex * * * * * * * * * *
CHAPS EARLY CHILDHOOD CTR EEC HUDSON Middlesex * * * * * * * * * *
CURIOUS KIDS OF HUDSON EEC HUDSON Middlesex 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 1% 1% 0%
FIRST STEPS CHILDRENS CTR EEC HUDSON Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
HUDSON CHILDRENS CENTER EEC HUDSON Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
HUDSON HIGH PRESCHOOL DESE HUDSON Middlesex 99% 100% 99% 99% 98% 99% 98% 1% 0% 0%
MULREADY ELEMENTARY DESE HUDSON Middlesex † † † † † † † † † †
WOODS EDGE CHILDRENS CENTER TWO EEC HUDSON Middlesex † † † † † † † † † †
HULL COMMUNITY NURSERY SCHOOL EEC HULL Plymouth † † † † † † † † † †
LILLIAN M JACOBS PRESCHOOL DESE HULL Plymouth 94% 96% 98% 98% 92% 92% 94% 8% 2% 0%
SEASIDE MONTESSORI EEC HULL Plymouth † † † † † † † † † †
LITTLEVILLE ELEMENTARY DESE HUNTINGTON Hampshire † † † † † † † † † †
(CC) BARNSTABLE HOME BASED PROGRAM EEC HYANNIS Barnstable † † † † † † † † † †
(CC) HYANNIS PRESCHOOL EEC HYANNIS Barnstable 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(CC) STEVENS STREET PRESCHOOL EEC HYANNIS Barnstable 97% 97% 97% 97% 94% 97% 97% 3% 3% 0%
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(CC) WEST MAIN PRESCHOOL EEC HYANNIS Barnstable † † † † † † † † † †
ACADEMY OF EARLY LEARNING EEC HYANNIS Barnstable † † † † † † † † † †
CRYSTAL GARDEN CHILDRENS CTR ANNEX EEC HYANNIS Barnstable * * * * * * * * * *
CRYSTAL GARDEN CHILDRENS LEARNING CTR EEC HYANNIS Barnstable 75% 94% 92% 94% 94% 89% 75% 0% 0% 0%
ENOCH COBB EARLY LEARNING CENTER DESE HYANNIS Barnstable 97% 97% 97% 97% 95% 96% 97% 5% 3% 0%
KIDDIE KOLLEGE EEC HYANNIS Barnstable * * * * * * * * * *
LITTLE CARPENTERS EARLY CHILDHOOD EEC HYANNIS Barnstable * * * * * * * * * *
(ABCD) SOUTH SIDE HEAD START EEC HYDE PARK Suffolk 98% 100% 100% 98% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
BOSTON RENAISSANCE CHARTER SCHOOL DESE HYDE PARK Suffolk 99% 100% 100% 99% 100% 100% 99% 0% 0% 0%
CHANNING PRESCHOOL DESE HYDE PARK Suffolk 87% 87% 87% 90% 87% 87% 87% 0% 0% 0%
FRANKLIN ROOSEVELT LOWER CAMPUS DESE HYDE PARK Suffolk 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 0% 0% 13%
LA RONDE DE MARIE CLAIRE ELC EEC HYDE PARK Suffolk † † † † † † † † † †
LITTLE VOICES EARLY CARE & EDUCATION EEC HYDE PARK Suffolk * * * * * * * * * *
MATCH COMMUNITY CHARTER SCHOOL DESE HYDE PARK Suffolk 100% 100% 100% 99% 100% 99% 100% 0% 0% 0%
NEW BEGINNINGS ACADEMY EEC HYDE PARK Suffolk 98% 98% 96% 96% 100% 96% 91% 4% 0% 0%
A BRIGHTER FUTURE CHILD CARE EEC INDIAN ORCHARD Hampden † † † † † † † † † †
IN OUR HANDS DAY CARE CENTER EEC INDIAN ORCHARD Hampden † † † † † † † † † †
INDIAN ORCHARD ELEMENTARY DESE INDIAN ORCHARD Hampden 99% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 0% 0% 0%
ASCENSION NURSERY SCHOOL EEC IPSWICH Essex * * * * * * * * * *
COUNTY ROAD CHILDREN'S CENTER EEC IPSWICH Essex † † † † † † † † † †
CUVILLY ARTS CENTER EEC IPSWICH Essex 89% 84% 89% 82% 73% 85% 82% 5% 4% 0%
IPSWICH YMCA CHILD DEVELOPMENT EEC IPSWICH Essex † † † † † † † † † †
PAUL F DOYON MEMORIAL DESE IPSWICH Essex † † † † † † † † † †
SMALL WONDERS EEC IPSWICH Essex * * * * * * * * * *
SMALL WORLD ON THE GREEN EEC IPSWICH Essex * * * * * * * * * *
THE FIRST CLASS EEC IPSWICH Essex † † † † † † † † † †
WINTHROP ELEMENTARY PRESCHOOL DESE IPSWICH Essex † † † † † † † † † †
(ABCD) JAMAICA PLAIN HEAD START EEC JAMAICA PLAIN Suffolk 98% 99% 100% 99% 100% 100% 95% 0% 0% 0%
BILINGUAL MONTESSORI BOSTON EEC JAMAICA PLAIN Suffolk * * * * * * * * * *
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BOSTON TEACHERS UNION SCHOOL DESE JAMAICA PLAIN Suffolk † † † † † † † † † †
BRITISH SCHOOL OF BOSTON DESE JAMAICA PLAIN Suffolk 97% 100% 100% 100% 96% 100% 97% 0% 0% 0%
COPPER BEECH MONTESSORI SCHOOL EEC JAMAICA PLAIN Suffolk * * * * * * * * * *
CURLEY K-8 SCHOOL DESE JAMAICA PLAIN Suffolk 97% 97% 97% 93% 97% 97% 97% 1% 1% 2%
ELC-WEST ZONE DESE JAMAICA PLAIN Suffolk † † † † † † † † † †
HOLLOW REED SCHOOL EEC JAMAICA PLAIN Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
ITALIAN HOME FOR CHILDREN DESE JAMAICA PLAIN Suffolk * * * * * * * * * *
J.F. KENNEDY DESE JAMAICA PLAIN Suffolk † † † † † † † † † †
JAMAICA PLAIN COMMUNITY PRESCHOOL EEC JAMAICA PLAIN Suffolk * * * * * * * * * *
JP MANNING ELEMENTARY DESE JAMAICA PLAIN Suffolk † † † † † † † † † †
MISSION HILL SCHOOL DESE JAMAICA PLAIN Suffolk † † † † † † † † † †
NAZARETH CHILD CARE CTR EEC JAMAICA PLAIN Suffolk * * * * * * * * * *
NEIGHBORHOOD SCHOOL DESE JAMAICA PLAIN Suffolk * * * * * * * * * *
NURTURY LEARNING LAB EEC JAMAICA PLAIN Suffolk 87% 87% 85% 77% 80% 85% 85% 0% 0% 13%
PINE VILLAGE @ ST JOHNS EPISCOPAL 
CHURCH EEC JAMAICA PLAIN Suffolk ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
PINE VILLAGE PRESCHOOL EEC JAMAICA PLAIN Suffolk 59% 76% 86% 76% 82% 92% 49% 0% 0% 0%
PUTNAM COMMUNITY CHILDRENS CTR EEC JAMAICA PLAIN Suffolk * * * * * * * * * *
SHATTUCK CHILD CARE CENTER EEC JAMAICA PLAIN Suffolk 95% 97% 97% 97% 92% 89% 95% 0% 0% 0%
SMALL WORLD CHILD CARE @ VA EEC JAMAICA PLAIN Suffolk 100% 100% 94% 100% 100% 97% 94% 0% 0% 0%
SUNNY BEAR ACADEMY EEC JAMAICA PLAIN Suffolk † † † † † † † † † †
THE MOSAIC SCHOOL EEC JAMAICA PLAIN Suffolk * * * * * * * * * *
WEE CARE JP EEC JAMAICA PLAIN Suffolk † † † † † † † † † †
EARLY CHILDHOOD CENTER DESE JEFFERSON Worcester 98% 97% 98% 96% 97% 98% 97% 1% 1% 2%
(SSCAC) SILVER LAKE HEAD START EEC KINGSTON Plymouth 100% 95% 100% 100% 100% 100% 95% 0% 0% 0%
CRAYON COLLEGE INC EEC KINGSTON Plymouth 89% 89% 100% 89% 84% 100% 89% 0% 0% 0%
GROWTH UNLIMITED PRESCHOOL EEC KINGSTON Plymouth † † † † † † † † † †
LITTLE PEOPLE'S COUNTRY DAYCARE EEC KINGSTON Plymouth † † † † † † † † † †
SILVER LAKE INTEGRATED PRESCHOOL DESE KINGSTON Plymouth 96% 96% 96% 99% 97% 96% 96% 4% 1% 0%
SILVER LAKE REGIONAL PRESCHOOL DESE KINGSTON Plymouth 94% 94% 91% 94% 84% 94% 91% 0% 0% 6%
WOODED ACRES CHILD CARE EEC KINGSTON Plymouth * * * * * * * * * *
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KALIA CARE INC EEC LAKEVILLE Plymouth † † † † † † † † † †
KALIA KIDS LEARNING CTR EEC LAKEVILLE Plymouth 98% 94% 100% 98% 96% 100% 92% 0% 0% 0%
KINDERCARE LEARNING CTR EEC LAKEVILLE Plymouth * * * * * * * * * *
MULLEIN HILL CHRISTIAN ACADEMY 
PRESCHOOL DESE LAKEVILLE Plymouth † † † † † † † † † †
WEE LITTLE MUNCHKINS LLC EEC LAKEVILLE Plymouth * * * * * * * * * *
MARY ROWLANDSON PRESCHOOL DESE LANCASTER Worcester 98% 98% 98% 98% 93% 98% 98% 2% 2% 0%
NASHOBA MONTESSORI EEC LANCASTER Worcester * * * * * * * * * *
PERKINS CHILD DEVELOPMENT CTR EEC LANCASTER Worcester 98% 98% 98% 98% 94% 96% 98% 6% 0% 0%
LANESBOROUGH  ELEMENTARY PRESCHOOL DESE LANESBORO Berkshire † † † † † † † † † †
(GLCAC) CASA ROJA EEC LAWRENCE Essex 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(GLCAC) GREATER LAWRENCE H.S. PARK EEC LAWRENCE Essex 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
ANDOVER CHILDRENS ACADEMY EEC LAWRENCE Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
ASIAN CENTER SCHOOL EEC LAWRENCE Essex * * * * * * * * * *
COMMUNITY DAY CARE LEARNING CTR EEC LAWRENCE Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
COMMUNITY DAY CARE TEEN PARENT CHILD 
CARE EEC LAWRENCE Essex † † † † † † † † † †
COMMUNITY DAY CHARTER SCHOOL - 
GATEWAY DESE LAWRENCE Essex * * * * * * * * * *
COMMUNITY DAY CHARTER SCHOOL - 
PROSPECT DESE LAWRENCE Essex * * * * * * * * * *
COMMUNITY DAY CHARTER SCHOOL - 
WEBSTER DESE LAWRENCE Essex * * * * * * * * * *
GLCAC LEAP DESE LAWRENCE Essex * * * * * * * * * *
GREATER LAWRENCE H. S. EEC LAWRENCE Essex 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
GREATER LAWRENCE HEAD START EEC LAWRENCE Essex 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
GREATER LAWRENCE YWCA CHILDREN'S CTR EEC LAWRENCE Essex 76% 84% 98% 87% 89% 95% 75% 0% 0% 0%
GRTR LAWRENCE COMM ACTION CHILD 
CARE EEC LAWRENCE Essex 99% 100% 99% 99% 100% 99% 99% 1% 0% 0%
IMAJINE THAT UNIVERSITY EEC LAWRENCE Essex † † † † † † † † † †
JAMES F HENNESSEY PRESCHOOL DESE LAWRENCE Essex 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
JOHN BREEN SCHOOL DESE LAWRENCE Essex 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
KID-START CHILD CARE CENTER EEC LAWRENCE Essex 100% 94% 100% 100% 99% 99% 92% 0% 0% 0%
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L' DAVINCI CHILD CENTER EEC LAWRENCE Essex † † † † † † † † † †
LAWRENCE CATHOLIC ACADEMY DESE LAWRENCE Essex ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
LAWRENCE FAMILY PUBLIC ACADEMY DESE LAWRENCE Essex 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
LITTLE SPROUTS - BALLARD WAY EEC LAWRENCE Essex 95% 95% 100% 95% 92% 98% 95% 0% 0% 0%
LITTLE SPROUTS - MERRIMACK ST EEC LAWRENCE Essex 73% 63% 78% 70% 71% 79% 59% 0% 0% 0%
MERRIMACK VALLEY YMCA CHILD CARE EEC LAWRENCE Essex 87% 49% 91% 81% 89% 72% 49% 0% 0% 0%
ROLLINS EARLY CHILDHOOD CTR DESE LAWRENCE Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
SMART KIDS CHILD CARE CENTER EEC LAWRENCE Essex * * * * * * * * * *
(BERKSHIRE) LEE ELEMENTARY H.S. EEC LEE Berkshire † † † † † † † † † †
BUSY BEE LEARNING EEC LEE Berkshire * * * * * * * * * *
KID'S KORNER CHILDCARE EEC LEE Berkshire * * * * * * * * * *
LEE ELEMENTARY PRESCHOOL DESE LEE Berkshire † † † † † † † † † †
ST MARY SCHOOL DESE LEE Berkshire 94% 100% 97% 100% 91% 94% 94% 3% 0% 0%
LEICESTER EARLY LEARNING CTR EEC LEICESTER Worcester 98% 100% 98% 100% 100% 98% 98% 0% 0% 0%
LEICESTER PRESCHOOL DESE LEICESTER Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
BERKSHIRE CHRISTIAN SCHOOL DESE LENOX Berkshire † † † † † † † † † †
BRIGHT BEGINNINGS NURSERY SCHOOL EEC LENOX Berkshire * * * * * * * * * *
LENOX CHILDRENS CENTER EEC LENOX Berkshire 88% 96% 91% 96% 93% 95% 84% 1% 0% 3%
LENOX PRESCHOOL LLC EEC LENOX Berkshire * * * * * * * * * *
MORRIS SCHOOL PRESCHOOL DESE LENOX Berkshire † † † † † † † † † †
MONTESSORI SCHOOL OF THE BERKSHIRES DESE LENOX DALE Berkshire 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 7% 5% 0%
(MOC) FAMILY EDUCATION CENTER EEC LEOMINSTER Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
1-2-3 GROW CHILD CENTER INC EEC LEOMINSTER Worcester † † † † † † † † † †
ACADEMY FOR LITTLE PEOPLE EEC LEOMINSTER Worcester † † † † † † † † † †
ADVENTURE KIDS EEC LEOMINSTER Worcester 90% 94% 90% 92% 88% 90% 85% 2% 0% 4%
BENNETT PRESCHOOL DESE LEOMINSTER Worcester 99% 99% 98% 99% 96% 98% 98% 3% 0% 0%
HANDS ON LEARNING PRESCHOOL EEC LEOMINSTER Worcester † † † † † † † † † †
KINGS CORNER LEARNING CENTER EEC LEOMINSTER Worcester † † † † † † † † † †
NORTHWEST CHILD DEVELOPMENT CENTER EEC LEOMINSTER Worcester 89% 86% 98% 93% 86% 91% 82% 0% 0% 0%
PICCOLO MONDO LEARNING CTR EEC LEOMINSTER Worcester * * * * * * * * * *
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PRE-ADVENTURES EARLY CHILDHOOD CTR EEC LEOMINSTER Worcester † † † † † † † † † †
SAMOSET PRESCHOOL DESE LEOMINSTER Worcester 96% 98% 98% 98% 96% 98% 96% 2% 2% 0%
ST ANNA PRESCHOOL DESE LEOMINSTER Worcester 85% 85% 80% 85% 85% 80% 80% 10% 5% 10%
ST LEO SCHOOL DESE LEOMINSTER Worcester 100% 100% 98% 100% 100% 98% 98% 2% 0% 0%
TEACHING WONDERS CHILD LEARNING CTR EEC LEOMINSTER Worcester * * * * * * * * * *
THE BONJOUR TOO PRESCHOOL EEC LEOMINSTER Worcester † † † † † † † † † †
HAMPSHIRE FRANKLIN CHILDRENS CTR EEC LEVERETT Franklin † † † † † † † † † †
LEVERETT ELEMENTARY DESE LEVERETT Franklin † † † † † † † † † †
AMAZING GRACE KIDS EEC LEXINGTON Middlesex † † † † † † † † † †
BRIGHT HORIZONS @ SPRING ST EEC LEXINGTON Middlesex 100% 98% 100% 100% 98% 100% 98% 0% 0% 0%
BRIGHT HORIZONS AT LEXINGTON EEC LEXINGTON Middlesex 97% 98% 100% 100% 97% 98% 92% 0% 0% 0%
CHILDRENS CENTER OF LEXINGTON EEC LEXINGTON Middlesex 98% 98% 100% 93% 98% 100% 96% 0% 0% 0%
COMMUNITY NURSERY SCHOOL EEC LEXINGTON Middlesex 93% 95% 95% 92% 92% 95% 93% 5% 5% 0%
COTTING SCHOOL DESE LEXINGTON Middlesex † † † † † † † † † †
FIRST CIRCLE LEARNING CTR EEC LEXINGTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
FRENCH FOR KIDS EEC LEXINGTON Middlesex † † † † † † † † † †
HANCOCK NURSERY SCHOOL EEC LEXINGTON Middlesex 99% 94% 100% 96% 93% 94% 93% 0% 0% 0%
HAYDEN CENTRE CHILDCARE EEC LEXINGTON Middlesex * * * * * * * * * *
KNOWLEDGE BEGINNINGS EEC LEXINGTON Middlesex 85% 92% 100% 74% 94% 91% 79% 0% 0% 0%
LEAP SCHOOL @ LEXINGTON EEC LEXINGTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
LEXINGTON CHILDREN'S PLACE DESE LEXINGTON Middlesex 98% 98% 98% 98% 96% 98% 98% 4% 0% 0%
LEXINGTON MONTESSORI SCHOOL, INC. DESE LEXINGTON Middlesex 95% 97% 97% 97% 97% 96% 95% 4% 0% 0%
LEXINGTON PLAYCARE CENTER EEC LEXINGTON Middlesex 100% 100% 100% 98% 98% 100% 100% 0% 0% 0%
METHODIST WEEKDAY SCHOOL EEC LEXINGTON Middlesex 93% 97% 97% 95% 96% 97% 93% 0% 0% 3%
PILGRIM NURSERY SCHOOL EEC LEXINGTON Middlesex 90% 45% 90% 52% 84% 77% 45% 3% 3% 3%
TECHNOLOGY CHILDRENS CENTER @ 
LINCOLN LAB EEC LEXINGTON Middlesex 99% 97% 97% 99% 99% 99% 97% 3% 1% 0%
THE BILLY DALWIN PRESCHOOL EEC LEXINGTON Middlesex 98% 98% 100% 98% 98% 100% 98% 2% 0% 0%
THE JEWISH PRESCHOOL OF LEXINGTON EEC LEXINGTON Middlesex † † † † † † † † † †
WALDORF SCHOOL PRESCHOOL DESE LEXINGTON Middlesex 84% 81% 81% 84% 75% 84% 78% 16% 13% 0%
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WAVERLEY SQUARE DAYCARE/PRESCHOOL EEC LEXINGTON Middlesex † † † † † † † † † †
PEARL RHODES EARLY CHILDHOOD DESE LEYDEN Franklin † † † † † † † † † †
DRUMLIN FARM COMMUNITY PRESCHOOL EEC LINCOLN Middlesex 94% 93% 94% 93% 89% 94% 93% 8% 5% 0%
HANSCOM PRIMARY DESE LINCOLN Middlesex 96% 98% 98% 96% 100% 100% 96% 0% 0% 0%
LINCOLN COUNTRY DAY SCHOOL EEC LINCOLN Middlesex † † † † † † † † † †
LINCOLN NURSERY SCHOOL, INC. EEC LINCOLN Middlesex 85% 92% 97% 89% 85% 95% 85% 3% 3% 0%
LINCOLN SCHOOL DESE LINCOLN Middlesex 97% 95% 95% 92% 94% 95% 95% 5% 3% 0%
MAGIC GARDEN INC EEC LINCOLN Middlesex 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 2% 2% 0%
THE TEDDY BEAR CLUB EEC LINCOLN Middlesex 98% 98% 98% 94% 90% 98% 98% 2% 2% 0%
CHERUBS HAVEN DAY CARE CENTER EEC LINWOOD Worcester 100% 96% 100% 96% 96% 98% 96% 0% 0% 0%
OAK MEADOW MONTESSORI DESE LITTLETON Middlesex 96% 94% 96% 96% 92% 94% 94% 8% 4% 0%
SHAKER LANE PRESCHOOL DESE LITTLETON Middlesex 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
THE LEARNING EXPERIENCE EEC LITTLETON Middlesex 96% 96% 100% 100% 94% 100% 91% 0% 0% 0%
CENTER SCHOOL PRESCHOOL DESE LONGMEADOW Hampden 100% 100% 100% 98% 96% 98% 100% 2% 0% 0%
GREENWOOD CHILDREN'S CTR EEC LONGMEADOW Hampden 95% 100% 100% 95% 100% 95% 95% 0% 0% 0%
KINDER CARE LEARNING CENTER EEC LONGMEADOW Hampden * * * * * * * * * *
LONGMEADOW MONTESSORI EEC LONGMEADOW Hampden 97% 96% 96% 97% 96% 96% 95% 2% 0% 0%
ST MARY'S ACADEMY PRESCHOOL DESE LONGMEADOW Hampden † † † † † † † † † †
WILLIE ROSS SCHOOL FOR THE DEAF DESE LONGMEADOW Hampden † † † † † † † † † †
YESHIVA ACADEMY PRE-SCHOOL EEC LONGMEADOW Hampden † † † † † † † † † †
(CTI) CHILDRENS VILLAGE AT THE MILL EEC LOWELL Middlesex 96% 98% 98% 95% 96% 98% 96% 0% 0% 0%
(CTI) COMMINUNITY TEAMWORK- LOWELL 
COLLABORATIVE PRESCHOOL EEC LOWELL Middlesex 97% 97% 98% 88% 93% 98% 95% 0% 0% 0%
(CTI) JAMES HOULARES EARLY LEARNING CTR EEC LOWELL Middlesex 98% 99% 100% 95% 98% 100% 98% 0% 0% 0%
ABRAHAM LINCOLN PRESCHOOL DESE LOWELL Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
AGES AND STAGES EARLY LEARNING CENTER EEC LOWELL Middlesex † † † † † † † † † †
BARTLETT COMMUNITY PARTNERSHIP DESE LOWELL Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CHARLES W MOREY DESE LOWELL Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CHARLOTTE MURKLAND ELEMENTARY DESE LOWELL Middlesex 98% 100% 100% 98% 95% 100% 98% 0% 0% 0%
CHRISTA MCAULIFFE PRESCHOOL DESE LOWELL Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
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COMMUNITY CHRISTIAN ACADEMY DESE LOWELL Middlesex * * * * * * * * * *
CREATIVE BEGINNINGS PRESCHOOL EEC LOWELL Middlesex * * * * * * * * * *
DR GERTRUDE BAILEY PRESCHOOL DESE LOWELL Middlesex 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 3% 3% 0%
FRANCO AMERICAN ELEMENTARY DESE LOWELL Middlesex † † † † † † † † † †
GREATER LOWELL FAMILY YMCA EEC LOWELL Middlesex 100% 96% 100% 98% 100% 100% 96% 0% 0% 0%
GREENHALGE PRESCHOOL DESE LOWELL Middlesex 98% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
HELLENIC AMERICAN ACADEMY DESE LOWELL Middlesex 80% 82% 82% 82% 77% 80% 80% 2% 0% 14%
IMMACULATE CONCEPTION SCHOOL DESE LOWELL Middlesex 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 0% 0% 6%
JOHN J SHAUGHNESSY PRESCHOOL DESE LOWELL Middlesex † † † † † † † † † †
JOSEPH MCAVINNUE ELEMENTARY DESE LOWELL Middlesex † † † † † † † † † †
LEARNING LATTA EEC LOWELL Middlesex 94% 92% 96% 96% 94% 90% 92% 6% 0% 0%
LITTLE SPROUTS AT CROSS POINT EEC LOWELL Middlesex 82% 83% 91% 86% 88% 89% 78% 0% 0% 0%
LOWELL COLLABROTIVE PRESCHOOL 
ACADEMY AT LITTLE SPROUTS EEC LOWELL Middlesex 80% 80% 95% 79% 84% 95% 77% 0% 0% 4%
LOWELL COMMUNITY CHARTER SCHOOL DESE LOWELL Middlesex 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
LOWELL DAY NURSERY EEC LOWELL Middlesex 93% 96% 99% 99% 97% 97% 90% 0% 0% 0%
MERRIMACK VALLEY CHRISTIAN SCHOOL EEC LOWELL Middlesex 89% 91% 98% 91% 89% 98% 89% 0% 0% 0%
MOODY SCHOOL DESE LOWELL Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
PAWTUCKETVILLE MEMORIAL DESE LOWELL Middlesex † † † † † † † † † †
PYNE ARTS DESE LOWELL Middlesex 97% 97% 97% 97% 94% 97% 97% 3% 0% 0%
ROGERS SCHOOL DESE LOWELL Middlesex 100% 98% 98% 98% 97% 97% 98% 0% 0% 0%
SOUTH BAY EARLY INTERVENTION EEC LOWELL Middlesex 85% 92% 93% 87% 87% 86% 83% 2% 2% 0%
ST LOUIS ELEMENTARY DESE LOWELL Middlesex * * * * * * * * * *
ST MARGARET ELEMENTARY DESE LOWELL Middlesex † † † † † † † † † †
ST MICHAEL PRE-K DESE LOWELL Middlesex 96% 96% 100% 95% 95% 98% 96% 0% 0% 0%
ST PATRICK ELEMENTARY DESE LOWELL Middlesex * * * * * * * * * *
STE JEANNE D'ARC DESE LOWELL Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
THE TODDLER CORNER EEC LOWELL Middlesex † † † † † † † † † †
WASHINGTON PRESCHOOL DESE LOWELL Middlesex † † † † † † † † † †
(H/C/S) PARKSIDE HEAD START EEC LUDLOW Hampden 98% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
COMMUNITY CHILDRENS CENTER EEC LUDLOW Hampden † † † † † † † † † †
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EAST STREET ELEMENTARY DESE LUDLOW Hampden 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 0% 0% 0%
KIDSTUFF - LUDLOW BOYS AND GIRLS CLUB EEC LUDLOW Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
ST JOHN THE BAPTIST SCHOOL DESE LUDLOW Hampden 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 2% 0% 0%
TINY EXPLORERS LEARNING CENTER EEC LUDLOW Hampden † † † † † † † † † †
LUNENBURG PRIMARY SCHOOL DESE LUNENBURG Worcester 98% 98% 100% 95% 95% 98% 98% 0% 0% 0%
ST BONIFACE EARLY EDUCATION EEC LUNENBURG Worcester 100% 100% 100% 97% 97% 100% 100% 3% 0% 0%
THE BONJOUR SCHOOL EEC LUNENBURG Worcester 98% 98% 98% 98% 96% 96% 98% 0% 0% 0%
VILLAGE PLAY SCHOOL EEC LUNENBURG Worcester * * * * * * * * * *
(LEO) BLOSSOM ST HEAD START EEC LYNN Essex * * * * * * * * * *
(LEO) EARLY H.S. STEPPING STONES EEC LYNN Essex * * * * * * * * * *
(LEO) JACK ROBINSON CHILD CARE CENTER EEC LYNN Essex * * * * * * * * * *
BUSY BEE NURSERY SCHOOL EEC LYNN Essex ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
CATHOLIC CHARITIES NORTH DAYCARE CTR EEC LYNN Essex 98% 100% 100% 100% 93% 99% 98% 1% 0% 0%
CONNERY ELEMENTARY SCHOOL DESE LYNN Essex † † † † † † † † † †
E J HARRINGTON PRESCHOOL DESE LYNN Essex 100% 100% 100% 93% 99% 100% 100% 0% 0% 0%
EARLY CHILDHOOD CENTER DESE LYNN Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
FALLON SCHOOL DESE LYNN Essex * * * * * * * * * *
GRTR LYNN YMCA BUILDING BLOCKS PRESCH EEC LYNN Essex 76% 75% 80% 76% 82% 80% 71% 0% 0% 10%
JOI CHILD CARE CENTER EEC LYNN Essex * * * * * * * * * *
JULIA F CALLAHAN DESE LYNN Essex 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
L.V.T.I. PRESCHOOL EEC LYNN Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
LITTLE EXPLORERS EEC LYNN Essex † † † † † † † † † †
LITTLE THEATRE KINDERGARTEN EEC LYNN Essex 95% 91% 95% 95% 95% 96% 89% 0% 0% 5%
NORTH SHORE CHRISTIAN SCHOOL DESE LYNN Essex † † † † † † † † † †
NORTH SHORE EARLY INTERVENTION EEC LYNN Essex 94% 99% 100% 96% 95% 99% 94% 0% 0% 0%
SHOEMAKER PRESCHOOL DESE LYNN Essex † † † † † † † † † †
ST PIUS V ELEMENTARY DESE LYNN Essex † † † † † † † † † †
TEDDY BEAR DAY CARE EEC LYNN Essex ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
THE HATHAWAY SCHOOL EEC LYNN Essex 100% 100% 100% 78% 76% 100% 100% 0% 0% 0%
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BETHLEHEM  SCHOOL OF ST PAUL'S EEC LYNNFIELD Essex 99% 100% 100% 100% 98% 98% 99% 0% 0% 0%
BRIDGE TO LEARNING TOO CHILDRENS 
CENTER EEC LYNNFIELD Essex 98% 98% 96% 98% 98% 96% 96% 4% 2% 0%
LITTLE TREASURES SCHOOL HOUSE EEC LYNNFIELD Essex * * * * * * * * * *
LYNNFIELD CHILDREN'S CENTER EEC LYNNFIELD Essex † † † † † † † † † †
LYNNFIELD PRESCHOOL DESE LYNNFIELD Essex 98% 95% 95% 98% 93% 95% 95% 5% 0% 0%
OUR LADY OF THE ASSUMPTION SCHOOL DESE LYNNFIELD Essex 100% 100% 100% 100% 100% 94% 100% 0% 0% 0%
TOWER DAY SCHOOL EEC LYNNFIELD Essex 98% 100% 99% 99% 97% 100% 98% 0% 0% 0%
(ABCD) HEAD START MAIN ST EEC MALDEN Middlesex 99% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 0% 0% 0%
(ABCD) HEAD START SALEM ST EEC MALDEN Middlesex 97% 100% 100% 92% 100% 100% 97% 0% 0% 0%
CHEVERUS ELEMENTARY DESE MALDEN Middlesex 100% 99% 100% 99% 99% 100% 99% 0% 0% 0%
ELIOT EARLY INTERVENTION PROGRAM EEC MALDEN Middlesex 98% 100% 100% 99% 100% 99% 97% 2% 0% 0%
INTERNATIONAL CHILD CARE EXCHANGE EEC MALDEN Middlesex * * * * * * * * * *
KIDDIE GARDEN EARLY LEARNING CENTER EEC MALDEN Middlesex * * * * * * * * * *
KIDS STOP EARLY ED PROGRAM (KSEEP) EEC MALDEN Middlesex * * * * * * * * * *
MALDEN EARLY EDUCATION AND LEARNING 
PROGRAM EEC MALDEN Middlesex † † † † † † † † † †
MALDEN EARLY LEARNING CENTER EEC MALDEN Middlesex 100% 100% 100% 96% 99% 99% 100% 1% 0% 0%
METRO NORTH CHILDRENS LEARNING CTR EEC MALDEN Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
MY LITTLE BEST FRIENDS EARLY LEARNING 
CTR EEC MALDEN Middlesex 89% 96% 98% 96% 94% 98% 85% 0% 0% 0%
ON THE ROAD AGAIN EEC MALDEN Middlesex 84% 84% 96% 87% 87% 93% 80% 0% 0% 2%
ROCKLAND MONTESSORI ACADEMY EEC MALDEN Middlesex 98% 98% 98% 98% 97% 98% 98% 3% 2% 0%
ROCKLAND MONTESSORI NURSERY SCHOOL EEC MALDEN Middlesex † † † † † † † † † †
SONSHINE CHRISTIAN DAY CARE EEC MALDEN Middlesex * * * * * * * * * *
BROOKWOOD PRESCHOOL EEC MANCHESTER Essex † † † † † † † † † †
MAGIC YEARS SCHOOL EEC MANCHESTER Essex † † † † † † † † † †
MANCHESTER MEMORIAL PRESCHOOL DESE MANCHESTER Essex † † † † † † † † † †
SHORE NURSERY SCHOOL EEC MANCHESTER Essex * * * * * * * * * *
TARA MONTESSORI SCHOOL INC. EEC MANCHESTER Essex 97% 95% 92% 92% 92% 92% 92% 5% 3% 0%
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CHILDREN NURTURING CENTER EEC MANSFIELD Bristol † † † † † † † † † †
CHILDREN'S ENRICHMENT CENTER EEC MANSFIELD Bristol * * * * * * * * * *
CHILDREN'S VILLAGE AT MANSFIELD DEPOT EEC MANSFIELD Bristol † † † † † † † † † †
HANDPRINTS PRESCHOOL EEC MANSFIELD Bristol † † † † † † † † † †
HANDS ON MONTESSORI SCHOOL EEC MANSFIELD Bristol * * * * * * * * * *
HOCKOMOCK AREA YMCA MANSFIELD 
PRESCHOOL EEC MANSFIELD Bristol † † † † † † † † † †
KINDERCARE LEARNING CTR EEC MANSFIELD Bristol 87% 94% 91% 91% 91% 87% 85% 0% 0% 4%
LITTLE HORNET CHILD CARE @ ROBINSON 
ELEMENTARY DESE MANSFIELD Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
LITTLE TRAILS LEARNING CENTER EEC MANSFIELD Bristol 86% 98% 100% 95% 91% 93% 86% 0% 0% 0%
MANSFIELD CHILDRENS CENTER I EEC MANSFIELD Bristol 97% 100% 100% 100% 100% 99% 97% 0% 0% 0%
MANSFIELD CHILDRENS CENTER II EEC MANSFIELD Bristol † † † † † † † † † †
MANSFIELD CHILDRENS SCHOOL EEC MANSFIELD Bristol 96% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 0% 0% 0%
ROLAND GREEN PRESCHOOL DESE MANSFIELD Bristol 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 1% 1% 0%
SMILES DAY NURSERY EARLY LEARNING 
CENTER EEC MANSFIELD Bristol * * * * * * * * * *
ST MARY'S PRE-K DESE MANSFIELD Bristol † † † † † † † † † †
THE BARNYARD SCHOOL OF MANSFIELD EEC MANSFIELD Bristol * * * * * * * * * *
THE ELM TREE ACADEMY EEC MANSFIELD Bristol * * * * * * * * * *
AMY'S COZY CORNER EEC MARBLEHEAD Essex 98% 95% 95% 98% 93% 98% 95% 2% 2% 0%
CHILDRENS WORKSHOP MONTESSORI EEC MARBLEHEAD Essex 100% 97% 100% 100% 90% 100% 97% 0% 0% 0%
DEVEREUX SCHOOL EEC MARBLEHEAD Essex 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 3% 3% 0%
FIRST MEETING HOUSE NURSERY SCHOOL EEC MARBLEHEAD Essex * * * * * * * * * *
GLOVER SCHOOL DESE MARBLEHEAD Essex 98% 98% 98% 98% 88% 96% 98% 2% 2% 0%
JEWISH COMMUNITY CTR OF N.S. 
PRESCHOOL EEC MARBLEHEAD Essex 95% 99% 99% 99% 96% 98% 95% 1% 1% 0%
MARBLEHEAD CHILDRENS CENTER EEC MARBLEHEAD Essex 76% 86% 82% 85% 85% 82% 76% 0% 0% 0%
SEASIDE NURSERY SCHOOL EEC MARBLEHEAD Essex 98% 100% 99% 100% 99% 100% 98% 0% 0% 0%
ST ANDREWS CO-OP NURSERY EEC MARBLEHEAD Essex 94% 94% 94% 91% 91% 91% 94% 3% 3% 3%
TOWER SCHOOL DESE MARBLEHEAD Essex † † † † † † † † † †
YMCA OF THE NORTHSHORE ELC EEC MARBLEHEAD Essex 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 1% 1% 0%
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CHILDRENS ACADEMY OF MARION EEC MARION Plymouth * * * * * * * * * *
COUNTRYSIDE CHILD CARE CENTER - 
MARION EEC MARION Plymouth 96% 96% 100% 100% 100% 100% 96% 0% 0% 0%
PROJECT GROW DESE MARION Plymouth † † † † † † † † † †
SEASIDE SCHOOL EEC MARION Plymouth * * * * * * * * * *
THE LOFT SCHOOL OF MARION EEC MARION Plymouth * * * * * * * * * *
YMCA SIPPICAN CHILD CARE EEC MARION Plymouth 97% 83% 93% 73% 73% 87% 83% 3% 0% 0%
(SMOC) H.S. MARLBORO EEC MARLBORO Middlesex † † † † † † † † † †
(SMOC) H.S. MARLBORO (FRAMINGHAM) EEC MARLBORO Middlesex * * * * * * * * * *
(SMOC) MARLBORO BOYS & GIRLS CLUB EEC MARLBORO Middlesex † † † † † † † † † †
HAPPY HOURS PRESCHOOL/DISCOVERY CLUB EEC MARLBORO Middlesex 98% 100% 100% 98% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
IMMACULATE CONCEPTION SCHOOL DESE MARLBORO Middlesex † † † † † † † † † †
KIDS QUARTERS EEC MARLBORO Middlesex * * * * * * * * * *
KINDERCARE LEARNING CTR - BOSTON POST 
RD EEC MARLBORO Middlesex * * * * * * * * * *
KINDERCARE LEARNING CTR - HOSMER ST EEC MARLBORO Middlesex * * * * * * * * * *
MARLBORO CHILD CARE CTR OF SMOC EEC MARLBORO Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
MARLBORO EARLY CHILDHOOD CTR DESE MARLBORO Middlesex 100% 100% 100% 99% 98% 100% 100% 0% 0% 0%
MEADOWBROOK CHILD GARDEN EEC MARLBORO Middlesex 99% 99% 99% 96% 96% 99% 99% 1% 0% 0%
NEXT GENERATION CHILDRENS CTR EEC MARLBORO Middlesex 92% 96% 96% 96% 94% 96% 90% 0% 0% 4%
OUR FUTURE LEARNING CENTER EEC MARLBORO Middlesex * * * * * * * * * *
SUPER STARS LEARNING CTR EEC MARLBORO Middlesex † † † † † † † † † †
BRIGHT HORIZONS AT BOSTON SCIENTIFIC EEC MARLBOROUGH Middlesex * * * * * * * * * *
FLYING SWINGS DAYCARE EEC MARLBOROUGH Middlesex † † † † † † † † † †
MOUNTAINSIDE CHILDRENS CENTER - 
MARLBOROUGH EEC MARLBOROUGH Middlesex * * * * * * * * * *
THE COTTAGE CHILDRENS CENTER EEC MARLBOROUGH Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(SSCAC) SOUTH SHORE CHILD CARE H.S. EEC MARSHFIELD Plymouth 97% 98% 99% 97% 98% 98% 97% 0% 0% 0%
CHERUB'S CHILD DEVELOPMENT CENTER EEC MARSHFIELD Plymouth 81% 88% 72% 84% 72% 78% 69% 3% 0% 3%
EARLY CHILDHOOD @ DANIEL WEBSTER DESE MARSHFIELD Plymouth 99% 99% 100% 99% 100% 99% 99% 1% 0% 0%
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KINDERCARE LEARNING CTR #468 EEC MARSHFIELD Plymouth 91% 77% 94% 86% 89% 91% 77% 0% 0% 0%
MARTINSON ELEMENTARY DESE MARSHFIELD Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
PUDDING HILL PRESCHOOL EEC MARSHFIELD Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
STEEPLE SCHOOL OF TRINITY CHURCH EEC MARSHFIELD HILLS Plymouth 100% 99% 100% 100% 99% 99% 99% 1% 0% 0%
FAIR ACRES COUNTRY DAY SCHOOL EEC MARSTONS MILLS Barnstable 91% 97% 98% 98% 93% 95% 90% 1% 1% 0%
WHIZ KIDS LEARNING CENTER EEC MARSTONS MILLS Barnstable * * * * * * * * * *
K C COOMBS PRESCHOOL DESE MASHPEE Barnstable 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 4% 4% 0%
KIDS KLUB CHILD CARE CENTER EEC MASHPEE Barnstable 91% 91% 94% 96% 91% 94% 81% 0% 0% 0%
MASHPEE CREATIVE CHILDRENS CTR EEC MASHPEE Barnstable 100% 100% 98% 98% 90% 100% 96% 2% 0% 0%
(ABCD) MATTAPAN HEAD START EEC MATTAPAN Suffolk * * * * * * * * * *
BEREA SDA ACADEMY DESE MATTAPAN Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CHARLES H TAYLOR PRESCHOOL DESE MATTAPAN Suffolk * * * * * * * * * *
CHITTICK ELEMENTARY SCHOOL DESE MATTAPAN Suffolk 80% 76% 80% 80% 78% 76% 76% 0% 0% 16%
ELLISON ROSA PARKS EARLY ED DESE MATTAPAN Suffolk 93% 91% 96% 93% 91% 96% 91% 0% 0% 4%
JUBILEE ACADEMY PRESCHOOL EEC MATTAPAN Suffolk * * * * * * * * * *
MARIE CLAIRE QUALITY CHILD CARE EEC MATTAPAN Suffolk * * * * * * * * * *
MATTAHUNT EARLY CHILDHOOD DESE MATTAPAN Suffolk * * * * * * * * * *
NECUB DAY CARE EEC MATTAPAN Suffolk * * * * * * * * * *
POPE JOHN PAUL II  ACADEMY (MATTAPAN) DESE MATTAPAN Suffolk 95% 100% 100% 98% 98% 100% 95% 0% 0% 0%
SPARK CENTER GROUP CHILD CARE EEC MATTAPAN Suffolk * * * * * * * * * *
YOUNG ACHIEVERS DESE MATTAPAN Suffolk 97% 97% 94% 56% 94% 97% 94% 0% 0% 3%
CENTER SCHOOL DESE MATTAPOISETT Plymouth † † † † † † † † † †
LIGHTHOUSE LEARNING CTR OF 
MATTAPOISETT EEC MATTAPOISETT Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
LITTLE PEOPLES COLLEGE EEC MATTAPOISETT Plymouth † † † † † † † † † †
OLD ROCHESTER REG HIGH PRESCHOOL DESE MATTAPOISETT Plymouth † † † † † † † † † †
SHINING TIDES PRESCHOOL EEC MATTAPOISETT Plymouth † † † † † † † † † †
GREEN MEADOW PRESCHOOL DESE MAYNARD Middlesex 100% 98% 100% 100% 98% 100% 98% 2% 0% 0%
KNOWLEDGE BEGINNINGS EEC MAYNARD Middlesex 97% 97% 89% 92% 100% 100% 89% 0% 0% 0%
THE COMMUNITY SCHOOL INC. EEC MAYNARD Middlesex † † † † † † † † † †
BEGINNING YEARS EEC MEDFIELD Norfolk 100% 100% 98% 100% 100% 100% 98% 2% 0% 0%
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CASTLE HILL ACADEMY EEC MEDFIELD Norfolk 94% 94% 92% 92% 70% 94% 92% 0% 0% 4%
MEDFIELD CHILDRENS CENTER - PLEASANT 
ST EEC MEDFIELD Norfolk 97% 96% 99% 94% 96% 96% 96% 0% 0% 0%
MEDFIELD CHILDRENS CENTER - SOUTH ST EEC MEDFIELD Norfolk † † † † † † † † † †
MEMORIAL SCHOOL INTEG PRESCHOOL DESE MEDFIELD Norfolk 98% 98% 98% 98% 98% 100% 98% 2% 2% 0%
THE GODDARD SCHOOL EEC MEDFIELD Norfolk * * * * * * * * * *
BROOKS SCHOOL DESE MEDFORD Middlesex † † † † † † † † † †
CHRISTOPHER COLUMBUS SCHOOL DESE MEDFORD Middlesex † † † † † † † † † †
ELIOT-PEARSON CHILDRENS SCHOOL EEC MEDFORD Middlesex † † † † † † † † † †
FIRST STEPS EARLY LEARNING CTR EEC MEDFORD Middlesex 96% 100% 100% 96% 92% 100% 96% 2% 0% 0%
GENTLE DRAGON PRESCHOOL EEC MEDFORD Middlesex † † † † † † † † † †
GRACE WORKS CHILD CARE EEC MEDFORD Middlesex 100% 96% 89% 98% 98% 96% 89% 0% 0% 0%
JOHN J MCGLYNN ELEMENTARY DESE MEDFORD Middlesex † † † † † † † † † †
KELLYS UNIQUE KIDS EEC MEDFORD Middlesex † † † † † † † † † †
KIDS CORNER @ MEDFORD HIGH EEC MEDFORD Middlesex 96% 93% 96% 96% 91% 91% 93% 9% 2% 0%
MAKE WAY FOR KIDS @ MEDFORD HIGH DESE MEDFORD Middlesex † † † † † † † † † †
MEEP @ MEDFORD HIGH DESE MEDFORD Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
MERRY-GO-ROUND NURSERY SCHOOL EEC MEDFORD Middlesex † † † † † † † † † †
MILTON FULLER ROBERTS SCHOOL DESE MEDFORD Middlesex † † † † † † † † † †
OAKLAND PARK CHILDRENS CENTER EEC MEDFORD Middlesex † † † † † † † † † †
P TITS BOUTS PRESCHOOL EEC MEDFORD Middlesex 94% 96% 100% 98% 92% 96% 94% 2% 0% 0%
PLAY ACADEMY EEC MEDFORD Middlesex 98% 100% 100% 100% 98% 100% 98% 0% 0% 0%
SIX ACRES NURSERY EEC MEDFORD Middlesex 96% 100% 99% 84% 88% 93% 94% 0% 0% 0%
ST CLEMENT SCHOOL DESE MEDFORD Middlesex † † † † † † † † † †
ST JOSEPH PRE-K DESE MEDFORD Middlesex 74% 76% 78% 77% 74% 77% 73% 0% 0% 19%
ST RAPHAEL ELEMENTARY DESE MEDFORD Middlesex 88% 92% 94% 96% 94% 90% 88% 0% 0% 0%
TERRI'S LITTLE PUMPKINS EEC MEDFORD Middlesex 81% 81% 100% 71% 90% 95% 76% 0% 0% 0%
(SMOC) HEAD START MEDWAY EEC MEDWAY Norfolk † † † † † † † † † †
(SMOC) MILFORD HEAD START EEC MEDWAY Norfolk † † † † † † † † † †
BACK TO BASICS PRESCHOOL EEC MEDWAY Norfolk * * * * * * * * * *
BRIGHT START DAYCARE & NURSERY EEC MEDWAY Norfolk † † † † † † † † † †
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COUNTRY COTTAGE CHILDRENS CTR EEC MEDWAY Norfolk † † † † † † † † † †
GOOD SHEPHERD NURSERY SCHOOL EEC MEDWAY Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
JOHN D MCGOVERN SCHOOL DESE MEDWAY Norfolk 100% 100% 100% 93% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
LITTLE LAMBS PRESCHOOL EEC MEDWAY Norfolk 95% 92% 97% 95% 89% 97% 92% 3% 3% 0%
SHINING STARS NURSERY SCHOOL EEC MEDWAY Norfolk * * * * * * * * * *
ST JOSEPH ACADEMY EEC MEDWAY Norfolk 100% 89% 100% 94% 94% 96% 89% 0% 0% 0%
THE LEARNING TREE DAYCARE PRESCHOOL EEC MEDWAY Norfolk * * * * * * * * * *
CHIME TIME CHILDREN'S CTR EEC MELROSE Middlesex 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 2% 2% 0%
EARLY CHILDHOOD CENTER DESE MELROSE Middlesex 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 1% 0% 0%
HAPPY HOURS PRESCHOOL EEC MELROSE Middlesex * * * * * * * * * *
KINDER CARE #665 EEC MELROSE Middlesex 95% 92% 100% 68% 87% 92% 89% 0% 0% 0%
LITTLE SPROUTS AT MELROSE EEC MELROSE Middlesex 96% 94% 94% 98% 80% 98% 90% 0% 0% 0%
MELROSE DAY CARE CENTER EEC MELROSE Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
MELROSE MONTESSORI EEC MELROSE Middlesex † † † † † † † † † †
MELROSE YMCA CHILD CARE EEC MELROSE Middlesex 95% 99% 100% 99% 98% 98% 93% 0% 0% 0%
ST MARY PRESCHOOL DESE MELROSE Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
STEP 1 CHILDCARE & LEARNING EEC MELROSE Middlesex † † † † † † † † † †
TEACHABLE MOMENTS CHILDHOOD II EEC MELROSE Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
BETHANY CHRISTIAN ACADEMY PRESCHOOL DESE MENDON Worcester 84% 87% 90% 87% 81% 87% 84% 10% 3% 3%
HENRY P CLOUGH PRESCHOOL DESE MENDON Worcester † † † † † † † † † †
DR FREDERICK N SWEETSIR PRESCHOOL DESE MERRIMAC Essex 91% 94% 94% 94% 91% 94% 91% 12% 6% 0%
CHILDRENS CENTER OF METHUEN EEC METHUEN Essex 93% 100% 98% 93% 89% 98% 93% 0% 0% 0%
COMMUNITY KINDERGARTEN of METHUEN EEC METHUEN Essex * * * * * * * * * *
COMPREHENSIVE GRAMMAR PRESCHOOL DESE METHUEN Essex † † † † † † † † † †
DONALD P TIMONY PRESCHOOL DESE METHUEN Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
FELLOWSHIP CHRISTIAN ACADEMY DESE METHUEN Essex † † † † † † † † † †
GREATER LAWRENCE H.S. EEC METHUEN Essex 99% 99% 100% 86% 99% 100% 99% 0% 0% 0%
KIDDIE KORNER EEC METHUEN Essex * * * * * * * * * *
LITTLE SPROUTS LEARNING CTR EEC METHUEN Essex 91% 96% 82% 84% 59% 81% 78% 1% 1% 0%
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MARSH SCHOOL PRESCHOOL DESE METHUEN Essex 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
METHUEN YMCA CHILD CARE EEC METHUEN Essex 71% 68% 100% 72% 84% 100% 67% 0% 0% 0%
MY LITTLE DREAM LEARNING CTR EEC METHUEN Essex † † † † † † † † † †
PRESENTATION OF MARY MONTESSORI EEC METHUEN Essex 100% 100% 96% 91% 88% 100% 96% 0% 0% 0%
RANGER LAND @ METHUEN HIGH DESE METHUEN Essex † † † † † † † † † †
TENNEY PRESCHOOL DESE METHUEN Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
THE CHAPEL SCHOOL EEC METHUEN Essex 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 3% 0% 0%
THE ISLAMIC ACADEMY DESE METHUEN Essex † † † † † † † † † †
WASHINGTON ST. CHILDRENS CENTER EEC METHUEN Essex † † † † † † † † † †
(SHI) SACHEM HEAD START EEC MIDDLEBORO Plymouth † † † † † † † † † †
LITTLE TYKES DAYCARE EEC MIDDLEBORO Plymouth † † † † † † † † † †
MEMORIAL EARLY CHILDHOOD CTR DESE MIDDLEBORO Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2% 0% 0%
OLD COLONY YMCA PRESCHOOL EEC MIDDLEBORO Plymouth 74% 50% 83% 59% 64% 86% 43% 0% 0% 3%
SHEPHERDS PATH THE ROAD TO LEARNING EEC MIDDLEBORO Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
THE LEARNING CENTER EEC MIDDLEBORO Plymouth * * * * * * * * * *
THE PEANUT GALLERY EEC MIDDLEBORO Plymouth † † † † † † † † † †
HOWE-MANNING SCHOOL DESE MIDDLETON Essex 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 0% 0% 0%
MAGICAL BEGINNINGS EEC MIDDLETON Essex 95% 98% 98% 98% 98% 97% 95% 0% 0% 2%
A STEP IN TIME DAYCARE & PRESCHOOL EEC MILFORD Worcester * * * * * * * * * *
CHILDRENS KORNER EEC MILFORD Worcester * * * * * * * * * *
CREATIVE COMMUNITY CHILD CARE EEC MILFORD Worcester † † † † † † † † † †
KINDER CARE #691 EEC MILFORD Worcester * * * * * * * * * *
LITTLE STARS DAY CARE EEC MILFORD Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
MILFORD CATHOLIC ELEMENTARY DESE MILFORD Worcester 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 3% 3% 0%
MOTHER HUBBARDS PRE-SCHOOL EEC MILFORD Worcester 92% 100% 100% 100% 100% 100% 92% 0% 0% 0%
RISE AND SHINE ACADEMY EEC MILFORD Worcester 98% 96% 98% 98% 98% 98% 96% 2% 2% 0%
SHINING STAR EARLY CHILDHOOD EEC MILFORD Worcester 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 2% 0% 1%
THE LEARNING EXPERIENCE EEC MILFORD Worcester * * * * * * * * * *
TRACY & BECKY DAYCARE EEC MILFORD Worcester 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 0% 0% 0%
TRACY & BECKY DAYCARE II EEC MILFORD Worcester † † † † † † † † † †
ASSUMPTION PRESCHOOL DESE MILLBURY Worcester † † † † † † † † † †
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ELMWOOD ST PRESCHOOL DESE MILLBURY Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
MILLBURY FEDERATED CHURCH SCHOOL EEC MILLBURY Worcester 95% 98% 98% 98% 97% 98% 95% 2% 2% 0%
PAKACHOAG ACRES - MILLBURY EEC MILLBURY Worcester 87% 87% 91% 87% 91% 89% 85% 0% 0% 9%
BIG BIRDS NEST NURSERY SCHOOL EEC MILLIS Norfolk * * * * * * * * * *
CLYDE F BROWN PRESCHOOL DESE MILLIS Norfolk 99% 100% 100% 99% 99% 100% 99% 0% 0% 0%
FULL CIRCLE FARM PRESCHOOL EEC MILLIS Norfolk † † † † † † † † † †
HAPPY HOURS DAY SCHOOL EEC MILLIS Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
WOODSIDE MONTESSORI ACADEMY EEC MILLIS Norfolk 98% 96% 100% 96% 94% 92% 96% 0% 0% 0%
MILLVILLE ELEMENTARY DESE MILLVILLE Worcester 98% 100% 100% 98% 97% 100% 98% 0% 0% 0%
ADAMS ST EARLY LEARNING CENTER II EEC MILTON Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CARRIAGE HOUSE HARVARD CAMPUS EEC MILTON Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CARRIAGE HOUSE NURSERY SCHOOL EEC MILTON Norfolk 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 3% 3% 0%
CARRIAGE HOUSE SCHOOL EEC MILTON Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
COLLICOT INTEGRATED SCHOOL DESE MILTON Norfolk 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 1% 0% 0%
CURRY EARLY CHILDHOOD CENTER EEC MILTON Norfolk 91% 94% 100% 97% 97% 100% 91% 0% 0% 0%
DELPHI ACADEMY DESE MILTON Norfolk † † † † † † † † † †
DISCOVERY SCHOOLHOUSE EEC MILTON Norfolk † † † † † † † † † †
MILTON HIGH PRESCHOOL DESE MILTON Norfolk † † † † † † † † † †
ST AGATHA ELEMENTARY DESE MILTON Norfolk 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 0% 0% 0%
ST MARY OF THE HILLS DESE MILTON Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
SUNSHINE SCHOOL EEC MILTON Norfolk † † † † † † † † † †
THACHER MONTESSORI SCHOOL DESE MILTON Norfolk 96% 97% 99% 93% 93% 96% 96% 0% 0% 0%
THE CAMPBELL SCHOOL EEC MILTON Norfolk 98% 97% 98% 97% 98% 98% 97% 2% 0% 0%
THE CENTRE SCHOOL AND CHILDCARE EEC MILTON Norfolk * * * * * * * * * *
THE CHILDRENS CENTER @ MILTON 
ACADEMY EEC MILTON Norfolk † † † † † † † † † †
THE VILLAGE SCHOOL EEC MILTON Norfolk 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 6% 2% 0%
TUCKER SCHOOL DESE MILTON Norfolk 100% 100% 100% 97% 97% 100% 100% 0% 0% 0%
EARLY CHILDHOOD @ QUARRY HILL SCHOOL DESE MONSON Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
NORTHFIELD MT HERMON CAMPUS 
NURSERY EEC MT HERMON Franklin † † † † † † † † † †
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JOHNSON PRESCHOOL DESE NAHANT Essex † † † † † † † † † †
EXPLORATION STATION EEC NANTUCKET Nantucket † † † † † † † † † †
MONTESSORI CHILDRENS HOUSE OF 
NANTUCKET EEC NANTUCKET Nantucket 95% 97% 92% 95% 92% 92% 92% 3% 0% 0%
NANTUCKET ELEMENTARY PRESCHOOL DESE NANTUCKET Nantucket † † † † † † † † † †
NANTUCKET LIGHTHOUSE SCHOOL DESE NANTUCKET Nantucket † † † † † † † † † †
NANTUCKET NEW SCHOOL DESE NANTUCKET Nantucket † † † † † † † † † †
SMALL FRIENDS ON NANTUCKET EEC NANTUCKET Nantucket 100% 100% 100% 100% 100% 94% 100% 0% 0% 0%
WEE WHALERS EEC NANTUCKET Nantucket 86% 83% 86% 83% 86% 86% 83% 6% 3% 8%
BRIGHT BEGINNINGS CHILDRENS CTR EEC NATICK Middlesex 100% 97% 100% 97% 94% 100% 97% 0% 0% 0%
BRIGHT HORIZONS CHILDRENS CTR EEC NATICK Middlesex 99% 97% 100% 99% 99% 99% 97% 0% 0% 0%
COMMUNITY MONTESSORI SCHOOL EEC NATICK Middlesex * * * * * * * * * *
FACE CHILDRENS CENTER EEC NATICK Middlesex 99% 99% 100% 97% 93% 97% 99% 0% 0% 0%
JUDY GORDON NURSERY AT TEMPLE ISRAEL EEC NATICK Middlesex 98% 98% 98% 98% 98% 96% 98% 4% 2% 0%
LE PETIT MONDE EEC NATICK Middlesex † † † † † † † † † †
MINI-MIRACLES CHILD CARE EEC NATICK Middlesex 74% 79% 90% 79% 82% 82% 72% 0% 0% 0%
NATICK PRESCHOOL DESE NATICK Middlesex 98% 99% 99% 98% 96% 99% 98% 1% 0% 0%
PRESCHOOL OF THE FIRST 
CONGREGATIONAL CHURCH EEC NATICK Middlesex 98% 98% 98% 98% 97% 97% 97% 1% 1% 0%
RCS LEARNING CENTER DESE NATICK Middlesex † † † † † † † † † †
SALMON CENTERS FOR EARLY EDUCATION EEC NATICK Middlesex 94% 97% 100% 100% 97% 100% 94% 0% 0% 0%
THE NEXT GENERATION CHILDRENS CTR EEC NATICK Middlesex 96% 99% 100% 100% 82% 100% 96% 0% 0% 0%
THE RIVERBEND SCHOOL EEC NATICK Middlesex 99% 97% 99% 97% 96% 99% 96% 3% 0% 0%
THE TOBIN SCHOOL EEC NATICK Middlesex 98% 100% 100% 98% 98% 100% 98% 2% 0% 0%
TIR NA NOG CHILDCARE EEC NATICK Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
TOBIN CHILDRENS SCHOOL EEC NATICK Middlesex 62% 62% 62% 61% 58% 62% 62% 0% 0% 0%
WELLESLEY COOPERATIVE NURSERY EEC NATICK Middlesex 96% 98% 100% 98% 98% 100% 96% 0% 0% 0%
A TO Z CHILD CARE AND PRESCHOOL EEC NEEDHAM Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CARTER CENTER FOR CHILDREN EEC NEEDHAM Norfolk 100% 100% 100% 100% 96% 100% 100% 0% 0% 0%
CARTER NURSERY SCHOOL EEC NEEDHAM Norfolk 95% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 0% 0% 0%
CHESTNUT CHILDRENS CTR EEC NEEDHAM Norfolk 99% 99% 99% 100% 97% 97% 98% 1% 0% 0%
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CHILDREN'S GENIUS PLANET EEC NEEDHAM Norfolk † † † † † † † † † †
FIRST BAPTIST CHURCH NURSERY SCHOOL EEC NEEDHAM Norfolk † † † † † † † † † †
FIRST BRIDGE PRESCHOOL EEC NEEDHAM Norfolk † † † † † † † † † †
GAN ALIYAH PRESCHOOL EEC NEEDHAM Norfolk † † † † † † † † † †
GRACE CHRISTIAN NURSERY EEC NEEDHAM Norfolk 97% 73% 100% 97% 97% 97% 73% 0% 0% 0%
KINDERCARE CHILD CARE CENTER EEC NEEDHAM Norfolk 95% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 0% 0% 0%
KNOWLEDGE BEGINNINGS EEC NEEDHAM Norfolk * * * * * * * * * *
NEEDHAM CHILDRENS CENTER EEC NEEDHAM Norfolk 98% 98% 98% 98% 98% 96% 98% 2% 0% 0%
NEEDHAM CHILDRENS CTR EEC NEEDHAM Norfolk † † † † † † † † † †
NEWMAN ELEMENTARY EARLY CHILDHOOD DESE NEEDHAM Norfolk 99% 100% 100% 100% 99% 99% 99% 1% 0% 0%
NOAH'S ARK PRESCHOOL EEC NEEDHAM Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
PINE VILLAGE PRESCHOOL EEC NEEDHAM Norfolk * * * * * * * * * *
TEMPLE BETH SHALOM CHILDRENS CENTER EEC NEEDHAM Norfolk 99% 98% 99% 98% 98% 99% 97% 0% 0% 0%
THEOPHANY ORTHODOX CHRISTIAN SCHOOL EEC NEEDHAM Norfolk † † † † † † † † † †
TOBIN BEAUDET SCHOOL EEC NEEDHAM Norfolk † † † † † † † † † †
ALFRED J GOMES DESE NEW BEDFORD Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
ALL SAINTS CATHOLIC SCHOOL DESE NEW BEDFORD Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CARLOS PACHECO PRESCHOOL DESE NEW BEDFORD Bristol † † † † † † † † † †
CASIMIR PULASKI PRESCHOOL DESE NEW BEDFORD Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CHILDREN'S PARADISE EEC NEW BEDFORD Bristol * * * * * * * * * *
CHILDREN'S PARADISE, INC EEC NEW BEDFORD Bristol * * * * * * * * * *
CRAYON CAMPUS - HOWLAND EEC NEW BEDFORD Bristol 83% 95% 98% 93% 90% 93% 80% 0% 0% 0%
CRAYON CAMPUS - NASH EEC NEW BEDFORD Bristol † † † † † † † † † †
CREATIVE PLAY SCHOOL EEC NEW BEDFORD Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
DAYS OF DISCOVERY CHILD CARE CTR EEC NEW BEDFORD Bristol * * * * * * * * * *
DEVALLES DAY CARE PROGRAM EEC NEW BEDFORD Bristol * * * * * * * * * *
EARLY LEARNING CHILD CARE, INC. EEC NEW BEDFORD Bristol 93% 93% 100% 93% 95% 98% 90% 0% 0% 0%
ELIZABETH CARTER BROOKS SCHOOL DESE NEW BEDFORD Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
ELWYN G CAMPBELL SCHOOL DESE NEW BEDFORD Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
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HAYDEN MCFADDEN PRESCHOOL DESE NEW BEDFORD Bristol 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 2% 2% 0%
HOLY FAMILY-HOLY NAME SCHOOL DESE NEW BEDFORD Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
JOHN AVERY PARKER DESE NEW BEDFORD Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
KENNEDY DONOVAN CENTER SCHOOL DESE NEW BEDFORD Bristol * * * * * * * * * *
KIDS R US LANDING EEC NEW BEDFORD Bristol † † † † † † † † † †
LIGHTHOUSE LEARNING CENTER EEC NEW BEDFORD Bristol † † † † † † † † † †
LITTLE PEOPLES COLLEGE - 321 ROCKDALE 
AVE EEC NEW BEDFORD Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
LITTLE PEOPLES COLLEGE - 374 ROCKDALE 
AVE EEC NEW BEDFORD Bristol 99% 100% 100% 100% 99% 100% 98% 0% 0% 0%
LITTLE PEOPLES COLLEGE - ACUSHNET AVE EEC NEW BEDFORD Bristol 99% 99% 100% 100% 100% 100% 99% 0% 0% 0%
LITTLE PEOPLES COLLEGE - CHURCH ST EEC NEW BEDFORD Bristol 96% 99% 99% 98% 99% 99% 96% 1% 1% 0%
NAZARENE CHRISTIAN ACADEMY DESE NEW BEDFORD Bristol ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
NEW BEDFORD YMCA CHILD CARE EEC NEW BEDFORD Bristol † † † † † † † † † †
NORTHSTAR LEARNING CENTER - SAMUEL 
BARNET BLVD EEC NEW BEDFORD Bristol † † † † † † † † † †
NORTHSTAR LEARNING CENTER - SHAWMUT 
AVE EEC NEW BEDFORD Bristol 95% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 0% 0% 0%
PACE HEAD START EEC NEW BEDFORD Bristol 99% 100% 100% 98% 100% 100% 99% 0% 0% 0%
PACE HEAD START II EEC NEW BEDFORD Bristol 97% 99% 100% 99% 98% 100% 97% 0% 0% 0%
POSITIVE ACTION DAY CARE EEC NEW BEDFORD Bristol † † † † † † † † † †
RAINBOW DAY CARE CTR EEC NEW BEDFORD Bristol * * * * * * * * * *
RENAISSANCE DESE NEW BEDFORD Bristol † † † † † † † † † †
SGT WM H CARNEY ACADEMY DESE NEW BEDFORD Bristol 96% 97% 99% 99% 99% 99% 96% 4% 1% 0%
ST JAMES-ST JOHN SCHOOL DESE NEW BEDFORD Bristol † † † † † † † † † †
SUNSHINES PLACE EEC NEW BEDFORD Bristol 100% 91% 100% 100% 100% 100% 91% 0% 0% 0%
WEST END DAY NURSERY EEC NEW BEDFORD Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
NEW BRAINTREE GRADE SCHOOL DESE NEW BRAINTREE Worcester 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 0% 0% 0%
SWIFT RIVER ELEMENTARY SCHOOL DESE NEW SALEM Franklin † † † † † † † † † †
NEWBURY ELEMENTARY PRESCHOOL DESE NEWBURY Essex 96% 98% 98% 98% 96% 96% 96% 4% 2% 0%
OUR SECRET GARDEN NURSERY AND 
PRESCHOOL EEC NEWBURY Essex * * * * * * * * * *
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(COMM ACTION) NEWBURYPORT HEAD 
START EEC NEWBURYPORT Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
BRIGHT HORIZONS AT NEWBURYPORT EEC NEWBURYPORT Essex † † † † † † † † † †
FRANCIS T BRESNAHAN ELEMENTARY DESE NEWBURYPORT Essex * * * * * * * * * *
GEORGE W BROWN SCHOOL DESE NEWBURYPORT Essex 100% 100% 98% 100% 98% 98% 98% 2% 0% 0%
IMMACULATE CONCEPTION DESE NEWBURYPORT Essex † † † † † † † † † †
KINDER CARE #658 - LOW ST EEC NEWBURYPORT Essex ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
KINDERCARE LEARNING CTR - DANIEL LUCY 
WAY EEC NEWBURYPORT Essex 100% 100% 98% 100% 95% 95% 98% 0% 0% 0%
KNOLL-EDGE EEC NEWBURYPORT Essex † † † † † † † † † †
MRS MURRRAYS NURSERY SCHOOL EEC NEWBURYPORT Essex 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 0% 0% 0%
NEWBURYPORT MONTESSORI EEC NEWBURYPORT Essex 89% 90% 90% 93% 88% 87% 83% 5% 1% 0%
(CUI) NEWTON CREATIVE START EEC NEWTON Middlesex 91% 97% 100% 100% 99% 100% 90% 0% 0% 0%
(CUI) NEWTON CREATIVE START AT WARREN 
HOUSE EEC NEWTON Middlesex † † † † † † † † † †
AUBURNDALE COMM NURSERY SCHOOL II EEC NEWTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
B C CAMPUS SCHOOL DESE NEWTON Middlesex † † † † † † † † † †
BERNICE B GODINE JCC EARLY LEARNING EEC NEWTON Middlesex 90% 94% 99% 90% 94% 100% 86% 0% 0% 0%
BOSTON COLLEGE CHILDRENS CENTER EEC NEWTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 0% 0% 0%
BRIGHT HORIZONS AT NEWTON EEC NEWTON Middlesex † † † † † † † † † †
CHILDRENS COOPERATIVE INC. EEC NEWTON Middlesex 90% 90% 100% 90% 87% 97% 83% 3% 0% 0%
CHURCH OF REDEEMER COOP NURSERY EEC NEWTON Middlesex † † † † † † † † † †
ECHO FALLS PRESCHOOL EEC NEWTON Middlesex † † † † † † † † † †
EXPLORE & MORE EEC NEWTON Middlesex * * * * * * * * * *
GAN SHELANU EARLY CHILDHOOD PROGRAM EEC NEWTON Middlesex * * * * * * * * * *
HAPPY CHILD PRESCHOOL DAY CARE EEC NEWTON Middlesex 98% 98% 100% 96% 96% 98% 98% 0% 0% 0%
HILLS & FALLS NURSERY SCHOOL EEC NEWTON Middlesex 94% 100% 100% 97% 97% 100% 94% 0% 0% 0%
HOLWAY CHILD STUDY CTR AT ROCKWELL EEC NEWTON Middlesex 97% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 0% 0% 0%
HOLWAY CHILD STUDY CTR II EEC NEWTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 0% 0% 0%
LITTLE RED WAGON PLAYSCHOOL EEC NEWTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 94% 98% 100% 0% 0% 0%
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LIVE Y'ERS PRESCHOOL PROG/WEST 
SUBURBAN EEC NEWTON Middlesex * * * * * * * * * *
LONGFELLOW PRESCHOOL EEC NEWTON Middlesex * * * * * * * * * *
MEETING HOUSE CHILD CARE CTR EEC NEWTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
NEWTON CHILDCARE ACADEMY EEC NEWTON Middlesex 99% 99% 99% 96% 96% 97% 99% 1% 1% 0%
NEWTON COMMUNITY SERVICE CENTERS EEC NEWTON Middlesex 97% 98% 98% 100% 96% 97% 97% 0% 0% 0%
NEWTON HIGHLANDS CHILDRENS 
MONTESSORI EEC NEWTON Middlesex * * * * * * * * * *
NEWTON MONTESSORI SCHOOL EEC NEWTON Middlesex * * * * * * * * * *
NEWTON SCHOOL FOR CHILDREN EEC NEWTON Middlesex 84% 87% 96% 91% 87% 96% 82% 0% 0% 0%
NEWTON-WELLESLEY CHILDRENS CORNER EEC NEWTON Middlesex 98% 94% 98% 92% 96% 100% 94% 0% 0% 0%
PARKSIDE PRESCHOOL INC. EEC NEWTON Middlesex 92% 97% 95% 90% 93% 95% 90% 3% 3% 0%
PRESBYTERIAN CHURCH NURSERY SCHOOL EEC NEWTON Middlesex 100% 100% 100% 93% 81% 88% 100% 0% 0% 0%
SECOND CHURCH NURSERY SCHOOL EEC NEWTON Middlesex 99% 99% 99% 96% 96% 99% 96% 0% 0% 0%
SUZUKI PRESCHOOL OF NEWTON EEC NEWTON Middlesex * * * * * * * * * *
TEMPLE BETH AVODAH NURSERY SCHOOL EEC NEWTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
TEMPLE EMANUEL NURSERY SCHOOL EEC NEWTON Middlesex 97% 98% 100% 100% 100% 100% 97% 0% 0% 0%
TEMPLE SHALOM NURSERY SCHOOL EEC NEWTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 68% 100% 100% 0% 0% 0%
THE PRESCHOOL EXPERIENCE EEC NEWTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 0% 0% 0%
TODDLERS LOVING CARE EEC NEWTON Middlesex 93% 84% 100% 87% 87% 93% 80% 0% 0% 0%
UPPER FALLS NURSERY SCHOOL EEC NEWTON Middlesex † † † † † † † † † †
WALNUT PARK MONTESSORI DESE NEWTON Middlesex 99% 99% 100% 91% 97% 100% 98% 0% 0% 0%
WEEKDAY CHURCH NURSERY SCHOOL EEC NEWTON Middlesex * * * * * * * * * *
BOWEN COOPERATIVE NURSERY SCHOOL EEC NEWTONVILLE Middlesex 100% 100% 98% 100% 100% 100% 98% 2% 0% 0%
DAY AFTER DAY EEC NEWTONVILLE Middlesex * * * * * * * * * *
NEWTON EARLY CHILDHOOD DESE NEWTONVILLE Middlesex 99% 98% 99% 86% 98% 99% 98% 1% 1% 0%
PLOWSHARES AT NEWTON NORTH HIGH EEC NEWTONVILLE Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
H OLIVE DAY PRE-K DESE NORFOLK Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
NORFOLK CHILDRENS SCHOOL EEC NORFOLK Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 2% 0% 0%
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NORFOLK COOPERATIVE PRESCHOOL EEC NORFOLK Norfolk 100% 99% 99% 100% 98% 99% 99% 0% 0% 0%
(BERKSHIRE) JOHNSON SCHOOL H.S. EEC NORTH ADAMS Berkshire 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 1% 0% 0%
BRAYTON PRESCHOOL DESE NORTH ADAMS Berkshire 99% 99% 100% 100% 99% 99% 99% 1% 0% 0%
MONUMENT SQUARE DAY CARE CENTER EEC NORTH ADAMS Berkshire 86% 91% 98% 91% 70% 98% 80% 0% 0% 0%
NORTHERN BERKSHIRE YMCA CHILD CARE EEC NORTH ADAMS Berkshire † † † † † † † † † †
COMMUNITY COOPERATIVE PRESCHOOL EEC NORTH ANDOVER Essex † † † † † † † † † †
EARLY CHILDHOOD CENTER DESE NORTH ANDOVER Essex 99% 99% 99% 100% 98% 99% 99% 2% 0% 0%
FAMILY COOPERATIVE  PRESCHOOL EEC NORTH ANDOVER Essex 94% 96% 96% 96% 94% 94% 94% 4% 2% 0%
KINDER CARE #1485 EEC NORTH ANDOVER Essex 91% 91% 90% 91% 87% 90% 88% 0% 0% 6%
LITTLE LEARNERS CHILD CARE CENTER EEC NORTH ANDOVER Essex * * * * * * * * * *
LITTLE SPROUTS - NORTH ANDOVER EEC NORTH ANDOVER Essex * * * * * * * * * *
MERITOR ACADEMY EEC NORTH ANDOVER Essex * * * * * * * * * *
NEW ENGLAND MONTESSORI SCHOOL INC. EEC NORTH ANDOVER Essex 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 5% 0% 0%
ST MICHAEL PRESCHOOL DESE NORTH ANDOVER Essex 83% 80% 80% 83% 75% 81% 79% 1% 1% 16%
A TOUCH OF HONEY EARLY CHILDHOOD 
LEARNING CENTER EEC NORTH ATTLEBORO Bristol * * * * * * * * * *
ANIMAL CRACKERS NURSERY SCHOOL EEC NORTH ATTLEBORO Bristol 99% 99% 99% 99% 96% 97% 97% 0% 0% 1%
CRESCENT DAY NURSERY EEC NORTH ATTLEBORO Bristol † † † † † † † † † †
JOLLY FARM LEARNING CTR II EEC NORTH ATTLEBORO Bristol * * * * * * * * * *
LITTLE FEET CREATIVE LEARNING CENTER EEC NORTH ATTLEBORO Bristol * * * * * * * * * *
NORTH ATTLEBORO ELC DESE NORTH ATTLEBORO Bristol 97% 99% 99% 99% 98% 99% 97% 1% 0% 0%
PRICELESS MOMENTS EEC NORTH ATTLEBORO Bristol † † † † † † † † † †
SCRIBBLETIME A CENTER FOR EARLY 
LEARNING EEC NORTH ATTLEBORO Bristol * * * * * * * * * *
THE CHILDRENS WORKSHOP EEC NORTH ATTLEBORO Bristol * * * * * * * * * *
TOP OF THE HILL NURSERY SCHOOL EEC NORTH ATTLEBORO Bristol 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 2% 2% 0%
WATERS EARLY LEARNING CENTER EEC NORTH ATTLEBORO Bristol 46% 64% 67% 67% 59% 64% 46% 0% 0% 0%
YMCA CHILDRENS CENTER EEC NORTH ATTLEBORO Bristol 98% 96% 96% 98% 94% 94% 96% 4% 2% 0%
BEE CURIOUS CHILDRENS LEARNING CENTER EEC NORTH BILLERICA Middlesex * * * * * * * * * *
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FAULKNER NURSERY EEC NORTH BILLERICA Middlesex † † † † † † † † † †
KINDER CARE #1389 EEC NORTH BILLERICA Middlesex * * * * * * * * * *
NE PEDIATRIC SCHOOL DESE NORTH BILLERICA Middlesex † † † † † † † † † †
THE EXPLORER'S PRESCHOOL EEC NORTH BILLERICA Middlesex † † † † † † † † † †
APPLESEED MONTESSORI SCHOOL EEC NORTH BROOKFIELD Worcester * * * * * * * * * *
MAD BROOK ACADEMY EEC NORTH BROOKFIELD Worcester † † † † † † † † † †
NORTH BROOKFIELD ELEMENTARY DESE NORTH BROOKFIELD Worcester † † † † † † † † † †
HERE THEY GROW NURSERY & PRESCHOOL EEC NORTH CHELMSFORD Middlesex * * * * * * * * * *
KEYSTONE MONTESSORI SCHOOL EEC NORTH CHELMSFORD Middlesex 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 2% 0% 0%
KNOWLEDGE BEGINNINGS - RESEARCH PK EEC NORTH CHELMSFORD Middlesex 96% 96% 100% 98% 98% 100% 93% 0% 0% 0%
DARMOUTH CHILDRENS CENTER EEC NORTH DARTMOUTH Bristol † † † † † † † † † †
FRIENDS ACADEMY PRESCHOOL DESE NORTH DARTMOUTH Bristol † † † † † † † † † †
HAWTHORN HILL PRESCHOOL EEC NORTH DARTMOUTH Bristol 93% 95% 95% 93% 90% 95% 93% 0% 0% 5%
KIDDIE KAMPUS EEC NORTH DARTMOUTH Bristol 95% 100% 99% 99% 99% 95% 95% 0% 0% 0%
KIDDIE KAMPUS II EEC NORTH DARTMOUTH Bristol 97% 97% 100% 99% 100% 100% 97% 0% 0% 0%
KIDDIE KAMPUS III EEC NORTH DARTMOUTH Bristol 96% 100% 100% 100% 98% 100% 96% 0% 0% 0%
RENAISSANCE KIDS ACADEMY EEC NORTH DARTMOUTH Bristol † † † † † † † † † †
SMITH MILLS WEEKDAY NURSERY EEC NORTH DARTMOUTH Bristol 98% 100% 100% 100% 88% 100% 98% 2% 0% 0%
LOVE TO LEARN PRESCHOOL & DAYCARE EEC NORTH DIGHTON Bristol † † † † † † † † † †
POND LOT PRESCHOOL EEC NORTH DIGHTON Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 0% 0% 0%
CAPE COD CHILDREN'S PLACE EEC NORTH EASTHAM Barnstable 78% 88% 95% 82% 82% 80% 78% 3% 0% 0%
BRIGHT STARS PRESCHOOL EEC NORTH EASTON Bristol † † † † † † † † † †
EASTON COUNTRY DAY SCHOOL EEC NORTH EASTON Bristol 100% 100% 100% 100% 98% 98% 100% 4% 0% 0%
EASTON LEARNING ADVENTURES EEC NORTH EASTON Bristol * * * * * * * * * *
LEARNING LADDER CHILDCARE & 
PRESCHOOL EEC NORTH EASTON Bristol † † † † † † † † † †
MOREAU HALL ELEMENTARY SCHOOL DESE NORTH EASTON Bristol † † † † † † † † † †
OLD COLONY YMCA - EASTON EEC NORTH EASTON Bristol * * * * * * * * * *
PARKVIEW ELEMENTARY DESE NORTH EASTON Bristol 100% 100% 100% 94% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
TINY TOTS NURSERY SCHOOL EEC NORTH EASTON Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
KINDERHOF EEC NORTH EGREMONT Berkshire † † † † † † † † † †
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LITTLE KIDS INC. EEC NORTH FALMOUTH Barnstable 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 2% 2% 0%
MONTESSORI ACADEMY OF CAPE COD EEC NORTH FALMOUTH Barnstable † † † † † † † † † †
YMCA OF NORTH FALMOUTH EEC NORTH FALMOUTH Barnstable † † † † † † † † † †
GRAFTON CHILDRENS DAYCARE & 
PRESCHOOL EEC NORTH GRAFTON Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
NORTH GRAFTON ELEMENTARY PRESCHOOL DESE NORTH GRAFTON Worcester 93% 94% 99% 99% 97% 100% 93% 0% 0% 0%
JACK & JILL PRESCHOOL EEC NORTH OXFORD Worcester 98% 98% 99% 99% 97% 99% 97% 2% 1% 0%
MERRY MORNING PRE-SCHOOL EEC NORTH OXFORD Worcester * * * * * * * * * *
KIDS CONNECTION EEC NORTH QUINCY Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
TODDLER TECH PRE-SCHOOL EEC NORTH QUINCY Norfolk * * * * * * * * * *
BRIGHT HORIZONS @ RIVERPARK EEC NORTH READING Middlesex 100% 100% 100% 100% 99% 99% 100% 0% 0% 0%
BRIGHT START NURSERY SCHOOL EEC NORTH READING Middlesex † † † † † † † † † †
E ETHEL LITTLE SCHOOL DESE NORTH READING Middlesex 95% 95% 100% 88% 93% 100% 95% 0% 0% 0%
HILLTOP NURSERY SCHOOL EEC NORTH READING Middlesex 97% 95% 97% 97% 96% 96% 95% 1% 0% 3%
KNOWLEDGE BEGINNINGS EEC NORTH READING Middlesex 100% 97% 99% 99% 99% 100% 97% 0% 0% 0%
KOZY KORNER NURSERY EEC NORTH READING Middlesex † † † † † † † † † †
OVER THE RAINBOW EEC NORTH READING Middlesex 91% 91% 100% 91% 91% 100% 91% 0% 0% 0%
ST JEROME ELEMENTARY DESE NORTH WEYMOUTH Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
BRIDGE STREET PRESCHOOL DESE NORTHAMPTON Hampshire 94% 95% 95% 93% 92% 95% 93% 8% 2% 0%
CLARKE INTEGRATED PRESCHOOL DESE NORTHAMPTON Hampshire † † † † † † † † † †
COMMUNITY ACTION @ VERNON STREET EEC NORTHAMPTON Hampshire 98% 98% 98% 95% 98% 98% 98% 3% 3% 0%
GAN KESHET JEWISH PRESCHOOL OF 
PIONEER VALLEY EEC NORTHAMPTON Hampshire † † † † † † † † † †
MEADOWLARK DAY NURSERY EEC NORTHAMPTON Hampshire 94% 94% 94% 94% 86% 94% 94% 6% 6% 0%
PEOPLES INSTITUTE CHILD CARE EEC NORTHAMPTON Hampshire 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 2% 0% 0%
SMITH COLLEGE FOR EARLY CHILDHOOD EEC NORTHAMPTON Hampshire 98% 98% 95% 98% 98% 95% 95% 7% 0% 0%
SUNNYSIDE CHILDCARE CTR EEC NORTHAMPTON Hampshire ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
THE CHILDREN'S HOUSE EEC NORTHAMPTON Hampshire 90% 93% 97% 95% 85% 93% 87% 10% 0% 2%
CHURCH OF THE NATIVITY NURSERY EEC NORTHBORO Worcester 97% 98% 97% 97% 98% 97% 97% 2% 2% 0%
MARION E ZEH PRESCHOOL DESE NORTHBORO Worcester † † † † † † † † † †
SKRIBBLES LEARNING CENTER EEC NORTHBORO Worcester * * * * * * * * * *
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SKRIBBLES LEARNING CENTER LLC II EEC NORTHBORO Worcester 85% 79% 100% 88% 88% 100% 73% 0% 0% 0%
ST BERNADETTE PRESCHOOL DESE NORTHBORO Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
THE GODDARD SCHOOL EEC NORTHBORO Worcester 95% 98% 98% 98% 97% 97% 95% 2% 2% 0%
SALMON CENTERS FOR EARLY EDUCATION EEC NORTHBRIDGE Worcester 97% 100% 97% 100% 97% 100% 94% 3% 0% 0%
NORTHFIELD ELEMENTARY PRESCHOOL DESE NORTHFIELD Franklin † † † † † † † † † †
(SHI) NORTON HEAD START EEC NORTON Bristol 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
ACTIVE LEARNERS INC EEC NORTON Bristol * * * * * * * * * *
ACTIVE LEARNERS PRESCHOOL WEST EEC NORTON Bristol * * * * * * * * * *
ELIZABETH AMEN NURSERY SCHOOL EEC NORTON Bristol 98% 98% 98% 98% 92% 90% 98% 3% 0% 0%
EXPANDING HORIZONS CHILDREN'S CENTER EEC NORTON Bristol 98% 98% 100% 98% 95% 100% 98% 0% 0% 0%
L G NOURSE ELEMENTARY DESE NORTON Bristol 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 0% 0% 0%
MISS DIANE'S FUTURE EINSTEINS EEC NORTON Bristol * * * * * * * * * *
NEW TESTAMENT CHRISTIAN SCHOOL DESE NORTON Bristol * * * * * * * * * *
PATTY'S PLAY & LEARN CENTER EEC NORTON Bristol 100% 100% 100% 100% 88% 100% 100% 0% 0% 0%
RAINBOW KIDS LEARNING CENTER EEC NORTON Bristol 97% 90% 97% 100% 97% 95% 90% 0% 0% 0%
TINA'S LITTLE ANGELS EEC NORTON Bristol * * * * * * * * * *
BRIGHT HORIZONS AT NORWELL EEC NORWELL Plymouth 96% 99% 99% 100% 96% 97% 96% 0% 0% 0%
FIRST PARISH PRESCHOOL EEC NORWELL Plymouth 96% 98% 98% 99% 98% 99% 95% 2% 0% 0%
GRACE FARRAR COLE PRESCHOOL DESE NORWELL Plymouth † † † † † † † † † †
KINDERCARE LEARNING CTR #1554 EEC NORWELL Plymouth * * * * * * * * * *
THE NATURE CTR PRESCHOOL EEC NORWELL Plymouth 81% 83% 81% 82% 76% 78% 76% 7% 4% 0%
THE NEW NURSERY SCHOOL OF UNITED 
CHURCH EEC NORWELL Plymouth 99% 97% 100% 98% 89% 99% 97% 0% 0% 0%
THE RIDGE HILL SCHOOL EEC NORWELL Plymouth * * * * * * * * * *
WILLIAM G VINAL PRESCHOOL DESE NORWELL Plymouth † † † † † † † † † †
YOUNGER UNIVERSITY EEC NORWELL Plymouth * * * * * * * * * *
(SHI) JAMES SAVAGE EDUC CTR HEAD START EEC NORWOOD Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CHILDREN OF AMERICA NORWOOD LLC EEC NORWOOD Norfolk * * * * * * * * * *
GEORGE F WILLETT EARLY CHILDHOOD CTR DESE NORWOOD Norfolk 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 2% 1% 0%
KINDERBOOK INC EEC NORWOOD Norfolk * * * * * * * * * *
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MRS PERRY'S PRESCHOOL EEC NORWOOD Norfolk 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
NEPONSET VALLEY CHILD CARE EEC NORWOOD Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
NORWOOD CHRISTIAN PRESCHOOL EEC NORWOOD Norfolk 88% 87% 96% 88% 87% 92% 83% 4% 4% 0%
NORWOOD COOPERATIVE NURSERY SCHOOL EEC NORWOOD Norfolk 100% 97% 100% 100% 100% 3% 97% 0% 0% 0%
NORWOOD MONTESSORI SCHOOL EEC NORWOOD Norfolk † † † † † † † † † †
ST CATHERINE OF SIENA PRESCHOOL DESE NORWOOD Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
THE CHILDREN'S WORKSHOP EEC NORWOOD Norfolk 83% 90% 90% 93% 86% 90% 81% 0% 0% 0%
WATERS EARLY LEARNING CENTER EEC NORWOOD Norfolk 89% 91% 94% 94% 94% 94% 89% 0% 0% 0%
OAK BLUFFS SCHOOL PRE-K DESE OAK BLUFFS Dukes † † † † † † † † † †
OAKHAM COUNTRY DAY SCHOOL EEC OAKHAM Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(CC) WAREHAM HEAD START EEC ONSET Plymouth 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
COMMUNITY ACTION @ NORTH ORANGE EEC ORANGE Franklin † † † † † † † † † †
EDUCARE EEC ORANGE Franklin † † † † † † † † † †
FISHER HILL SCHOOL DESE ORANGE Franklin 86% 87% 86% 85% 85% 87% 79% 1% 1% 10%
LITTLE BLESSINGS CHRISTIAN EEC ORANGE Franklin * * * * * * * * * *
LEARNING GARDEN, INC. EEC ORLEANS Barnstable 95% 77% 83% 83% 91% 85% 77% 5% 3% 0%
THE PARTNERSHIP SCHOOL OF CAPE COD EEC ORLEANS Barnstable † † † † † † † † † †
BRIGHT PROMISES PRESCHOOL EEC OSTERVILLE Barnstable 89% 92% 94% 92% 92% 94% 89% 6% 3% 0%
ST PETERS NURSERY SCHOOL EEC OSTERVILLE Barnstable 98% 93% 95% 100% 81% 93% 86% 0% 0% 0%
FARMINGTON RIVER REG SCHOOL DESE OTIS Berkshire † † † † † † † † † †
BRIGHT BEGINNINGS MONTESSORI SCHOOL EEC OXFORD Worcester * * * * * * * * * *
GRACE CHURCH PRESCHOOL EEC OXFORD Worcester * * * * * * * * * *
OLD MILL POND DESE PALMER Hampden 93% 98% 98% 98% 98% 98% 93% 2% 2% 0%
QUABOAG CHILDRENS CENTER II EEC PALMER Hampden † † † † † † † † † †
THE CUTE KIDS DAYCARE EEC PALMER Hampden † † † † † † † † † †
THE CUTE KIDS PRESCHOOL EEC PALMER Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CREATIVE LEARNING CENTER EEC PAXTON Worcester † † † † † † † † † †
STEPPING STONES LEARNING CENTER EEC PAXTON Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(PATHWAYS FOR CHILDREN) NORTH SHORE 
HEAD START- WELCH EEC PEABODY Essex 100% 100% 100% 97% 97% 100% 100% 0% 0% 0%
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A CHILD'S PLACE EEC PEABODY Essex † † † † † † † † † †
BRIDGE TO LEARNING CHILDREN'S CENTER EEC PEABODY Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CATHOLIC CHARITIES NORTH EEC PEABODY Essex 100% 100% 97% 100% 100% 95% 97% 0% 0% 0%
CREATIVE KIDS CHILD CARE EEC PEABODY Essex † † † † † † † † † †
HOLY CHILDHOOD NURSERY EEC PEABODY Essex 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 0% 0% 0%
JOHN E MCCARTHY PRESCHOOL DESE PEABODY Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
KINDER CARE LEARNING CTR EEC PEABODY Essex * * * * * * * * * *
MAGICAL BEGINNINGS EEC PEABODY Essex 98% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
NEW BEGINNINGS PRESCHOOL EEC PEABODY Essex 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 0% 0% 5%
NORTH SHORE CHILDCARE LLC EEC PEABODY Essex † † † † † † † † † †
NORTH SUBURBAN JEWISH COMMUNITY CTR EEC PEABODY Essex † † † † † † † † † †
PASSOS AVANTE @ SOUTH MEMORIAL DESE PEABODY Essex 98% 99% 99% 99% 100% 99% 98% 0% 0% 0%
PASSOS AVANTE @ WEST MEMORIAL DESE PEABODY Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
SOUTH CHURCH DAY SCHOOL EEC PEABODY Essex 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 2% 2% 5%
ST ANNS PRESCHOOL EEC PEABODY Essex 97% 94% 100% 97% 94% 100% 94% 0% 0% 0%
ST JOHN THE BAPTIST DESE PEABODY Essex 98% 100% 98% 100% 100% 95% 98% 5% 0% 0%
TEACHABLE MOMENTS LLC EEC PEABODY Essex * * * * * * * * * *
TEMPLE BETH SHALOM PRESCHOOL EEC PEABODY Essex * * * * * * * * * *
WILLIAM A WELCH SCHOOL DESE PEABODY Essex † † † † † † † † † †
BRIGHT HORIZON'S EARLY 
EDUCATION&CARE EEC PEMBROKE Plymouth 98% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
CENTER PRE-SCHOOL & CHILD CARE EEC PEMBROKE Plymouth 98% 98% 100% 100% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
COMMUNITY NURSERY-KINDERGARTEN EEC PEMBROKE Plymouth 99% 91% 91% 87% 90% 96% 90% 1% 0% 1%
EARLY BIRD ACADEMY EEC PEMBROKE Plymouth † † † † † † † † † †
HERE WE GROW DAY CARE EEC PEMBROKE Plymouth * * * * * * * * * *
KIDBRIDGE LEARNING CENTER EEC PEMBROKE Plymouth 93% 100% 100% 100% 93% 100% 93% 0% 0% 0%
KIDS TIME PRESCHOOL & DAYCARE EEC PEMBROKE Plymouth * * * * * * * * * *
LITTLE NEIGHBORS ECC EEC PEMBROKE Plymouth 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 0% 0% 0%
MAGICAL YEARS EARLY LEARNING CENTER EEC PEMBROKE Plymouth 92% 81% 93% 86% 93% 93% 79% 0% 0% 0%
NORTH PEMBROKE PRESCHOOL DESE PEMBROKE Plymouth 100% 98% 98% 98% 100% 100% 98% 2% 0% 0%
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APPLE SEEDS PRESCHOOL EEC PEPPERELL Middlesex † † † † † † † † † †
MOPPET SCHOOL AND CHILD CARE EEC PEPPERELL Middlesex † † † † † † † † † †
SQUANNACOOK EARLY CHILDHOOD CENTER DESE Pepperell Middlesex 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 1% 1% 0%
THE FAMILY TREE CHILD CARE CTR EEC PEPPERELL Middlesex * * * * * * * * * *
PETERSHAM MONTESSORI SCHOOL EEC PETERSHAM Worcester † † † † † † † † † †
BLISSFUL BEGINNINGS PRESCHOOL EEC PHILLIPSTON Worcester † † † † † † † † † †
PHILLIPSTON MEMORIAL PRESCHOOL DESE PHILLIPSTON Worcester 100% 100% 100% 97% 97% 97% 100% 3% 0% 0%
(BERKSHIRE) CONTE ELEMENTARY HEAD 
START EEC PITTSFIELD Berkshire † † † † † † † † † †
(BERKSHIRE) MEADOW LANE H.S. EEC PITTSFIELD Berkshire 99% 99% 99% 99% 99% 99% 98% 1% 1% 0%
ABC'S & 123'S EARLY CHILDHOOD LEARNING 
CTR EEC PITTSFIELD Berkshire † † † † † † † † † †
BERKSHIRE CHILDREN & FAMILIES EEC PITTSFIELD Berkshire 92% 100% 92% 100% 94% 94% 92% 0% 0% 0%
BOYS & GIRLS CLUB CHILDREN'S CTR EEC PITTSFIELD Berkshire 94% 99% 99% 96% 91% 97% 92% 0% 0% 1%
BUILDING BLOCKS EARLY EDUCATION 
CENTER EEC PITTSFIELD Berkshire 80% 98% 80% 100% 100% 98% 78% 0% 0% 0%
CROSBY PARTNERSHIP PRESCHOOL EEC PITTSFIELD Berkshire * * * * * * * * * *
GLADYS A. BRIGHAM CHILDRENS CENTER EEC PITTSFIELD Berkshire 71% 100% 97% 66% 94% 100% 71% 0% 0% 0%
KIDZONE CHILD CARE EDUCATIONAL CENTER EEC PITTSFIELD Berkshire 100% 97% 94% 94% 92% 100% 94% 0% 0% 0%
MORNINGSIDE COMMUNITY SCHOOL DESE PITTSFIELD Berkshire 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
NORMAN ROCKWELL EARLY CHILDHOOD 
CENTER EEC PITTSFIELD Berkshire † † † † † † † † † †
OLSON NURSERY SCHOOL EEC PITTSFIELD Berkshire * * * * * * * * * *
PARTNERSHIP PRESCHOOL EEC PITTSFIELD Berkshire † † † † † † † † † †
PITTSFIELD YMCA EARLY CHILDHOOD CTR EEC PITTSFIELD Berkshire 91% 100% 100% 100% 100% 100% 91% 0% 0% 0%
PLAY AND LEARN PROGRAM EEC PITTSFIELD Berkshire † † † † † † † † † †
REDFIELD INFANT/TODDLER (BERKSHIRE 
CHILDREN & FAMILIES) EEC PITTSFIELD Berkshire † † † † † † † † † †
ROBERT CAPELESS SCHOOL DESE PITTSFIELD Berkshire † † † † † † † † † †
SILVIO CONTE COMMUNITY SCHOOL DESE PITTSFIELD Berkshire † † † † † † † † † †
THE ELM PRE-SCHOOL EEC PITTSFIELD Berkshire 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
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THE HELEN BERUBE TEEN PARENT PROGRAM EEC PITTSFIELD Berkshire * * * * * * * * * *
TOT SPOT EEC PITTSFIELD Berkshire 71% 87% 87% 84% 77% 87% 61% 3% 3% 0%
TOT SPOT II EEC PITTSFIELD Berkshire 87% 90% 100% 87% 90% 83% 87% 0% 0% 0%
ANN WARE JACKSON PRESCHOOL DESE PLAINVILLE Norfolk 98% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
DISCOVERY DAY AT MESSENGER EEC PLAINVILLE Norfolk 99% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 1% 0% 0%
KINDER CARE LEARNING CTR EEC PLAINVILLE Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
KINDERBROOK INC EEC PLAINVILLE Norfolk * * * * * * * * * *
PRESCHOOL ADVENTURES EEC PLAINVILLE Norfolk * * * * * * * * * *
STORYBOOK SCHOOLHOUSE INC EEC PLAINVILLE Norfolk * * * * * * * * * *
(SSCAC) SOUTH SHORE HEAD START EEC PLYMOUTH Plymouth 98% 98% 98% 97% 97% 99% 98% 0% 0% 1%
BRIGHT IDEAS CHILDCARE EEC PLYMOUTH Plymouth † † † † † † † † † †
CRAYON COLLEGE AT PLYMOUTH EEC PLYMOUTH Plymouth 88% 72% 92% 72% 88% 85% 70% 3% 0% 5%
GARDEN OF KNOWLEDGE EEC PLYMOUTH Plymouth † † † † † † † † † †
KINDER KOLLEGE EEC PLYMOUTH Plymouth † † † † † † † † † †
KINDERCARE LEARNING CTR EEC PLYMOUTH Plymouth 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 2% 0% 0%
KRAFTY KIDS PRESCHOOL AND DAYCARE EEC PLYMOUTH Plymouth * * * * * * * * * *
LEAPING FROGS PRESCHOOL EEC PLYMOUTH Plymouth * * * * * * * * * *
LEARNING SAFARI PRESCHOOL EEC PLYMOUTH Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 1% 0% 0%
METHODIST NURSERY SCHOOL EEC PLYMOUTH Plymouth 98% 93% 100% 98% 93% 100% 93% 0% 0% 0%
MISS JOANNES BRIGHT BEGINNINGS EEC PLYMOUTH Plymouth † † † † † † † † † †
MOUNT PLEASANT PRESCHOOL DESE PLYMOUTH Plymouth 100% 100% 99% 100% 99% 98% 99% 2% 0% 0%
PINEWOOD SCHOOL OF MONTESSORI, INC. EEC PLYMOUTH Plymouth * * * * * * * * * *
PONDS CHILD CARE CTR EEC PLYMOUTH Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
ROOM-2-GROW NURSERY SCHOOL EEC PLYMOUTH Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
SMALL SCHOLARS PRESCHOOL EEC PLYMOUTH Plymouth 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 2% 2% 0%
SOUTH ELEMENTARY PRESCHOOL DESE PLYMOUTH Plymouth 98% 100% 100% 100% 98% 100% 98% 2% 0% 0%
TINY TOWN CHILDRENS CENTER EEC PLYMOUTH Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
WOODSIDE SCHOOL & COMMUNITY 
RESOURCE EEC PLYMOUTH Plymouth 96% 94% 94% 94% 85% 91% 94% 15% 4% 0%
PUDDLE JUMPERS LEARNING CENTER EEC PLYMPTON Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 93% 100% 0% 0% 0%
PRINCETON COMMUNITY PRESCHOOL EEC PRINCETON Worcester 97% 94% 97% 97% 89% 97% 92% 6% 0% 0%
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PROVINCETOWN SCHOOL DESE PROVINCETOWN Barnstable * * * * * * * * * *
(QCAP) ROSEMARY & ARCHIE WAHLBERG 
CTR EEC QUINCY Norfolk 99% 100% 100% 95% 100% 100% 99% 1% 0% 0%
A CHILDS VIEW EARLY LEARNING CENTER IV EEC QUINCY Norfolk * * * * * * * * * *
A CHILD'S VIEW EARLY LEARNING CTR #2 EEC QUINCY Norfolk * * * * * * * * * *
ADAMS MONTESSORI SCHOOL EEC QUINCY Norfolk 100% 96% 99% 99% 97% 99% 94% 0% 0% 0%
AMELIO DELLA CHIESA ECC DESE QUINCY Norfolk 98% 100% 99% 98% 99% 99% 98% 3% 0% 0%
BLUE CROSS BLUE SHIELD CTR FOR CHILDREN EEC QUINCY Norfolk 87% 92% 100% 84% 92% 100% 84% 0% 0% 0%
BRIGHT HORIZONS CHILDRENS CTR EEC QUINCY Norfolk 98% 96% 98% 98% 95% 98% 95% 0% 0% 0%
CAMPUS KINDER HAUS EEC QUINCY Norfolk 93% 94% 94% 94% 94% 94% 93% 0% 0% 6%
CORNERSTONE CAMPUS PRESCHOOL EEC QUINCY Norfolk 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
GREATER QUINCY CHILD CARE CENTER EEC QUINCY Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
HELPING HANDS PRESCHOOL EEC QUINCY Norfolk * * * * * * * * * *
JACK & JILL EEC QUINCY Norfolk 94% 96% 99% 97% 95% 96% 94% 0% 0% 0%
JACK N JILL AT MARINA BAY EEC QUINCY Norfolk 92% 92% 100% 98% 93% 98% 92% 0% 0% 0%
KENS LEARNING CENTER EEC QUINCY Norfolk * * * * * * * * * *
LITTLE WILLOWS PRESCHOOL EEC QUINCY Norfolk † † † † † † † † † †
MUTANAFISUN ACADEMY DESE QUINCY Norfolk † † † † † † † † † †
QUINCY CATHOLIC ACADEMY DESE QUINCY Norfolk 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 0% 0% 0%
QUINCY PRESCHOOL STARS EEC QUINCY Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
SNUG HARBOR PRESCHOOL DESE QUINCY Norfolk 99% 99% 100% 98% 99% 100% 99% 1% 0% 0%
SONSHINE PRESCHOOL EEC QUINCY Norfolk * * * * * * * * * *
SOUTH SHORE YMCA GROUP CHILD CARE EEC QUINCY Norfolk † † † † † † † † † †
STATE STREET EARLY LEARNING CENTER EEC QUINCY Norfolk 95% 95% 99% 95% 96% 99% 93% 0% 0% 0%
STEP AHEAD PRESCHOOL EEC QUINCY Norfolk * * * * * * * * * *
WOLLASTON CHILD CARE CENTER EEC QUINCY Norfolk 99% 99% 100% 99% 99% 100% 99% 0% 0% 0%
WOLLASTON HILL MONTESSORI SCHOOL EEC QUINCY Norfolk † † † † † † † † † †
BOSTON HIGASHI CHILD CARE EEC RANDOLPH Norfolk † † † † † † † † † †
FOCAL LEARNING CENTER EEC RANDOLPH Norfolk † † † † † † † † † †
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J F KENNEDY ELEMENTARY DESE RANDOLPH Norfolk 100% 100% 99% 99% 100% 100% 99% 0% 0% 0%
KNOWLEDGE TREE PRESCHOOL EEC RANDOLPH Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
MAY INSTITUTE CHILD DEVELOPMENT 
CENTER EEC RANDOLPH Norfolk † † † † † † † † † †
RANDOLPH PRESCHOOL STARS EEC RANDOLPH Norfolk 99% 100% 100% 99% 99% 100% 99% 0% 0% 0%
SPRING OF WATER CHRISTIAN LEARNING CTR EEC RANDOLPH Norfolk * * * * * * * * * *
CHILDRENS DEVELOPMENT CTR EEC RAYNHAM Bristol * * * * * * * * * *
CREATIVE WORLD CHILDREN'S LEARNING 
CTR EEC RAYNHAM Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
HONEY TREE NURSERY SCHOOL EEC RAYNHAM Bristol † † † † † † † † † †
JOYFUL NOISE CHILD DEVELOPMENT CTR EEC RAYNHAM Bristol * * * * * * * * * *
LEARNING STEP BY STEP DAY SCHOOL EEC RAYNHAM Bristol * * * * * * * * * *
LITTLE FLYERS LEARNING CENTER EEC RAYNHAM Bristol * * * * * * * * * *
5 SENSES EEC READING Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 70% 91% 2% 0% 0%
BURBANK YMCA PRESCHOOL EEC READING Middlesex 82% 90% 100% 90% 85% 90% 82% 0% 0% 0%
CHRISTIAN COOPERATIVE PRESCHOOL EEC READING Middlesex 100% 100% 100% 100% 98% 98% 100% 0% 0% 0%
LITTLE TREASURE SCHOOL HOUSE EEC READING Middlesex 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 1% 1% 0%
READING BAPTIST DAY SCHOOL EEC READING Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
READING CHILDRENS LEARNING CTR EEC READING Middlesex † † † † † † † † † †
READING MONTESSORI SCHOOL EEC READING Middlesex † † † † † † † † † †
RISE PRESCHOOL DESE READING Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
SANDRA LANE NURSERY SCHOOL EEC READING Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 3% 0% 0%
SAWYER NURSERY SCHOOL EEC READING Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
THE GODDARD SCHOOL EEC READING Middlesex 96% 98% 99% 97% 95% 98% 95% 1% 1% 0%
ALPHABET TREE PRESCHOOL LLC EEC REHOBOTH Bristol † † † † † † † † † †
CEDAR BROOK SDA SCHOOL DESE REHOBOTH Bristol † † † † † † † † † †
PUDDINGSTONE PRESCHOOL EEC REHOBOTH Bristol † † † † † † † † † †
TWIN OAKS FARM LEARNING CTR EEC REHOBOTH Bristol † † † † † † † † † †
(CAPIC)  HEAD START ROSE EEC REVERE Suffolk † † † † † † † † † †
(CAPIC) IRENE O'CONNELL CENTER EEC REVERE Suffolk 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 0% 0% 0%
ABRAHAM LINCOLN SCHOOL DESE REVERE Suffolk 98% 98% 100% 100% 98% 100% 98% 1% 0% 0%
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ADVENTURES IN LEARNING INC EEC REVERE Suffolk * * * * * * * * * *
BEACHMONT VETERANS MEMORIAL DESE REVERE Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
GARFIELD ELEMENTARY SCHOOL EEC REVERE Suffolk 99% 99% 99% 83% 99% 99% 99% 0% 0% 0%
HAPPY DAY NURSERY EEC REVERE Suffolk 100% 100% 100% 91% 94% 100% 100% 0% 0% 0%
IMMACULATE CONCEPTION PRE-K DESE REVERE Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
KIDDIE KOOP OF REVERE EEC REVERE Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
NORTHEAST MONTESSORI SCHOOL EEC REVERE Suffolk * * * * * * * * * *
TERRI'S LITTLE PUMPKINS EEC REVERE Suffolk † † † † † † † † † †
TERRI'S LITTLE PUMPKINS II EEC REVERE Suffolk † † † † † † † † † †
THE KIDZ AND I LEARNING CENTER EEC REVERE Suffolk * * * * * * * * * *
RICHMOND CONSOLIDATED DESE RICHMOND Berkshire † † † † † † † † † †
COUNTRYSIDE CHILD CARE EEC ROCHESTER Plymouth 98% 96% 100% 96% 98% 96% 96% 0% 0% 0%
ROCHESTER MEMORIAL DESE ROCHESTER Plymouth † † † † † † † † † †
CALVARY CHAPEL ACADEMY DESE ROCKLAND Plymouth † † † † † † † † † †
DOVES NEST NURSERY SCH. & D C CTR. EEC ROCKLAND Plymouth 97% 99% 100% 100% 94% 100% 97% 0% 0% 0%
K CORRIGANS GYMNASTIC NURSERY EEC ROCKLAND Plymouth 82% 77% 85% 80% 83% 88% 77% 0% 0% 0%
KINDERCARE LEARNING CTR EEC ROCKLAND Plymouth 76% 68% 94% 71% 88% 91% 68% 0% 0% 0%
ROCKLAND SENIOR HIGH EEC ROCKLAND Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
ROCKLAND YOUTH COMM - CHIPMUNK 
PROG DESE ROCKLAND Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
LIGHTHOUSE NURSERY SCHOOL EEC ROCKPORT Essex † † † † † † † † † †
ROCKPORT ELEMENTARY EEC ROCKPORT Essex † † † † † † † † † †
SANDY BAY PRESCHOOL EEC ROCKPORT Essex * * * * * * * * * *
(ABCD) SOUTH SIDE HEAD START EEC ROSLINDALE Suffolk 100% 100% 99% 97% 100% 100% 99% 1% 0% 0%
CHARLES SUMNER SCHOOL DESE ROSLINDALE Suffolk 83% 83% 83% 41% 80% 83% 83% 0% 0% 17%
CHILDRENS LEARNING ACADEMY EEC ROSLINDALE Suffolk * * * * * * * * * *
DENNIS HALEY DESE ROSLINDALE Suffolk 97% 97% 97% 74% 84% 97% 97% 0% 0% 3%
GEORGE CONLEY SCHOOL EARLY 
INTERVENTION DESE ROSLINDALE Suffolk † † † † † † † † † †
JOHN D PHILBRICK DESE ROSLINDALE Suffolk † † † † † † † † † †
LITTLE BLESSING @ TRINITY LUTHERAN 
CHURCH EEC ROSLINDALE Suffolk * * * * * * * * * *
LITTLE PEOPLES PLAYHOUSE EEC ROSLINDALE Suffolk * * * * * * * * * *
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LITTLE PEOPLE'S PLAYHOUSE II EEC ROSLINDALE Suffolk * * * * * * * * * *
MOZART SCHOOL DESE ROSLINDALE Suffolk † † † † † † † † † †
PHINEAS BATES DESE ROSLINDALE Suffolk † † † † † † † † † †
SACRED HEART SCHOOL PRESCHOOL DESE ROSLINDALE Suffolk 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 0% 0% 3%
TINY TOTS @ ROSLINDALE COMMUNITY CTR EEC ROSLINDALE Suffolk * * * * * * * * * *
VILLAGE PRESCHOOL EEC ROSLINDALE Suffolk 96% 98% 98% 98% 95% 96% 96% 0% 0% 0%
ROWE ELEMENTARY DESE ROWE Franklin † † † † † † † † † †
A BRIGHT BEGINNING EEC ROWLEY Essex * * * * * * * * * *
MAJESTIC HARBOR II EEC ROWLEY Essex * * * * * * * * * *
NORTH SHORE MONTESSORI SCHOOL EEC ROWLEY Essex † † † † † † † † † †
PARKER RIVER COMMUNITY PRESCHOOL EEC ROWLEY Essex ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
PINE GROVE DESE ROWLEY Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(ABCD) ROXBURY HEAD START EEC ROXBURY Suffolk 99% 99% 98% 93% 99% 99% 97% 1% 0% 0%
ABANTAWNA LEARNING CENTER EEC ROXBURY Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
ABCD EARLY LEARNING AT MADISON PARK EEC ROXBURY Suffolk * * * * * * * * * *
BPH CHILDRENS CENTER @ROXBURY YMCA EEC ROXBURY Suffolk † † † † † † † † † †
CHILDREN'S SERVICES OF ROXBURY EARLY 
CARE EEC ROXBURY Suffolk * * * * * * * * * *
COOPER COMMUNITY CHILD DEVELOPMENT EEC ROXBURY Suffolk 100% 100% 100% 98% 98% 100% 100% 0% 0% 0%
DAVID A ELLIS DESE ROXBURY Suffolk 95% 100% 98% 95% 98% 95% 95% 0% 0% 0%
DIMOCK EARLY HEAD START EEC ROXBURY Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
DIMOCK EARLY INTERVENTION EEC ROXBURY Suffolk 78% 91% 94% 94% 91% 94% 78% 0% 0% 6%
DIMOCK PRESCHOOL GODDARD EEC ROXBURY Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
DUDLEY ST NEIGHBORHOOD CHARTER 
SCHOOL DESE ROXBURY Suffolk 62% 66% 64% 30% 62% 62% 62% 0% 0% 32%
ELIOT EDUCATIONAL CENTER EEC ROXBURY Suffolk * * * * * * * * * *
ELLEN JACKSON CHILDRENS CENTER EEC ROXBURY Suffolk * * * * * * * * * *
ELLIS MENDELL DESE ROXBURY Suffolk † † † † † † † † † †
FRANKLIN SQUARE HOUSE DAY CARE CENTER EEC ROXBURY Suffolk † † † † † † † † † †
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HAYNES EARLY EDUCATION DESE ROXBURY Suffolk 78% 80% 78% 82% 80% 76% 76% 0% 0% 18%
HIGGINSON DESE ROXBURY Suffolk ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
HORIZONS FOR HOMELESS CHILDREN EEC ROXBURY Suffolk * * * * * * * * * *
IFTIIN CHILDRENS LEARNING CENTER EEC ROXBURY Suffolk * * * * * * * * * *
LEARN & PLAY DAYCARE EEC ROXBURY Suffolk † † † † † † † † † †
LITTLE SPROUTS EEC ROXBURY Suffolk * * * * * * * * * *
MAURICE J TOBIN SCHOOL DESE ROXBURY Suffolk † † † † † † † † † †
MISSION GRAMMAR DESE ROXBURY Suffolk ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
NATHAN HALE SCHOOL DESE ROXBURY Suffolk † † † † † † † † † †
NICE DAY CARE EEC ROXBURY Suffolk † † † † † † † † † †
ORCHARD GARDENS DESE ROXBURY Suffolk 85% 85% 85% 81% 85% 85% 83% 0% 0% 13%
PAIGE ACADEMY - 26 HIGHLAND AVE EEC ROXBURY Suffolk * * * * * * * * * *
PAIGE ACADEMY - 28 HIGHLAND AVE EEC ROXBURY Suffolk * * * * * * * * * *
PROJECT HOPE CHILDREN'S CTR EEC ROXBURY Suffolk † † † † † † † † † †
RAFAEL HERNANDEZ DESE ROXBURY Suffolk 100% 100% 96% 100% 100% 98% 96% 0% 0% 0%
ROSA PARKS DAY CARE EEC ROXBURY Suffolk * * * * * * * * * *
ROXBURY YMCA CHILD CARE CTR EEC ROXBURY Suffolk 86% 86% 91% 86% 91% 86% 80% 0% 0% 0%
RUGGLES GILDAY EEC ROXBURY Suffolk * * * * * * * * * *
SAMUEL W MASON SCHOOL DESE ROXBURY Suffolk * * * * * * * * * *
SMILE PRESCHOOL - DUDLEY ST EEC ROXBURY Suffolk * * * * * * * * * *
SMILE PRESCHOOL - HUMBOLDT AVE EEC ROXBURY Suffolk * * * * * * * * * *
ST PATRICK ELEMENTARY DESE ROXBURY Suffolk 94% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 0% 0% 0%
SUNNYSIDE DAY NURSERY EEC ROXBURY Suffolk * * * * * * * * * *
TWELFTH BAPTIST CHURCH  CHRISTIAN 
PRESCH EEC ROXBURY Suffolk * * * * * * * * * *
THE VILLAGE SCHOOL DESE ROYALSTON Worcester † † † † † † † † † †
LEARN AND GROW CHILD CARE EEC RUTLAND Worcester * * * * * * * * * *
LITTLE WONDERS LEARNING & CHILD CARE EEC RUTLAND Worcester 93% 98% 98% 89% 91% 94% 89% 0% 0% 0%
SMALL STEPS PRESCHOOL EEC RUTLAND Worcester 97% 100% 100% 97% 97% 100% 97% 0% 0% 0%
(CC) BOURNE/SANDWICH PRESCHOOL EEC SAGAMORE Barnstable † † † † † † † † † †
BRIDGEVIEW MONTESSORI SCHOOL EEC SAGAMORE Barnstable 94% 92% 90% 92% 82% 90% 90% 6% 6% 0%
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THE RAINBOW PRESCHOOL EEC SAGAMORE BEACH Barnstable * * * * * * * * * *
ASHLEYS PRESCHOOL & DAYCARE EEC SALEM Essex † † † † † † † † † †
DANVERS/SALEM EARLY INTERVENTION EEC SALEM Essex * * * * * * * * * *
HENNY PENNY NURSERY EEC SALEM Essex † † † † † † † † † †
KIDDIE KOOP INC EEC SALEM Essex * * * * * * * * * *
KINDER CARE LEARNING CTR #668 EEC SALEM Essex * * * * * * * * * *
LITTLE BEGINNING DAYCARE CENTER EEC SALEM Essex † † † † † † † † † †
NORTHSHORE HEADSTART SALEM BENTLEY 
PATHWAYS FOR CHILDREN EEC SALEM Essex 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
PATHWAYS FOR CHILDREN - BATES SCHOOL EEC SALEM Essex † † † † † † † † † †
PATHWAYS FOR CHILDREN - CARLTON 
SCHOOL EEC SALEM Essex † † † † † † † † † †
RUN-A-MUCK CHILD CARE CENTER EEC SALEM Essex 97% 100% 99% 100% 100% 99% 97% 0% 0% 0%
SALEM COMMUNITY CHILD CARE EEC SALEM Essex † † † † † † † † † †
SALEM COMMUNITY CHILD CARE II EEC SALEM Essex 100% 95% 100% 92% 93% 100% 95% 0% 0% 0%
SALEM EARLY CHILDHOOD PROGRAM DESE SALEM Essex 99% 98% 99% 100% 98% 99% 98% 2% 0% 0%
SALEM STATE UNIVERSITY PRESCHOOL EEC SALEM Essex † † † † † † † † † †
SALEM YMCA CHILDCARE EEC SALEM Essex * * * * * * * * * *
TEEN PARENTS PROGRAM @ SALEM HIGH 
SCHOOL EEC SALEM Essex † † † † † † † † † †
THE GREENHOUSE SCHOOL DESE SALEM Essex * * * * * * * * * *
YOUNG WORLD ACADEMY EEC SALEM Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
SALISBURY ELEMENTARY EARLY CHILDHOOD DESE SALISBURY Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
JOYFUL NOISE PRESCHOOL EEC SANDWICH Barnstable † † † † † † † † † †
LORUSSO CHILD CARE CTR EEC SANDWICH Barnstable † † † † † † † † † †
MONTESSORI BEGINNINGS INC EEC SANDWICH Barnstable * * * * * * * * * *
SANDWICH VILLAGE CHILD CARE CENTER EEC SANDWICH Barnstable 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
THE HUNDRED ACRE SCHOOL AT HERITAGE 
MUSEUMS EEC SANDWICH Barnstable † † † † † † † † † †
THE SANDWICH MONTESSORI SCHOOL EEC SANDWICH Barnstable † † † † † † † † † †
BALLARD PRESCHOOL DESE SAUGUS Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
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PEAS IN A POD EEC SAUGUS Essex * * * * * * * * * *
SAUGUS YMCA CHILDRENS CENTER EEC SAUGUS Essex 85% 82% 98% 81% 89% 98% 73% 0% 0% 0%
SHINING STARS LEARNING CENTER EEC SAUGUS Essex * * * * * * * * * *
THE CREATION & LEARNING STATION EEC SAUGUS Essex 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 0% 0% 0%
EMMA L MILLER ELEMENTARY DESE SAVOY Berkshire † † † † † † † † † †
BEACH STREET SCHOOL EEC SCITUATE Plymouth 100% 100% 98% 100% 95% 100% 98% 0% 0% 0%
ERDMAN FAMILY SCHOOL EEC SCITUATE Plymouth 90% 62% 89% 63% 87% 90% 51% 3% 1% 3%
INLY SCHOOL DESE SCITUATE Plymouth 95% 94% 98% 98% 91% 98% 92% 2% 1% 0%
LIL MUNCHKINS EEC SCITUATE Plymouth 98% 98% 100% 98% 98% 100% 98% 2% 0% 0%
OWL'S CROSSING EEC SCITUATE Plymouth 98% 98% 99% 95% 91% 98% 96% 1% 1% 0%
SCITUATE HIGH PRESCHOOL DESE SCITUATE Plymouth 97% 99% 99% 86% 97% 99% 97% 3% 1% 0%
ALPHABET SOUP EEC SEEKONK Bristol † † † † † † † † † †
BRIARWOOD CHILD ACADEMY EEC SEEKONK Bristol * * * * * * * * * *
IT'S A SMALL WORLD DAYCARE & NURSERY EEC SEEKONK Bristol * * * * * * * * * *
KNOTTY PINE NURSERY SCHOOL EEC SEEKONK Bristol 98% 98% 98% 93% 98% 98% 98% 2% 2% 0%
MILDRED AITKEN SCHOOL DESE SEEKONK Bristol † † † † † † † † † †
NEWMAN YMCA - KIDS WORLD EEC SEEKONK Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
TEDDY BEAR LEARNING AND DAYCARE EEC SEEKONK Bristol 100% 100% 100% 98% 98% 100% 100% 0% 0% 0%
THE CHILDRENS WORKSHOP EEC SEEKONK Bristol 91% 97% 97% 96% 93% 96% 91% 0% 0% 0%
VILLAGE GREEN PRESCHOOL CENTER EEC SEEKONK Bristol * * * * * * * * * *
BILINGUAL MONTESSORI SHARON EEC SHARON Norfolk † † † † † † † † † †
ERNA AND JULIUS HERTZ NURSERY SCHOOL EEC SHARON Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
GILSON JCC EARLY LEARNING CENTER EEC SHARON Norfolk 98% 98% 98% 98% 95% 98% 98% 2% 2% 0%
ISLAMIC ACADEMY OF NEW ENGLAND DESE SHARON Norfolk † † † † † † † † † †
JAKE'S PLACE EEC SHARON Norfolk 98% 100% 100% 98% 98% 98% 98% 2% 0% 0%
KINDER CARE #1669 EEC SHARON Norfolk * * * * * * * * * *
PRESCHOOL FOR CREATIVE BEGINNINGS EEC SHARON Norfolk 98% 98% 95% 98% 93% 95% 95% 2% 0% 0%
STRIAR HEBREW ACADEMY OF SHARON EEC SHARON Norfolk * * * * * * * * * *
THE CHILDRENS CENTER DESE SHARON Norfolk 97% 98% 98% 97% 98% 98% 97% 2% 0% 0%
THE SHARON COOPERATIVE SCHOOL EEC SHARON Norfolk 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 2% 0% 0%
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NEW MARLBOROUGH CENTRAL DESE SHEFFIELD Berkshire † † † † † † † † † †
S.B.R.S.D. UNDERMOUNTAIN ELEMENTARY DESE SHEFFIELD Berkshire † † † † † † † † † †
SOUTHERN BERKSHIRE CHILD CARE EEC SHEFFIELD Berkshire † † † † † † † † † †
UNDERMOUNTAIN CHILD CARE EEC SHEFFIELD Berkshire † † † † † † † † † †
BUCKLAND SHELBURNE PRESCHOOL DESE SHELBURNE FALLS Franklin 100% 100% 98% 100% 100% 98% 98% 0% 0% 0%
VALLEY PLAY SCHOOL EEC SHELBURNE FALLS Franklin † † † † † † † † † †
ECDC NURSERY SCHOOL. EEC SHERBORN Middlesex 97% 94% 97% 97% 97% 94% 94% 3% 3% 0%
PINE HILL PRESCHOOL DESE SHERBORN Middlesex † † † † † † † † † †
LURA WHITE SCHOOL DESE SHIRLEY Middlesex 100% 100% 100% 79% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
WONDERFUL WORLD OF CHILDREN EEC SHIRLEY Middlesex 94% 97% 97% 97% 85% 100% 94% 0% 0% 0%
AL-HAMRA ACADEMY DESE SHREWSBURY Worcester † † † † † † † † † †
GOD'S LITTLE CHILDREN PRESCHOOL EEC SHREWSBURY Worcester 97% 97% 94% 94% 90% 94% 94% 3% 3% 0%
KINDERCARE LEARNING CENTER EEC SHREWSBURY Worcester 94% 100% 99% 94% 100% 99% 94% 0% 0% 0%
LILLIPUT SCHOOL EEC SHREWSBURY Worcester ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
LITTLE BEGINNINGS EEC SHREWSBURY Worcester 88% 89% 91% 89% 83% 89% 87% 2% 0% 7%
LITTLE COLONIALS DESE SHREWSBURY Worcester † † † † † † † † † †
LITTLE CREEK CHILDCARE EEC SHREWSBURY Worcester * * * * * * * * * *
PARKER ROAD PRESCHOOL DESE SHREWSBURY Worcester 99% 99% 100% 100% 97% 99% 99% 2% 1% 0%
SHREWSBURY CHILDRENS CENTER EEC SHREWSBURY Worcester 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
SHREWSBURY MONTESSORI SCHOOL EEC SHREWSBURY Worcester 100% 98% 100% 100% 98% 98% 98% 2% 0% 0%
ST MARY PRESCHOOL DESE SHREWSBURY Worcester 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 0% 0% 0%
UP UP AND PLAY ACADEMY EEC SHREWSBURY Worcester * * * * * * * * * *
SHUTESBURY ELEMENTARY DESE SHUTESBURY Franklin † † † † † † † † † †
ALMOST HOME NURSERY & DAYCARE EEC SOMERSET Bristol 94% 94% 100% 97% 88% 100% 91% 0% 0% 0%
CHACE ST PRESCHOOL DESE SOMERSET Bristol 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CRAYON CAMPUS LEARNING CTR EEC SOMERSET Bristol 92% 96% 100% 96% 98% 100% 91% 0% 0% 0%
EARLY MINDS CHILDCARE EEC SOMERSET Bristol * * * * * * * * * *
LITTLE RED SCHOOL HOUSE EEC SOMERSET Bristol † † † † † † † † † †
LITTLE RED SCHOOL HOUSE II EEC SOMERSET Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(CAAS) ALLEN STREET HEAD START EEC SOMERVILLE Middlesex 94% 94% 95% 91% 94% 92% 94% 2% 0% 0%
(CAAS) HEAD START MYSTIC EEC SOMERVILLE Middlesex 96% 98% 98% 96% 98% 98% 96% 0% 0% 0%
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(CAAS) HEALEY SCHOOL HEAD START EEC SOMERVILLE Middlesex † † † † † † † † † †
(CAAS) NORTH ST HEAD START EEC SOMERVILLE Middlesex † † † † † † † † † †
AGASSIZ PRESCHOOL EEC SOMERVILLE Middlesex * * * * * * * * * *
ARGENZIANO DESE SOMERVILLE Middlesex † † † † † † † † † †
BELLAS MANITAS LEARNING CENTER EEC SOMERVILLE Middlesex * * * * * * * * * *
BIGELOW COOPERATIVE DAY CARE CENTER EEC SOMERVILLE Middlesex 98% 98% 100% 98% 98% 100% 98% 0% 0% 0%
BRIGHT FUTURE EDUCARE CENTER EEC SOMERVILLE Middlesex † † † † † † † † † †
BRIGHT HORIZONS @ DAVIS SQUARE EEC SOMERVILLE Middlesex * * * * * * * * * *
BRIGHT HORIZONS TEELE SQUARE EEC SOMERVILLE Middlesex * * * * * * * * * *
BROADWAY BABIES EEC SOMERVILLE Middlesex * * * * * * * * * *
CAPUANO EARLY CHILDHOOD CENTER DESE SOMERVILLE Middlesex 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 1% 0% 0%
ELIZABETH PEABODY HOUSE PRESCHOOL EEC SOMERVILLE Middlesex * * * * * * * * * *
HEALEY SCHOOL DESE SOMERVILLE Middlesex † † † † † † † † † †
JOHN F KENNEDY ELEMENTARY -SKIP 
program DESE SOMERVILLE Middlesex † † † † † † † † † †
KESHER NEVATIM PRESCHOOL EEC SOMERVILLE Middlesex * * * * * * * * * *
KINDERCARE LEARNING CTR EEC SOMERVILLE Middlesex * * * * * * * * * *
LITTLE BUSY BODIES CHILD CARE CENTER EEC SOMERVILLE Middlesex * * * * * * * * * *
OPEN CENTER FOR CHILDREN EEC SOMERVILLE Middlesex † † † † † † † † † †
SOMERVILLE YMCA PRESCHOOL EEC SOMERVILLE Middlesex † † † † † † † † † †
ST CATHERINE OF GENOA SCHOOL DESE SOMERVILLE Middlesex 100% 100% 100% 90% 97% 100% 100% 0% 0% 0%
TERRIS LITTLE PUMPKINS EEC SOMERVILLE Middlesex † † † † † † † † † †
THE LEARNING CIRCLE EEC SOMERVILLE Middlesex * * * * * * * * * *
TREE HOUSE ACADEMY CHILD CARE EEC SOMERVILLE Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
WEST SOMERVILLE NEIGHBORHOOD DESE SOMERVILLE Middlesex † † † † † † † † † †
WINTER HILL COMMUNITY SCHOOL DESE SOMERVILLE Middlesex † † † † † † † † † †
DAYSPRING CHRISTIAN ACADEMY DESE SOUTH ATTLEBORO Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
FOR PETES SAKE PRESCHOOL EEC SOUTH ATTLEBORO Bristol 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 1% 1% 0%
(ABCD) OLD COLONY HEAD START EEC SOUTH BOSTON Suffolk 98% 100% 100% 98% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
(ABCD) SOUTH BOSTON HEAD START EEC SOUTH BOSTON Suffolk 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 0% 0% 0%
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(ABCD) WEST BROADWAY CENTER DAY CARE EEC SOUTH BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
(ABCD) WEST BROADWAY CENTER H.S. EEC SOUTH BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
JAMES CONDON EARLY CHILDHOOD CTR DESE SOUTH BOSTON Suffolk 92% 92% 92% 90% 92% 92% 92% 0% 0% 8%
JOSEPH P TYNAN PRESCHOOL DESE SOUTH BOSTON Suffolk 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 0% 0% 17%
JULIES FAMILY LEARNING CENTER EEC SOUTH BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
LABOURE CENTER NURSERY EEC SOUTH BOSTON Suffolk 95% 95% 98% 98% 90% 98% 92% 2% 2% 0%
OLIVER H PERRY DESE SOUTH BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
SOUTH BOSTON CATHOLIC ACADEMY DESE SOUTH BOSTON Suffolk 89% 90% 90% 90% 89% 90% 89% 0% 0% 10%
SOUTH BOSTON NEIGHBORHOOD HOUSE EEC SOUTH BOSTON Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
ST PETER ACADEMY DESE SOUTH BOSTON Suffolk † † † † † † † † † †
CHILDRENS CIRCLE NURSERY SCHOOL EEC SOUTH DARTMOUTH Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CRAYON CAMPUS LEARNING CENTER EEC SOUTH DARTMOUTH Bristol 93% 97% 99% 97% 83% 94% 91% 0% 0% 0%
DARTMOUTH EARLY LEARNING CENTER EEC SOUTH DARTMOUTH Bristol † † † † † † † † † †
KIDS INK, INC EEC SOUTH DARTMOUTH Bristol † † † † † † † † † †
LITTLE PEOPLES COLLEGE EEC SOUTH DARTMOUTH Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
DEERFIELD ELEMENTARY DESE SOUTH DEERFIELD Franklin 98% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
HAPPY ROOTS LEARNING CENTER EEC SOUTH DEERFIELD Franklin † † † † † † † † † †
PINEBROOK CHILDRENS CTR EEC SOUTH DEERFIELD Franklin † † † † † † † † † †
SMALL WORLD PRESCHOOL AND CHILD CARE 
CTR EEC SOUTH DEERFIELD Franklin † † † † † † † † † †
SCARGO NURSERY SCHOOL EEC SOUTH DENNIS Barnstable 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 2% 2% 0%
THE CHILDRENS WORKSHOP EEC SOUTH DENNIS Barnstable 77% 79% 80% 84% 79% 82% 77% 0% 0% 0%
CENTER SCHOOL DESE SOUTH EASTON Bristol † † † † † † † † † †
CREATIVE WORLD CHILDRENS LEARNING CTR EEC SOUTH EASTON Bristol 86% 92% 100% 97% 100% 100% 79% 0% 0% 0%
KINDER CARE #1377 EEC SOUTH EASTON Bristol * * * * * * * * * *
MAPLEWOOD ENRICHMENT CTR EEC SOUTH EASTON Bristol 99% 100% 99% 99% 98% 99% 98% 0% 0% 0%
SHINING WONDERS PRESCHOOL EEC SOUTH EASTON Bristol * * * * * * * * * *
THE LEARNING EXPERIENCE EEC SOUTH EASTON Bristol 80% 94% 84% 94% 92% 80% 78% 2% 2% 0%
BUSY BEE ACADEMY EEC SOUTH GRAFTON Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
SOUTH GRAFTON ELEMENTARY DESE SOUTH GRAFTON Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
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ALPHABET SOUP PRESCHOOL PLUS EEC SOUTH HADLEY Hampshire † † † † † † † † † †
BRIGHTER BEGINNINGS CHILD CARE EEC SOUTH HADLEY Hampshire 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CENTER NURSERY SCHOOL EEC SOUTH HADLEY Hampshire † † † † † † † † † †
GORSE CHILDREN'S CENTER @ STONYBROOK EEC SOUTH HADLEY Hampshire 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 1% 1% 0%
PLAINS ELEMENTARY PRESCHOOL DESE SOUTH HADLEY Hampshire 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
RISE AND SHINE ACADEMY EEC SOUTH HADLEY Hampshire 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CHILDREN'S DEVELOPMENT CTR EEC SOUTH HAMILTON Essex ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
CHRIST CHURCH PARISH DAY SCHOOL EEC SOUTH HAMILTON Essex 97% 97% 97% 96% 97% 97% 97% 3% 3% 0%
GORDON-CONWELL NURSERY SCHOOL EEC SOUTH HAMILTON Essex 98% 100% 98% 95% 92% 95% 98% 0% 0% 0%
KIDS CONNECTION EEC SOUTH HAMILTON Essex † † † † † † † † † †
WINTHROP SCHOOL DESE SOUTH HAMILTON Essex † † † † † † † † † †
BROWNING ELEMENTARY/SOUTH 
LANCASTER DESE SOUTH LANCASTER Worcester † † † † † † † † † †
(QCAP) WEYMOUTH NAVAL BASE EEC SOUTH WEYMOUTH Norfolk 98% 100% 100% 98% 98% 100% 98% 0% 0% 0%
CHILDRENS CHOICE EEC SOUTH WEYMOUTH Norfolk 97% 100% 100% 98% 100% 100% 97% 0% 0% 0%
EARLY CHILDHOOD PRESCHOOL EEC SOUTH WEYMOUTH Norfolk 100% 100% 97% 100% 97% 97% 97% 0% 0% 0%
FIRST BAPTIST CHRISTIAN PRESCHOOL DESE SOUTH WEYMOUTH Norfolk † † † † † † † † † †
OLD SOUTH UNION NURSERY EEC SOUTH WEYMOUTH Norfolk † † † † † † † † † †
SHARON LEE SCHOOL EEC SOUTH WEYMOUTH Norfolk * * * * * * * * * *
ST FRANCIS XAVIER PRE-K DESE SOUTH WEYMOUTH Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
WEYMOUTH MONTESSORI EEC SOUTH WEYMOUTH Norfolk † † † † † † † † † †
ST DAVID'S NURSERY SCHOOL EEC SOUTH YARMOUTH Barnstable † † † † † † † † † †
ST PIUS X SCHOOL DESE SOUTH YARMOUTH Barnstable † † † † † † † † † †
CLOWN AROUND PRESCHOOL EEC SOUTHAMPTON Hampshire † † † † † † † † † †
PEANUTS DAYCARE EEC SOUTHAMPTON Hampshire † † † † † † † † † †
WILLIAM E NORRIS PRESCHOOL DESE SOUTHAMPTON Hampshire 98% 98% 100% 98% 98% 100% 98% 2% 0% 0%
FIRST STEPS CHILDRENS CENTER EEC SOUTHBORO Worcester 98% 98% 100% 100% 98% 100% 98% 0% 0% 0%
MARY E FINN PRESCHOOL DESE SOUTHBORO Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
MONTESSORI CHILDRENS HOUSE EEC SOUTHBORO Worcester * * * * * * * * * *
NEW ENGLAND CENTER FOR CHILDREN 
SCHOOL DESE SOUTHBORO Worcester 96% 94% 98% 93% 91% 98% 93% 0% 0% 0%
SANDY'S SCHOOL OF SOUTHBORO EEC SOUTHBORO Worcester * * * * * * * * * *
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SOUTHBORO VILLAGE PRESCHOOL EEC SOUTHBORO Worcester 100% 100% 100% 100% 93% 100% 100% 0% 0% 0%
WEE CARE FOR LITTLE PEOPLE EEC SOUTHBORO Worcester * * * * * * * * * *
WEE CARE TWO EEC SOUTHBORO Worcester † † † † † † † † † †
(WCAC) SOUTHBRIDGE HEAD START EEC SOUTHBRIDGE Worcester 97% 100% 100% 100% 97% 100% 97% 1% 0% 0%
EASTFORD RD SCHOOL DESE SOUTHBRIDGE Worcester 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 1% 1% 0%
MONTESSORI CHILDRENS HOUSE EEC SOUTHBRIDGE Worcester * * * * * * * * * *
TRI-COMMUNITY YMCA DAY CARE EEC SOUTHBRIDGE Worcester 89% 93% 98% 89% 85% 96% 87% 0% 0% 2%
TRINITY CATHOLIC ACADEMY DESE SOUTHBRIDGE Worcester † † † † † † † † † †
OPEN ARMS CHILD CARE CENTER EEC SOUTHWICK Hampden * * * * * * * * * *
WOODLAND ELEMENTARY DESE SOUTHWICK Hampden 98% 98% 98% 96% 96% 98% 98% 2% 0% 0%
(WCAC) SPENCER HEAD START EEC SPENCER Worcester * * * * * * * * * *
DIPODY DOO CHILD LEARNING AND 
DEVELOPMENT EEC SPENCER Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
LITTLE CHELSEA'S LEARNING CENTER EEC SPENCER Worcester * * * * * * * * * *
(H/C/S) CAREW HEAD START EEC SPRINGFIELD Hampden 99% 99% 100% 98% 100% 100% 99% 0% 0% 0%
(H/C/S) CATHERINE ST HEAD START EEC SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(H/C/S) EASTERN ST HEAD START EEC SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(H/C/S) MADISON AVE HEAD START EEC SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(H/C/S) MASON SQUARE HEAD START EEC SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(H/C/S) ORCHARD HEAD START EEC SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(H/C/S) RIVERVIEW HEADSTART EEC SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(H/C/S) ROBINSON GARDENS HEAD START EEC SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(H/C/S) SULLIVAN HEAD START EEC SPRINGFIELD Hampden † † † † † † † † † †
(H/C/S) SUMNER AVE HEAD START EEC SPRINGFIELD Hampden † † † † † † † † † †
ACADEMY HILL SCHOOL DESE SPRINGFIELD Hampden † † † † † † † † † †
ACORN LEARNING CENTER EEC SPRINGFIELD Hampden † † † † † † † † † †
ACRES PRE-SCHOOL EEC SPRINGFIELD Hampden * * * * * * * * * *
ALFRED G ZANETTI DESE SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
ARMORY SQUARE  DAY CARE EEC SPRINGFIELD Hampden 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 0% 0% 0%
BOLAND PRESCHOOL DESE SPRINGFIELD Hampden 99% 100% 100% 99% 100% 99% 99% 0% 0% 0%
CHAMPION CHILD CARE EEC SPRINGFIELD Hampden * * * * * * * * * *
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CHILDREN & FAM CTR OF NEW NORTH 
CITIZENS EEC SPRINGFIELD Hampden 92% 95% 95% 97% 91% 98% 89% 2% 0% 0%
CHILDREN'S CORNER DAYCARE EEC SPRINGFIELD Hampden † † † † † † † † † †
CHILDRENS HOUSE - CHAPIN TERR EEC SPRINGFIELD Hampden 97% 100% 100% 100% 97% 95% 97% 0% 0% 0%
CHILDRENS HOUSE - WILBRAHAM RD EEC SPRINGFIELD Hampden 99% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 0% 0% 0%
DRYDEN MEMORIAL DESE SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
EARLY CHILDHOOD EDUCATION CENTER DESE SPRINGFIELD Hampden 98% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
ELIAS BROOKINGS PRESCHOOL DESE SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 94% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
FREDERICK HARRIS PRESCHOOL DESE SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
GERENA PRESCHOOL DESE SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 66% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
GIGGLE GARDEN'S INC EEC SPRINGFIELD Hampden 82% 65% 86% 60% 72% 86% 49% 0% 0% 0%
JOLLY JUNIORS CHILDCARE EEC SPRINGFIELD Hampden † † † † † † † † † †
KIDS PLACE/SPRINGFIELD EEC SPRINGFIELD Hampden 98% 100% 100% 98% 98% 97% 98% 0% 0% 0%
KINDER CARE LEARNING CENTER#674 EEC SPRINGFIELD Hampden ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
MAKE WAY FOR DUCKLINGS EEC SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
MARGARET C ELLS SCHOOL DESE SPRINGFIELD Hampden 97% 99% 98% 96% 99% 98% 97% 1% 0% 0%
MINI'S & WINNIE'S DAYCARE EEC SPRINGFIELD Hampden 75% 78% 96% 85% 95% 95% 75% 0% 0% 0%
NEW BEGINNINGS CHILD CARE EEC SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
NEW CREATION CHILD CARE EEC SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
NEW HORIZONS DAYCARE INC EEC SPRINGFIELD Hampden * * * * * * * * * *
OPEN ARMS CHILD CARE CENTER EEC SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 97% 72% 94% 100% 0% 0% 0%
PIONEER VALLEY CHRISTIAN SCHOOL DESE SPRINGFIELD Hampden 90% 93% 93% 93% 90% 90% 90% 7% 0% 0%
PIONEER VALLEY MONTESSORI EEC SPRINGFIELD Hampden 98% 98% 98% 95% 91% 98% 98% 2% 2% 0%
PLAYFUL MINDS @ GERENA EEC SPRINGFIELD Hampden * * * * * * * * * *
PLAYFUL MINDS @ PORTER LAKE EEC SPRINGFIELD Hampden * * * * * * * * * *
PRELUDE PRESCHOOL OF THE ARTS EEC SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
PROJECT EXTRA PLUS PRESCHOOL EEC SPRINGFIELD Hampden † † † † † † † † † †
REBECCA M JOHNSON DESE SPRINGFIELD Hampden 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 0% 0% 17%
SIXTEEN ACRES NURSERY SCHOOL EEC SPRINGFIELD Hampden * * * * * * * * * *
SPRINGFIELD COLLEGE CHILD CARE EEC SPRINGFIELD Hampden † † † † † † † † † †
SPRINGFIELD JEWISH COMMUNITY 
PRESCHOOL EEC SPRINGFIELD Hampden 90% 79% 95% 87% 87% 92% 79% 0% 0% 5%
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SQUARE ONE @ CHRISTIAN LIFE CENTER EEC SPRINGFIELD Hampden * * * * * * * * * *
SQUARE ONE @ FAMILY SQUARE EEC SPRINGFIELD Hampden * * * * * * * * * *
SQUARE ONE @ KING ST EEC SPRINGFIELD Hampden 76% 77% 81% 77% 79% 79% 73% 0% 0% 0%
SQUARE ONE @ PUTNAM VOCATIONAL 
TECHNICAL ACADEMY EEC SPRINGFIELD Hampden * * * * * * * * * *
SQUARE ONE @ SPRINGFIELD YWCA EEC SPRINGFIELD Hampden * * * * * * * * * *
ST MICHAEL'S ACADEMY PRESCHOOL DESE SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
SUMNER AVE PRESCHOOL DESE SPRINGFIELD Hampden 99% 100% 79% 93% 100% 100% 79% 0% 0% 0%
THE ARBOR KIDS @ MASON WRIGHT EEC SPRINGFIELD Hampden † † † † † † † † † †
THE CHILDREN'S CREATIVE CENTER EEC SPRINGFIELD Hampden † † † † † † † † † †
THOMAS M BALLIET ELEMENTARY DESE SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
TRINITY NURSERY & KINDERGARTEN EEC SPRINGFIELD Hampden 94% 97% 100% 100% 97% 100% 94% 0% 0% 0%
WARNER SCHOOL DESE SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
WASHINGTON SCHOOL DESE SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
YMCA MAGIC YEARS EEC SPRINGFIELD Hampden 95% 99% 100% 99% 100% 100% 95% 0% 0% 0%
YOUTH SOCIAL EDUCATIONAL TRAINING 
ACADEMY EEC SPRINGFIELD Hampden * * * * * * * * * *
AMAZING KIDS EEC STERLING Worcester † † † † † † † † † †
STERLING NURSERY SCHOOL EEC STERLING Worcester 100% 100% 96% 99% 97% 95% 96% 0% 0% 0%
VILLAGE GREEN PRESCHOOL EEC STERLING Worcester * * * * * * * * * *
AUSTEN RIGGS NURSERY SCHOOL EEC STOCKBRIDGE Berkshire † † † † † † † † † †
BERKSHIRE COUNTRY DAY SCHOOL DESE STOCKBRIDGE Berkshire † † † † † † † † † †
ST PAULS CHILDRENS CENTER EEC STOCKBRIDGE Berkshire 88% 91% 91% 88% 91% 88% 88% 3% 3% 0%
COLONIAL PARK PRESCHOOL DESE STONEHAM Middlesex 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
EDGEWOOD/GREATER BOSTON ACADEMY DESE STONEHAM Middlesex * * * * * * * * * *
KINDER CARE LEARNING CTR EEC STONEHAM Middlesex 78% 92% 90% 88% 88% 90% 76% 0% 0% 0%
PURPOSE SCHOOL EEC STONEHAM Middlesex 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 0% 0% 0%
ROBIN HOOD SCHOOL DESE STONEHAM Middlesex 90% 90% 98% 98% 98% 98% 90% 2% 2% 0%
ST PATRICK ELEMENTARY DESE STONEHAM Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
STONEHAM COMMUNITY CHILD CARE EEC STONEHAM Middlesex 94% 97% 98% 95% 94% 97% 90% 0% 0% 0%
TEACHABLE MOMENTS STONEHAM EEC STONEHAM Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
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(SHI) FIRST CONGREG CHURCH HEAD START EEC STOUGHTON Norfolk † † † † † † † † † †
ACADEMY PRE-SCHOOL EEC STOUGHTON Norfolk 98% 98% 98% 96% 98% 98% 98% 2% 2% 0%
EDWIN A JONES EARLY CHILDHOOD DESE STOUGHTON Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
GIGGLE-N-GROW INC. CHRISTIAN 
PRESCHOOL EEC STOUGHTON Norfolk * * * * * * * * * *
HUGS PLUS LEARNING CENTER EEC STOUGHTON Norfolk † † † † † † † † † †
KIDDIE ACADEMY OF STOUGHTON EEC STOUGHTON Norfolk 99% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 1% 0% 0%
KIDSPORTS EDUCATIONAL CENTER EEC STOUGHTON Norfolk † † † † † † † † † †
OLD COLONY Y STOUGHTON CENTER EEC STOUGHTON Norfolk * * * * * * * * * *
PRESCHOOL AT STOUGHTON EXTENDED DAY EEC STOUGHTON Norfolk † † † † † † † † † †
SHALOH HOUSE PRESCHOOL EEC STOUGHTON Norfolk * * * * * * * * * *
STRIAR JEWISH COMMUNITY CENTER EEC STOUGHTON Norfolk * * * * * * * * * *
TRINITY EPISCOPAL SCHOOL EEC STOUGHTON Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CENTER SCHOOL DESE STOW Middlesex † † † † † † † † † †
CHILDRENS HORIZONS INC EEC STOW Middlesex † † † † † † † † † †
KIDS A LOT EEC STOW Middlesex 98% 96% 98% 99% 99% 96% 96% 0% 0% 0%
STEPPINGSTONES SCHOOL EEC STOW Middlesex † † † † † † † † † †
BURGESS ELEMENTARY DESE STURBRIDGE Worcester ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
GREEN ACRES CHILD CARE CENTER EEC STURBRIDGE Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
STURBRIDGE NURSERY SCHOOL EEC STURBRIDGE Worcester 94% 97% 94% 100% 94% 91% 88% 3% 0% 0%
ARUNA'S PLACE FOR CHILDREN EEC SUDBURY Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
BRIGHT HORIZONS @ SUDBURY EEC SUDBURY Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
KIDS CORNER AT THE PINES EEC SUDBURY Middlesex † † † † † † † † † †
LEAP SCHOOL @ DAKIN FARM EEC SUDBURY Middlesex 98% 98% 100% 98% 98% 100% 98% 2% 0% 0%
LITTLE HANDS ACADEMY EEC SUDBURY Middlesex † † † † † † † † † †
MY MONTESSORI OF SUDBURY EEC SUDBURY Middlesex † † † † † † † † † †
NEXT GENERATION CHILDRENS CTR OF 
SUDBURY EEC SUDBURY Middlesex 94% 99% 100% 94% 80% 98% 94% 0% 0% 0%
ORCHARD HILL LEARNING CTR EEC SUDBURY Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
PETER NOYES DESE SUDBURY Middlesex 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 3% 3% 0%
SUDBURY CHILDREN'S LEARNING CTR EEC SUDBURY Middlesex 100% 100% 100% 100% 93% 96% 100% 0% 0% 0%
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SUDBURY COOP PRESCHOOL EEC SUDBURY Middlesex 100% 100% 100% 94% 94% 100% 100% 0% 0% 0%
SUNNY HILL PRESCHOOL EEC SUDBURY Middlesex 99% 99% 100% 99% 96% 99% 99% 0% 0% 0%
WOODS EDGE CHILDCARE EEC SUDBURY Middlesex † † † † † † † † † †
SUNDERLAND ELEMENTARY PRESCHOOL DESE SUNDERLAND Franklin † † † † † † † † † †
COUNTRY MONTESSORI PRESCHOOL EEC SUTTON Worcester 99% 97% 99% 96% 96% 100% 97% 3% 0% 0%
PUCKIHUDDLE PRE-SCHOOL EEC SUTTON Worcester 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 0% 0% 0%
SMALL WONDERS LEARNING CTR EEC SUTTON Worcester 94% 94% 94% 94% 94% 91% 94% 0% 0% 6%
SUTTON EARLY LEARNING DESE SUTTON Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
FIRST CHURCH NURSERY SCHOOL EEC SWAMPSCOTT Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
NEW SUNRISE PRESCHOOL EEC SWAMPSCOTT Essex * * * * * * * * * *
OCEAN BREEZE NURSERY SCHOOL EEC SWAMPSCOTT Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
SHIRAT HAYAM PRESCHOOL EEC SWAMPSCOTT Essex 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 2% 2% 0%
SWAMPSCOTT PRESCHOOL DESE SWAMPSCOTT Essex 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 0% 0% 0%
TEREMOK INC EEC SWAMPSCOTT Essex † † † † † † † † † †
THE ALEPH ACADEMY EEC SWAMPSCOTT Essex * * * * * * * * * *
(CFC) OCEAN GROVE HEAD START EEC SWANSEA Bristol † † † † † † † † † †
CASES LITTLE FACES DESE SWANSEA Bristol † † † † † † † † † †
CHRIST CHURCH DAY SCHOOL EEC SWANSEA Bristol * * * * * * * * * *
EARLY MINDS CHILD CARE EEC SWANSEA Bristol 90% 99% 96% 98% 96% 96% 90% 0% 0% 0%
HAPPY FEET PRE-SCHOOL EEC SWANSEA Bristol 98% 96% 98% 98% 98% 96% 96% 2% 0% 0%
LIVE AND LEARN CHILD CARE EEC SWANSEA Bristol † † † † † † † † † †
MARK G HOYLE ELEMENTARY DESE SWANSEA Bristol 98% 100% 100% 94% 100% 100% 98% 2% 0% 0%
SMALL WONDERS NURSERY & DAY CARE EEC SWANSEA Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(TRIUMPH INC) FAY'S PLACE EEC TAUNTON Bristol † † † † † † † † † †
(TRIUMPH INC) HEAD START RIVERWAY EEC TAUNTON Bristol 98% 100% 99% 99% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
(TRIUMPH INC) QUINN CENTER EEC TAUNTON Bristol 97% 97% 100% 96% 95% 100% 97% 0% 0% 0%
BRICK HOUSE SCHOOL EEC TAUNTON Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
COMMONWEALTH FAMILY CHILDCARE EEC TAUNTON Bristol * * * * * * * * * *
EDWARD LEDDY PRESCHOOL DESE TAUNTON Bristol 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
KINDERCARE LEARNING CTR EEC TAUNTON Bristol 88% 95% 95% 97% 97% 95% 86% 0% 0% 3%
OLD COLONY Y CHILD CARE EEC TAUNTON Bristol 94% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 0% 0% 0%
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OUR LADY OF LOURDES SCHOOL DESE TAUNTON Bristol 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 0% 0% 9%
PINE STREET PRESCHOOL EEC TAUNTON Bristol 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 0% 0% 0%
ROCK-A-BYE LEARNING ENVIRONMENT EEC TAUNTON Bristol * * * * * * * * * *
ST MARYS NURSERY SCHOOL DESE TAUNTON Bristol 98% 100% 100% 100% 98% 100% 98% 0% 0% 0%
STORY TREE CHILDREN'S CENTER II EEC TAUNTON Bristol † † † † † † † † † †
VILLA FATIMA PRESCHOOL EEC TAUNTON Bristol 98% 98% 98% 98% 97% 98% 98% 3% 0% 0%
MAGIC YEARS EEC TEATICKET Barnstable * * * * * * * * * *
TEATICKET ELEMENTARY DESE TEATICKET Barnstable † † † † † † † † † †
LITTLE EXPLORERS DAY CARE EEC TEMPLETON Worcester * * * * * * * * * *
LITTLE PEOPLE NURSERY SCHOOL EEC TEMPLETON Worcester * * * * * * * * * *
BUILDING BLOCKS PREP EEC TEWKSBURY Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
BUILDING BLOCKS PRESCHOOL EEC TEWKSBURY Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CHILDREN OF AMERICA - TEWKSBURY EEC TEWKSBURY Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
GREEN MEADOWS COUNTRY DAY SCHOOL EEC TEWKSBURY Middlesex 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 0% 0% 0%
HALF PINTS LEARNING CENTER EEC TEWKSBURY Middlesex * * * * * * * * * *
HEATH-BROOK PRESCHOOL DESE TEWKSBURY Middlesex † † † † † † † † † †
KINDERCARE LEARNING CTR EEC TEWKSBURY Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
KNOWLEDGE BEGINNINGS EEC TEWKSBURY Middlesex 96% 98% 100% 98% 94% 98% 94% 0% 0% 0%
L F DEWING DESE TEWKSBURY Middlesex 98% 96% 98% 95% 98% 98% 96% 2% 2% 0%
MILESTONES CHILDRENS CENTER EEC TEWKSBURY Middlesex † † † † † † † † † †
PATTIKAKES A PLACE TO GROW EEC TEWKSBURY Middlesex * * * * * * * * * *
RISING STARS ACADEMY EEC TEWKSBURY Middlesex * * * * * * * * * *
ROOM TO GROW EEC TEWKSBURY Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
TEWKSBURY MEM HIGH INTEG PRESCHOOL DESE TEWKSBURY Middlesex † † † † † † † † † †
THE CREATIVE LEARNING ACADEMY EEC TEWKSBURY Middlesex † † † † † † † † † †
(H/C/S) PALMER HEAD START EEC THORNDIKE Hampden † † † † † † † † † †
LEARNING FACTORY EEC THREE RIVERS Hampden * * * * * * * * * *
JOYFUL NOISES PRESCHOOL & DAY CARE EEC TOPSFIELD Essex 98% 96% 98% 94% 94% 94% 96% 2% 2% 0%
STEWARD PRESCHOOL DESE TOPSFIELD Essex 98% 98% 98% 100% 98% 100% 95% 2% 0% 0%
TRINITY PRE-SCHOOL EEC TOPSFIELD Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
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RAINBOW CHILD CARE EEC TOWNSEND Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
VILLAGE COMMON CHILDREN'S CTR EEC TOWNSEND Middlesex * * * * * * * * * *
TRURO CENTRAL SCHOOL DESE TRURO Barnstable † † † † † † † † † †
COMMUNITY ACTION @ CENTRAL STREET EEC TURNERS FALLS Franklin † † † † † † † † † †
COMMUNITY ACTION @ G STREET EEC TURNERS FALLS Franklin 94% 97% 94% 97% 97% 94% 94% 3% 3% 0%
HILLCREST ELEMENTARY DESE TURNERS FALLS Franklin 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
JA' DUKE PRESCHOOL EEC TURNERS FALLS Franklin 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 0% 0% 4%
ACADEMY OF NOTRE DAME DESE TYNGSBORO Middlesex ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
AMAZING MINDS CHILD CARE CTR EEC TYNGSBORO Middlesex 91% 94% 88% 94% 91% 91% 84% 6% 0% 0%
CREATIVE MINDS EARLY LEARNING CENTER EEC TYNGSBORO Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
LITTLE ANGELS DAY CARE NURSERY EEC TYNGSBORO Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
TOT SHOP GREATER LOWELL VOC TECH DESE TYNGSBORO Middlesex † † † † † † † † † †
TYNGSBORO ELEMENTARY DESE TYNGSBORO Middlesex 97% 97% 97% 96% 96% 97% 97% 1% 1% 1%
MEMORIAL PRESCHOOL DESE UPTON Worcester † † † † † † † † † †
UNITED PARISH CHRISTIAN NURSERY 
SCHOOL EEC UPTON Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
LITTLE LAMBS NURSERY SCHOOL EEC UXBRIDGE Worcester * * * * * * * * * *
PRECIOUS ONES CHILDCARE EEC UXBRIDGE Worcester 96% 98% 98% 98% 92% 96% 96% 0% 0% 0%
TAFT EARLY LEARNING CENTER DESE UXBRIDGE Worcester 98% 99% 97% 98% 97% 98% 97% 1% 0% 0%
FIRST LIGHT CHILD DEVELOPMENT CTR EEC VINEYARD HAVEN Dukes † † † † † † † † † †
GARDEN GATE CHILD DEVELOPMENT CTR EEC VINEYARD HAVEN Dukes † † † † † † † † † †
GRACE PRESCHOOL EEC VINEYARD HAVEN Dukes † † † † † † † † † †
ISLAND CHILDRENS SCHOOL EEC VINEYARD HAVEN Dukes 94% 94% 94% 94% 90% 90% 94% 0% 0% 0%
MARTHAS VINEYARD COMMUNITY DAYCARE EEC VINEYARD HAVEN Dukes 96% 98% 98% 98% 89% 98% 96% 7% 2% 0%
PLUM HILL SCHOOL EEC VINEYARD HAVEN Dukes * * * * * * * * * *
TISBURY ELEMENTARY DESE VINEYARD HAVEN Dukes * * * * * * * * * *
VINEYARD MONTESSORI SCHOOL EEC VINEYARD HAVEN Dukes 90% 87% 92% 85% 79% 87% 87% 8% 3% 0%
RIVERSIDE CHILDRENS CENTER EEC WABAN Middlesex 95% 92% 100% 90% 88% 95% 92% 0% 0% 0%
CANTERBURY CHILDREN'S CTR EEC WAKEFIELD Middlesex 99% 99% 99% 100% 99% 99% 97% 0% 0% 0%
CARING SCHOOL & DAY CARE CENTER EEC WAKEFIELD Middlesex * * * * * * * * * *
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CHILDRENS CENTER OF WAKEFIELD EEC WAKEFIELD Middlesex 87% 95% 100% 89% 79% 97% 84% 0% 0% 0%
DOYLE EARLY CHILDHOOD CENTER DESE WAKEFIELD Middlesex 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 0% 0% 0%
GOLDEN RULE NURSERY SCHOOL EEC WAKEFIELD Middlesex † † † † † † † † † †
KINDERCARE LEARNING CTR EEC WAKEFIELD Middlesex 88% 98% 96% 88% 90% 96% 87% 0% 0% 0%
MAGICAL BEGINNINGS LEARNING CENTER EEC WAKEFIELD Middlesex 99% 100% 96% 99% 100% 79% 96% 0% 0% 0%
ODYSSEY DAY SCHOOL EEC WAKEFIELD Middlesex 100% 98% 100% 98% 98% 100% 98% 0% 0% 0%
ST JOSEPH ELEMENTARY DESE WAKEFIELD Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
TALL SPIRE NURSERY SCHOOL EEC WAKEFIELD Middlesex 98% 98% 96% 98% 98% 98% 96% 4% 2% 0%
THE CHILDRENS GATHERING DAY SCHOOL EEC WAKEFIELD Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
WALES PRE-SCHOOL DESE WALES Hampden † † † † † † † † † †
BLESSED SACRAMENT PRE-K DESE WALPOLE Norfolk 98% 100% 100% 100% 98% 100% 98% 0% 0% 0%
DANIEL FEENEY PRESCHOOL CENTER DESE WALPOLE Norfolk 99% 99% 97% 96% 97% 97% 97% 3% 1% 0%
ECDC NURSERY SCHOOL EEC WALPOLE Norfolk 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 0% 0% 0%
LEAGUE SCHOOL DESE WALPOLE Norfolk † † † † † † † † † †
NEXT GENERATION CHILDREN'S CTR OF 
WALPOLE EEC WALPOLE Norfolk 95% 94% 98% 96% 68% 96% 94% 0% 0% 0%
PADDINGTONS PLACE EEC WALPOLE Norfolk † † † † † † † † † †
SOUTH WALPOLE COMMUNITY PRESCHOOL EEC WALPOLE Norfolk ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
SUNSHINE ON THE COMMON EEC WALPOLE Norfolk 100% 100% 98% 100% 100% 96% 98% 0% 0% 0%
SUNSHINE SOUTH EEC WALPOLE Norfolk 94% 100% 100% 97% 97% 97% 94% 0% 0% 0%
THE BARNYARD SCHOOL EEC WALPOLE Norfolk † † † † † † † † † †
(CUI) WALTHAM CREATIVE HEAD START EEC WALTHAM Middlesex * * * * * * * * * *
BRIGHT HORIZONS @ WALTHAM EEC WALTHAM Middlesex 93% 96% 95% 99% 93% 96% 92% 0% 0% 1%
CHILDREN FIRST AT MASS MEDICAL SOCIETY EEC WALTHAM Middlesex * * * * * * * * * *
LEMBERG CHILDRENS CENTER EEC WALTHAM Middlesex 82% 93% 95% 93% 84% 93% 77% 2% 2% 0%
LITTLE SOULS CTR FOR CHILDREN EEC WALTHAM Middlesex * * * * * * * * * *
LITTLE WAGON EARLY EDUCATION CTR EEC WALTHAM Middlesex † † † † † † † † † †
NORTHEAST ELEMENTARY SCHOOL DESE WALTHAM Middlesex 98% 99% 100% 98% 98% 100% 98% 0% 0% 0%
ONE TWO THREE DAY SCHOOL EEC WALTHAM Middlesex * * * * * * * * * *
OUR LADY'S ACADEMY DESE WALTHAM Middlesex 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 2% 0% 0%
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ST JUDE ELEMENTARY DESE WALTHAM Middlesex † † † † † † † † † †
THE CAROUSEL SCHOOL EEC WALTHAM Middlesex 87% 89% 100% 88% 92% 96% 87% 0% 0% 0%
THE CHILDREN'S WORKSHOP EEC WALTHAM Middlesex * * * * * * * * * *
THE LEARNING ZONE, INC EEC WALTHAM Middlesex * * * * * * * * * *
WALTHAM CHILD CARE CENTER EEC WALTHAM Middlesex † † † † † † † † † †
WALTHAM DAY CARE CENTER EEC WALTHAM Middlesex † † † † † † † † † †
WALTHAM FAMILY YMCA CHILD CARE 
CENTER EEC WALTHAM Middlesex 100% 98% 100% 98% 97% 100% 98% 0% 0% 0%
WILLIAM F STANLEY ELEMENTARY DESE WALTHAM Middlesex 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
COMMUNITY ACTION @ WARE EEC WARE Hampshire † † † † † † † † † †
KIDSTOP CHILDREN'S CENTER EEC WARE Hampshire † † † † † † † † † †
KIDSTOP PRESCHOOL EEC WARE Hampshire * * * * * * * * * *
ST MARY'S SCHOOL DESE WARE Hampshire † † † † † † † † † †
STANLEY M KOZIOL PRESCHOOL DESE WARE Hampshire 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 4% 2% 0%
ABC EARLY LEARNING EEC WAREHAM Plymouth * * * * * * * * * *
BEST FRIENDS LEARNING CENTER EEC WAREHAM Plymouth 84% 88% 89% 89% 88% 84% 84% 0% 0% 11%
BEST FRIENDS PRESCHOOL EEC WAREHAM Plymouth 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 0% 0% 5%
CREATIVE DEVELOPMENT CHILD CENTER EEC WAREHAM Plymouth * * * * * * * * * *
KALEIDOSCOPE PRESCHOOL EEC WAREHAM Plymouth * * * * * * * * * *
LITTLE PEOPLES COLLEGE EEC WAREHAM Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
MINOT FOREST ELEMENTARY DESE WAREHAM Plymouth 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
WARWICK COMMUNITY PRESCHOOL DESE WARWICK Franklin † † † † † † † † † †
BRIGHT HORIZONS CDC-ON THE CHARLES EEC WATERTOWN Middlesex 95% 100% 100% 100% 97% 100% 95% 0% 0% 0%
CATERPILLARS TO BUTTERFLIES EEC WATERTOWN Middlesex * * * * * * * * * *
CUNNIFF PRESCHOOL DESE WATERTOWN Middlesex † † † † † † † † † †
FIRST PATH DAY CARE EEC WATERTOWN Middlesex 97% 100% 94% 86% 92% 89% 92% 0% 0% 0%
FIRST STEP CHILDCARE CENTER EEC WATERTOWN Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
FOUR SEASONS PRESCHOOL EEC WATERTOWN Middlesex * * * * * * * * * *
HOSMER EAST PRESCHOOL DESE WATERTOWN Middlesex 98% 98% 99% 96% 98% 98% 98% 2% 0% 0%
HOSMER PRE-K DESE WATERTOWN Middlesex 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
JAMES RUSSELL LOWELL PRESCHOOL DESE WATERTOWN Middlesex † † † † † † † † † †
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MILESTONES CHILD CARE & PRESCHOOL EEC WATERTOWN Middlesex * * * * * * * * * *
P TITS BOUTS EEC WATERTOWN Middlesex * * * * * * * * * *
PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND DESE WATERTOWN Middlesex † † † † † † † † † †
RUSSELL COOPERATIVE PRE-SCHOOL EEC WATERTOWN Middlesex † † † † † † † † † †
ST STEPHENS ARMENIAN PRESCHOOL EEC WATERTOWN Middlesex 96% 100% 96% 95% 95% 95% 95% 2% 0% 0%
STEPPING STONES CHILD CARE CENTER EEC WATERTOWN Middlesex † † † † † † † † † †
STEPPING STONES PRESCHOOL EEC WATERTOWN Middlesex 89% 93% 100% 89% 95% 98% 89% 0% 0% 0%
STORYVILLE PRESCHOOL EEC WATERTOWN Middlesex 100% 97% 100% 95% 87% 97% 97% 3% 0% 0%
STRAWBERRY CHILD CARE EEC WATERTOWN Middlesex * * * * * * * * * *
WATERTOWN CO-OP NURSERY SCHOOL EEC WATERTOWN Middlesex 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 3% 3% 0%
WATERTOWN INTEG PRESCHOOL @ 
HOSMER DESE WATERTOWN Middlesex 98% 98% 99% 96% 98% 98% 98% 2% 0% 0%
BRIGHT HORIZONS AT WAYLAND EEC WAYLAND Middlesex 99% 99% 100% 100% 99% 100% 98% 1% 0% 0%
COMMUNITY NURSERY SCHOOL EEC WAYLAND Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
LITTLE LAMB PRESCHOOL & CHILDCARE EEC WAYLAND Middlesex 97% 97% 100% 97% 97% 89% 97% 0% 0% 0%
LONGFELLOW CHILDREN'S CENTER EEC WAYLAND Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
PEACEFUL BEGINNINGS PRESCHOOL EEC WAYLAND Middlesex * * * * * * * * * *
TEMPLE SHIR TIKVA PRESCHOOL EEC WAYLAND Middlesex † † † † † † † † † †
THE CHILDRENS WAY DESE WAYLAND Middlesex 96% 95% 99% 90% 91% 96% 93% 1% 1% 0%
THE GODDARD SCHOOL EEC WAYLAND Middlesex 94% 97% 97% 99% 94% 98% 94% 0% 0% 0%
TODDLER LOVING CARE II INC EEC WAYLAND Middlesex † † † † † † † † † †
WAYLAND CREATIVE PRESCHOOL INC. EEC WAYLAND Middlesex 96% 98% 100% 98% 100% 91% 96% 0% 0% 0%
WAYLAND MONTESSORI EEC WAYLAND Middlesex * * * * * * * * * *
PARK AVE ELEMENTARY DESE WEBSTER Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
ST ANNE PRESCHOOL DESE WEBSTER Worcester † † † † † † † † † †
ST JOSEPH'S PRE-K DESE WEBSTER Worcester 68% 68% 68% 70% 68% 70% 65% 0% 0% 30%
ST LOUIS PRESCHOOL DESE WEBSTER Worcester † † † † † † † † † †
WEBSTER CHILD COLLABORATIVE EEC WEBSTER Worcester 97% 97% 100% 100% 97% 100% 97% 0% 0% 0%
ABBOTT WELLESLEY HILLS CHILDREN'S CTR EEC WELLESLEY Norfolk 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 1% 1% 0%
BRIGHT HORIZON AT WELLESLEY EEC WELLESLEY Norfolk * * * * * * * * * *
CHRIST CHURCH METHODIST NURSERY EEC WELLESLEY Norfolk 98% 88% 100% 88% 88% 100% 88% 0% 0% 0%
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ELMWOOD CHRISTIAN PRESCHOOL EEC WELLESLEY Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
KID STUFF NURSERY SCHOOL EEC WELLESLEY Norfolk * * * * * * * * * *
KNOWLEDGE BEGINNINGS EEC WELLESLEY Norfolk * * * * * * * * * *
MONTESSORI CHILDRENS HOUSE OF 
WELLESLEY EEC WELLESLEY Norfolk 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
ST JOHN THE EVANGELIST DESE WELLESLEY Norfolk 98% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 3% 0% 0%
TEMPLE BETH ELOHIM NURSERY SCHOOL EEC WELLESLEY Norfolk 96% 99% 100% 93% 95% 96% 95% 1% 0% 0%
TENACRE COUNTRY DAY DESE WELLESLEY Norfolk † † † † † † † † † †
TOGETHER WE GROW CHILD CARE EEC WELLESLEY Norfolk † † † † † † † † † †
WELLESLEY COLLEGE CHILD STUDY CTR EEC WELLESLEY Norfolk 96% 98% 100% 100% 96% 100% 96% 0% 0% 0%
WELLESLEY COMMUNITY CHILDRENS CTR. EEC WELLESLEY Norfolk 100% 98% 100% 94% 95% 100% 97% 0% 0% 0%
WELLESLEY HILLS CHILDRENS CENTER EEC WELLESLEY Norfolk † † † † † † † † † †
WELLESLEY MONTESSORI SCHOOL EEC WELLESLEY Norfolk * * * * * * * * * *
WELLESLEY NURSERY IN THE HILLS EEC WELLESLEY Norfolk 96% 96% 100% 99% 94% 99% 92% 0% 0% 0%
WELLESLEY PUBLIC SCHOOL PRESCHOOL DESE WELLESLEY Norfolk 99% 99% 99% 96% 99% 99% 99% 1% 1% 0%
MONTESSORI DAY SCHOOL OF WELLESLEY 
HILLS EEC WELLESLEY HILLS Norfolk 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 2% 0% 0%
CAPE COD CHILDREN'S PLACE SEA BABIES EEC WELLFLEET Barnstable * * * * * * * * * *
NAUSET INTEG PRESCHOOL @ WELLFLEET DESE WELLFLEET Barnstable † † † † † † † † † †
WELLFLEET ELEMENTARY EEC WELLFLEET Barnstable 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
WELLFLEET MONTESSORI PRESCHOOL EEC WELLFLEET Barnstable † † † † † † † † † †
NOTRE DAME CHILDRENS CLASS DESE WENHAM Essex † † † † † † † † † †
CAPE COD CONSERVATORY - BARNSTABLE EEC WEST BARNSTABLE Barnstable 94% 94% 94% 88% 88% 94% 88% 3% 3% 0%
CHILDRENS CROSSING (CAPE COD YMCA) EEC WEST BARNSTABLE Barnstable 90% 95% 90% 92% 92% 95% 79% 3% 0% 0%
THE CHILDRENS COLLEGE EEC WEST BARNSTABLE Barnstable * * * * * * * * * *
WEST PARISH FAMILY SCHOOL EEC WEST BARNSTABLE Barnstable 92% 96% 100% 98% 98% 100% 88% 0% 0% 0%
CHRIST LUTHERAN NURSERY SCHOOL EEC WEST BOYLSTON Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
MAJOR EDWARDS PRESCHOOL DESE WEST BOYLSTON Worcester † † † † † † † † † †
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WEST BOYLSTON COMMUNITY NURSERY SCH EEC WEST BOYLSTON Worcester * * * * * * * * * *
COWLICKS + PIGTAILS CHILD CARE CTR EEC WEST BRIDGEWATER Plymouth 100% 100% 98% 100% 100% 98% 98% 2% 0% 0%
FOUR SEASONS CREATIVE LEARNING CENTER EEC WEST BRIDGEWATER Plymouth 84% 81% 93% 84% 83% 93% 79% 0% 0% 0%
KINDER CARE #1318 EEC WEST BRIDGEWATER Plymouth * * * * * * * * * *
KINDERCARE LEARNING CTR - 393 WEST 
CENTER EEC WEST BRIDGEWATER Plymouth 79% 79% 87% 87% 83% 94% 74% 0% 0% 4%
MAGIC TOUCH NURSERY SCHOOL EEC WEST BRIDGEWATER Plymouth † † † † † † † † † †
SPRING STREET SCHOOL DESE WEST BRIDGEWATER Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
THE CHILDRENS EXPRESS LEARNING CTR EEC WEST BRIDGEWATER Plymouth 88% 94% 91% 94% 85% 89% 83% 0% 0% 5%
WEST BROOKFIELD ELEMENTARY DESE WEST BROOKFIELD Worcester † † † † † † † † † †
THE ROCKING UNICORN NURSERY SCHOOL EEC WEST CHATHAM Barnstable 83% 90% 83% 87% 83% 77% 83% 17% 10% 0%
EZRA H BAKER SCHOOL DESE WEST DENNIS Barnstable † † † † † † † † † †
WINDMILL CHILDREN'S CENTER EEC WEST DENNIS Barnstable * * * * * * * * * *
WEST FALMOUTH PRESCHOOL EEC WEST FALMOUTH Barnstable 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 0% 0% 0%
HOLY TRINITY REGIONAL PRESCHOOL DESE WEST HARWICH Barnstable † † † † † † † † † †
MY SCHOOL DAYCARE EEC WEST HARWICH Barnstable † † † † † † † † † †
SACRED HEART ELEMENTARY DESE WEST LYNN Essex 92% 94% 94% 92% 94% 94% 92% 0% 0% 6%
WESTSIDE PRESCHOOL EEC WEST MEDFORD Middlesex 81% 87% 90% 81% 71% 100% 71% 0% 0% 0%
DR JOHN C PAGE SCHOOL DESE WEST NEWBURY Essex † † † † † † † † † †
KOINONIA DAY CARE CENTER EEC WEST NEWBURY Essex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
PATHWAYS FOR  LEARNING EEC WEST NEWBURY Essex † † † † † † † † † †
THE CHILDRENS CASTLE EEC WEST NEWBURY Essex 100% 100% 100% 99% 96% 100% 100% 0% 0% 0%
WEST NEWBURY LEARNING TREE EEC WEST NEWBURY Essex † † † † † † † † † †
FESSENDEN DAY CARE EEC WEST NEWTON Middlesex * * * * * * * * * *
FESSENDEN SCHOOL PRE-K DESE WEST NEWTON Middlesex † † † † † † † † † †
LEARNING PREP SCHOOL-LITTLE PEOPLE EEC WEST NEWTON Middlesex † † † † † † † † † †
PINE VILLAGE PRESCHOOL II EEC WEST NEWTON Middlesex 98% 100% 100% 100% 93% 95% 98% 0% 0% 0%
THE TEDDY BEAR CLUB EEC WEST NEWTON Middlesex 98% 99% 99% 98% 93% 99% 98% 1% 1% 0%
COVENANT CHRISTIAN ACADEMY DESE WEST PEABODY Essex † † † † † † † † † †
BEETHOVEN DESE WEST ROXBURY Suffolk ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
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CHILDREN'S HAPPY DAY PRESCHOOL EEC WEST ROXBURY Suffolk 98% 94% 97% 97% 98% 94% 94% 3% 0% 0%
CHILDRENS HOUSE MONTESSORI EEC WEST ROXBURY Suffolk 94% 100% 100% 100% 94% 94% 94% 0% 0% 0%
HOLY NAME PRESCHOOL DESE WEST ROXBURY Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
JOYCE KILMER SCHOOL DESE WEST ROXBURY Suffolk 100% 100% 100% 100% 94% 100% 100% 0% 0% 0%
KIDS CLUBHOUSE & PRESCHOOL EEC WEST ROXBURY Suffolk * * * * * * * * * *
LYNDON SCHOOL DESE WEST ROXBURY Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
OHRENBERGER COMMUNITY PRESCHOOL EEC WEST ROXBURY Suffolk * * * * * * * * * *
PARKWAY PRESCHOOL  CENTER EEC WEST ROXBURY Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
SMALL STEPS CENTER EEC WEST ROXBURY Suffolk * * * * * * * * * *
SMALL WONDERS EEC WEST ROXBURY Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
ST THERESA PRESCHOOL DESE WEST ROXBURY Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
THE LIGHT HOUSE EARLY LEARNING CTR EEC WEST ROXBURY Suffolk * * * * * * * * * *
WEST ROXBURY CHILDREN'S CENTER EEC WEST ROXBURY Suffolk * * * * * * * * * *
WILLOW PATH CHILDCARE EEC WEST ROXBURY Suffolk 98% 94% 98% 98% 80% 88% 90% 1% 0% 0%
YMCA CHILDRENS CENTER AT THE WR VA EEC WEST ROXBURY Suffolk * * * * * * * * * *
COWING EARLY CHILDHOOD PROGRAM DESE WEST SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
KIDS PLACE/WEST SPRINGFIELD EEC WEST SPRINGFIELD Hampden 88% 100% 100% 91% 88% 100% 88% 0% 0% 0%
LOWER PIONEER VALLEY EARLY LEARNING 
CENTER EEC WEST SPRINGFIELD Hampden † † † † † † † † † †
MAKE WAY FOR DUCKLINGS (WEST) EEC WEST SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
MAY CENTER SCHOOL FOR AUTISM AND 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES DESE WEST SPRINGFIELD Hampden † † † † † † † † † †
MITTINEAGUE CHILDRENS CTR EEC WEST SPRINGFIELD Hampden 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 0% 0% 0%
MITTINEAGUE METHODIST COMMUNITY 
PRESCHOOL EEC WEST SPRINGFIELD Hampden 95% 98% 95% 98% 95% 98% 95% 2% 2% 0%
MONTESSORI CHILDRENS HOUSE EEC WEST SPRINGFIELD Hampden † † † † † † † † † †
ST THOMAS THE APOSTLE SCHOOL DESE WEST SPRINGFIELD Hampden 88% 90% 90% 90% 90% 90% 88% 0% 0% 10%
WEST TISBURY SCHOOL DESE WEST TISBURY Dukes † † † † † † † † † †
WARREN ELEMENTARY DESE WEST WARREN Worcester 81% 84% 84% 84% 81% 84% 78% 5% 3% 3%
(CC) WEST YARMOUTH PRESCHOOL EEC WEST YARMOUTH Barnstable † † † † † † † † † †
MARGUERITE E SMALL ELEMENTARY DESE WEST YARMOUTH Barnstable 98% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
BOROUGHS JCC PRESCHOOL EEC WESTBORO Worcester 96% 100% 100% 98% 93% 94% 96% 0% 0% 0%
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EBRIDGE MONTESSORI EEC WESTBORO Worcester 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 0% 0% 2%
ELSIE A HASTINGS PRESCHOOL DESE WESTBORO Worcester 97% 99% 97% 99% 98% 99% 97% 1% 1% 0%
KNOWLEDGE BEGINNINGS EEC WESTBORO Worcester 98% 100% 100% 98% 95% 100% 98% 0% 0% 0%
LONGMEADOW CHILDRENS SCHOOL EEC WESTBORO Worcester 94% 87% 95% 92% 94% 97% 87% 2% 2% 2%
METHODIST PRESCHOOL EEC WESTBORO Worcester 79% 82% 91% 81% 79% 90% 65% 0% 0% 0%
MISS TANYAS NURSERY EEC WESTBORO Worcester 99% 99% 99% 99% 99% 97% 99% 1% 1% 0%
MISS TANYA'S WOODLAND SCHOOL EEC WESTBORO Worcester 97% 100% 96% 99% 83% 91% 94% 0% 0% 0%
NEXT GENERATION CHILDRENS CTR EEC WESTBORO Worcester 96% 96% 100% 98% 95% 94% 96% 0% 0% 0%
THE CHILDRENS WORKSHOP EEC WESTBORO Worcester 80% 86% 80% 84% 82% 82% 78% 0% 0% 4%
YMCA CENTER FOR CHILD DEVELOPMENT EEC WESTBORO Worcester 100% 100% 100% 98% 98% 100% 100% 2% 0% 0%
YWCA CHILD CARE EEC WESTBORO Worcester 98% 98% 100% 98% 96% 98% 98% 0% 0% 0%
A DREAM COME TRUE EEC WESTFIELD Hampden * * * * * * * * * *
A PLACE TO GROW EEC WESTFIELD Hampden † † † † † † † † † †
COMMUNITY ACTION @ WESTFIELD EEC WESTFIELD Hampden 95% 96% 95% 87% 95% 98% 95% 7% 4% 0%
CREATIVE KIDS EEC WESTFIELD Hampden 100% 100% 99% 100% 97% 99% 99% 3% 0% 0%
FORT MEADOW EARLY CHILDHOOD CTR DESE WESTFIELD Hampden 96% 95% 96% 96% 96% 97% 95% 4% 2% 0%
KIDS PLACE/WESTFIELD EEC WESTFIELD Hampden 98% 98% 100% 100% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
ROOTS LEARNING CENTER EEC WESTFIELD Hampden 92% 92% 95% 95% 95% 95% 92% 0% 0% 0%
ST MARY SCHOOL DESE WESTFIELD Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
THE GROWING TREE LEARNING CENTER EEC WESTFIELD Hampden † † † † † † † † † †
WESTFIELD HIGH CHILDREN'S CORNER DESE WESTFIELD Hampden † † † † † † † † † †
YMCA NURSERY EEC WESTFIELD Hampden 92% 98% 99% 98% 97% 99% 90% 2% 1% 0%
ACORN CHILD CARE CENTER EEC WESTFORD Middlesex 90% 100% 100% 100% 100% 97% 90% 0% 0% 0%
CHILD CARE CENTER INC. EEC WESTFORD Middlesex * * * * * * * * * *
KINDER CARE #1652 EEC WESTFORD Middlesex 98% 98% 98% 100% 98% 98% 98% 2% 0% 0%
NEXT GENERATION CHILDRENS CTR OF 
WESTFORD EEC WESTFORD Middlesex 98% 97% 100% 98% 98% 100% 97% 0% 0% 0%
ROUDENBUSH CHILDRENS CENTER @ FROST EEC WESTFORD Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
ROUDENBUSH CHILDRENS CTR @ 
NABNASSETT EEC WESTFORD Middlesex 98% 99% 99% 98% 98% 99% 98% 0% 0% 0%
THE GODDARD SCHOOL EEC WESTFORD Middlesex 95% 97% 97% 96% 93% 95% 94% 0% 0% 2%
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WESTFORD CHILDREN'S LEARNING CTR EEC WESTFORD Middlesex 94% 98% 94% 100% 96% 94% 94% 0% 0% 0%
WESTFORD INTEGRATED PRESCHOOL @ 
MILLENNIUM DESE WESTFORD Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
WESTFORD PRESCHOOL @ ST MARKS EEC WESTFORD Middlesex 96% 96% 98% 96% 90% 96% 95% 1% 1% 1%
WESTHAMPTON ELEMENTARY DESE WESTHAMPTON Hampshire † † † † † † † † † †
APPLESEED ACADEMY OF CHILD 
DEVELOPMENT EEC WESTMINSTER Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CAPS COLLABORATIVE SCHOOL DESE WESTMINSTER Worcester † † † † † † † † † †
BEGINNINGS CHILD DEVELOPMENT CTR EEC WESTON Middlesex 100% 100% 100% 91% 97% 97% 100% 0% 0% 0%
CHILDRENS GARDEN EEC WESTON Middlesex * * * * * * * * * *
COUNTRYSIDE PLAYSCHOOL EEC WESTON Middlesex † † † † † † † † † †
NORTH AVENUE NURSERY SCHOOL EEC WESTON Middlesex * * * * * * * * * *
RED BARN NURSERY SCHOOL EEC WESTON Middlesex 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 3% 3% 0%
REGIS COLLEGE CHILDREN'S CENTER EEC WESTON Middlesex † † † † † † † † † †
ROXBURY WESTON PRESCHOOL EEC WESTON Middlesex † † † † † † † † † †
THE LEARNING ZONE III EEC WESTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
WESTON WINDOWS @ COUNTRY SCHOOL DESE WESTON Middlesex † † † † † † † † † †
WESTON WING EEC WESTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
WOODLAND ELEMENTARY DESE WESTON Middlesex † † † † † † † † † †
ALICE A MACOMBER PRESCHOOL DESE WESTPORT Bristol 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CODIMONK NURSERY SCHOOL EEC WESTPORT Bristol * * * * * * * * * *
MONTESSORI SCHOOL OF THE ANGELS DESE WESTPORT Bristol † † † † † † † † † †
WESTPORT COUNTRY DAY SCHOOL EEC WESTPORT Bristol 94% 94% 100% 100% 100% 100% 94% 0% 0% 0%
BARN YARD CHILD CARE CENTER EEC WESTWOOD Norfolk 100% 98% 100% 100% 98% 100% 98% 2% 0% 0%
CLAPBOARDTREE NURSERY SCHOOL EEC WESTWOOD Norfolk * * * * * * * * * *
KINDERCARE LEARNING CENTERS EEC WESTWOOD Norfolk * * * * * * * * * *
KNOWLEDGE BEGINNINGS EEC WESTWOOD Norfolk * * * * * * * * * *
MMO NURSERY SCHOOL EEC WESTWOOD Norfolk 98% 97% 99% 95% 97% 98% 97% 2% 1% 0%
ST JOHNS NURSERY SCHOOL EEC WESTWOOD Norfolk 98% 98% 98% 98% 96% 98% 98% 2% 2% 0%
TOBIN SCHOOL WESTWOOD EEC WESTWOOD Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
WESTWOOD  INTEGRATED PRESCHOOL DESE WESTWOOD Norfolk 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 0% 0% 0%
WESTWOOD CHILDRENS SCHOOL EEC WESTWOOD Norfolk 97% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 0% 0% 0%
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WESTWOOD MONTESSORI SCHOOL EEC WESTWOOD Norfolk 76% 82% 76% 71% 74% 85% 76% 6% 6% 0%
WESTWOOD NURSERY SCHOOL EEC WESTWOOD Norfolk * * * * * * * * * *
JOHNSON EARLY CHILDHOOD CTR DESE WEYMOUTH Norfolk 98% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 1% 0% 0%
SACRED HEART PRESCHOOL DESE WEYMOUTH Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
SHANAHAN LEARNING CTR PRESCHOOL EEC WEYMOUTH Norfolk 78% 74% 89% 83% 85% 85% 70% 0% 0% 9%
SOUTH SHORE CHRISTIAN ACADEMY DESE WEYMOUTH Norfolk † † † † † † † † † †
THE FOREST STREET ACADEMY EEC WEYMOUTH Norfolk † † † † † † † † † †
WEYMOUTH PRESCHOOL STARS EEC WEYMOUTH Norfolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
WHATELY ELEMENTARY PRESCHOOL DESE WHATELY Franklin † † † † † † † † † †
(SMOC) H.S. NORTHBRIDGE (FRAMINGHAM) EEC WHITINSVILLE Worcester † † † † † † † † † †
BLACKSTONE VALLEY CHILDREN'S PLACE EEC WHITINSVILLE Worcester 100% 100% 98% 96% 94% 100% 98% 0% 0% 0%
NORTHBRIDGE ELEMENTARY DESE WHITINSVILLE Worcester 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 0% 0% 0%
WHITINSVILLE CHRISTIAN SCHOOL DESE WHITINSVILLE Worcester 95% 95% 95% 95% 92% 95% 95% 6% 5% 0%
(SHI) CORTHELL SCHOOL HEAD START EEC WHITMAN Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
A CHILDS PLACE PRESCHOOL EEC WHITMAN Plymouth * * * * * * * * * *
BUSY BEE PRESCHOOL #2 EEC WHITMAN Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
MERRY DEB NURSERY SCHOOL EEC WHITMAN Plymouth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
KIDS PLACE/WILBRAHAM EEC WILBRAHAM Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
LEARNING LINKS EEC WILBRAHAM Hampden † † † † † † † † † †
MILE TREE PRESCHOOL DESE WILBRAHAM Hampden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
SCANTIC VALLEY YMCA CHILD 
DEVELOPMENT EEC WILBRAHAM Hampden * * * * * * * * * *
WILBRAHAM UNITED CHURCH WEEKDAY 
SCH EEC WILBRAHAM Hampden 98% 95% 98% 95% 94% 97% 95% 2% 2% 0%
YMCA OF GREATER SPRINGFIELD LEARNING 
CENTER IN WILBRAHAM EEC WILBRAHAM Hampden 100% 99% 100% 100% 100% 97% 99% 0% 0% 0%
ANNE T DUNPHY SCHOOL DESE WILLIAMSBURG Hampshire † † † † † † † † † †
PINE COBBLE SCHOOL DESE WILLIAMSTOWN Berkshire † † † † † † † † † †
WILLIAMS COLLEGE CHILDRENS CTR EEC WILLIAMSTOWN Berkshire 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
WILLIAMSTOWN COMMUNITY PRESCHOOL EEC WILLIAMSTOWN Berkshire 97% 97% 97% 95% 95% 97% 97% 3% 3% 0%
WILLIAMSTOWN ELEMENTARY (SIDE BY SIDE) DESE WILLIAMSTOWN Berkshire † † † † † † † † † †
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ABUNDANT LIFE CHRISTIAN SCHOOL DESE WILMINGTON Middlesex 98% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
BOUTWELL PRESCHOOL DESE WILMINGTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
BROOKSIDE NURSERY SCHOOL EEC WILMINGTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
CHILDRENS CORNER INC EEC WILMINGTON Middlesex † † † † † † † † † †
LITTLE SPROUTS WILMINGTON EEC WILMINGTON Middlesex * * * * * * * * * *
MILL BROOK COUNTRY DAY SCHOOL EEC WILMINGTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
TENDER LEARNING CENTRE EEC WILMINGTON Middlesex 100% 100% 100% 100% 93% 100% 100% 0% 0% 0%
WILDWOOD PRESCHOOL DESE WILMINGTON Middlesex 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 2% 0% 0%
WONDER YEARS LEARNING CTR EEC WILMINGTON Middlesex * * * * * * * * * *
(MOC) CHILD CARE & HEAD START EEC WINCHENDON Worcester † † † † † † † † † †
WINCHENDON PRESCHOOL DESE WINCHENDON Worcester * * * * * * * * * *
CHILDRENS OWN SCHOOL EEC WINCHESTER Middlesex 84% 74% 100% 88% 92% 97% 68% 0% 0% 0%
CREATIVE CORNER SCHOOL EEC WINCHESTER Middlesex 100% 99% 100% 100% 98% 100% 99% 0% 0% 0%
KIDS CONNECTION EEC WINCHESTER Middlesex 76% 78% 91% 69% 76% 85% 68% 0% 0% 0%
LYNCH ELEMENTARY DESE WINCHESTER Middlesex 98% 97% 97% 95% 95% 97% 95% 2% 1% 0%
NEIGHBORHOOD COOPERATIVE NURSERY EEC WINCHESTER Middlesex 99% 96% 100% 99% 94% 96% 96% 0% 0% 0%
ST MARYS PRESCHOOL DESE WINCHESTER Middlesex 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
UNITED METHODIST NURSERY SCHOOL EEC WINCHESTER Middlesex 100% 100% 100% 92% 92% 100% 100% 0% 0% 0%
WINCHESTER CHILD DEVELOP  CTR EEC WINCHESTER Middlesex † † † † † † † † † †
WINCHESTER COOP NURSERY EEC WINCHESTER Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(CAPIC) HEAD START WINTHROP EEC WINTHROP Suffolk † † † † † † † † † †
BRIGHT BEGINNINGS LEARNING CENTER EEC WINTHROP Suffolk † † † † † † † † † †
GORMAN/FORT BANKS PRESCHOOL DESE WINTHROP Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
MRS MARLEY'S NURSERY SCHOOL EEC WINTHROP Suffolk * * * * * * * * * *
PLEASANT TIMES LEARNING CTR EEC WINTHROP Suffolk * * * * * * * * * *
WINTHROP CHILDRENS CORNER PRESCHOOL EEC WINTHROP Suffolk 99% 97% 100% 100% 91% 97% 97% 5% 0% 0%
WINTHROP COUNTRY DAY LEARNING CT. EEC WINTHROP Suffolk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
(CUI) WOBURN HEAD START EEC WOBURN Middlesex 97% 100% 100% 99% 84% 100% 97% 0% 0% 0%
ARTISAN CHILD CARE EEC WOBURN Middlesex * * * * * * * * * *
CHILDRENS CENTER OF WOBURN EEC WOBURN Middlesex 92% 100% 100% 100% 100% 95% 92% 0% 0% 0%
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CLYDE REEVES DESE WOBURN Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
KINDER CARE LEARNING CENTER EEC WOBURN Middlesex * * * * * * * * * *
LITTLE FOLKS DAY SCHOOL EEC WOBURN Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
LITTLE HANDS BIG HEARTS LUTHERN PRESCH EEC WOBURN Middlesex 100% 97% 100% 100% 97% 100% 97% 0% 0% 0%
LITTLE SPROUTS AT CUMMINGS PARK EEC WOBURN Middlesex 100% 97% 100% 100% 94% 100% 97% 0% 0% 0%
MOPPETS EEC WOBURN Middlesex * * * * * * * * * *
MY MONTESSORI OF WOBURN EEC WOBURN Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
PUDDLE DUCK DAY CARE EEC WOBURN Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
SHAMROCK INTEGRATED PRESCHOOL DESE WOBURN Middlesex ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
ST CHARLES SCHOOL DESE WOBURN Middlesex 97% 97% 100% 97% 97% 97% 95% 0% 0% 0%
THE LEARNING ZONE WOBURN EEC WOBURN Middlesex † † † † † † † † † †
THE MAY CENTER SCHOOL FOR AUTISM DESE WOBURN Middlesex † † † † † † † † † †
WORLD OF WONDER PRESCHOOL EEC WOBURN Middlesex 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
YMCA CHILDRENS CTR EEC WOBURN Middlesex 98% 98% 100% 95% 95% 100% 98% 0% 0% 0%
WOODS HOLE CHILD CENTER EEC WOODS HOLE Barnstable † † † † † † † † † †
WOODS HOLE DAY CARE COOPERATIVE EEC WOODS HOLE Barnstable † † † † † † † † † †
(WCEC) SOUTH HIGH TEEN PARENT 
PROGRAM EEC WORCESTER Worcester † † † † † † † † † †
(WCEC) TEEN CARE PROGRAM - BURNCOAT EEC WORCESTER Worcester † † † † † † † † † †
(WORCESTER) GREENDALE HEAD START EEC WORCESTER Worcester 93% 95% 99% 91% 89% 99% 92% 0% 0% 1%
(WORCESTER) MILL SWAN A HEAD START EEC WORCESTER Worcester 97% 99% 100% 97% 98% 100% 97% 0% 0% 0%
(WORCESTER) MILL SWAN B HEAD START EEC WORCESTER Worcester 98% 100% 100% 94% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
(WORCESTER) MILLBURY ST HEAD START EEC WORCESTER Worcester 97% 98% 99% 98% 95% 99% 96% 1% 1% 0%
1-2-3 GROW CHILD CENTER INC EEC WORCESTER Worcester 98% 98% 100% 96% 98% 96% 96% 0% 0% 0%
ACCESS FUTURES CHILD CARE CTR EEC WORCESTER Worcester † † † † † † † † † †
ALHUDA ACADEMY DESE WORCESTER Worcester † † † † † † † † † †
APPLE-A-DAY CARE CENTER EEC WORCESTER Worcester 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 0% 0% 0%
APPLESEED EARLY LEARNING CTR EEC WORCESTER Worcester 97% 97% 97% 93% 97% 97% 97% 0% 0% 0%
BELMONT STREET COMMUNITY PRESCHOOL DESE WORCESTER Worcester † † † † † † † † † †
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BRIGHT START ACADEMY EEC WORCESTER Worcester * * * * * * * * * *
CANTERBURY SCHOOL DESE WORCESTER Worcester † † † † † † † † † †
CHANDLER MAGNET PRESCHOOL DESE WORCESTER Worcester † † † † † † † † † †
CHILDRENS GARDEN AT THE VNA EEC WORCESTER Worcester † † † † † † † † † †
CITY VIEW PRESCHOOL DESE WORCESTER Worcester † † † † † † † † † †
CLARK ST COMMUNITY PRESCHOOL DESE WORCESTER Worcester † † † † † † † † † †
COLUMBUS PARK PRESCHOOL DESE WORCESTER Worcester † † † † † † † † † †
ELM PARK CENTER FOR EARLY CHILDHOOD EEC WORCESTER Worcester * * * * * * * * * *
ELM PARK COMMUNITY SCHOOL DESE WORCESTER Worcester 97% 97% 97% 77% 97% 97% 97% 0% 0% 3%
FIRST FRIENDS DAYCARE EEC WORCESTER Worcester 80% 85% 83% 85% 83% 83% 78% 0% 0% 12%
FRANCIS J MCGRATH ELEMENTARY DESE WORCESTER Worcester 100% 100% 100% 94% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
GATES LANE SCHOOL DESE WORCESTER Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
GENTLE CIRCLE LEARNING CTR EEC WORCESTER Worcester † † † † † † † † † †
GODDARD SCHOOL OF SCIENCE & TECH DESE WORCESTER Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
GRAFTON ST PRESCHOOL DESE WORCESTER Worcester † † † † † † † † † †
GREENDALE YMCA WEE WUNS EEC WORCESTER Worcester ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
HAPPY DAY CHILD CARE CENTER EEC WORCESTER Worcester * * * * * * * * * *
JACOB HIATT MAGNET PRESCHOOL DESE WORCESTER Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
JEWISH COMM CTR PRESCHOOL EEC WORCESTER Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 0% 0% 0%
KIDS KOUNT EEC WORCESTER Worcester * * * * * * * * * *
LINCOLN STREET PRESCHOOL DESE WORCESTER Worcester † † † † † † † † † †
LITTLE BRIGHT STARS CHILDCARE EEC WORCESTER Worcester * * * * * * * * * *
LITTLE PATRIOTS EARLY LEARNING CENTER EEC WORCESTER Worcester * * * * * * * * * *
MISS BETTY'S STEP IN TIME EEC WORCESTER Worcester † † † † † † † † † †
MRS B'S PRESCHOOL & KINDERGARTEN EEC WORCESTER Worcester † † † † † † † † † †
NORRBACK AVE PRESCHOOL DESE WORCESTER Worcester 98% 98% 98% 96% 98% 98% 98% 2% 2% 0%
OUR LADY OF THE ANGELS PRE-K DESE WORCESTER Worcester † † † † † † † † † †
PLAY-LEARN-PRESCHOOL EEC WORCESTER Worcester * * * * * * * * * *
QUINSIGAMOND CHILDRENS SCHOOL EEC WORCESTER Worcester 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 4% 4% 0%
QUINSIGAMOND SCHOOL DESE WORCESTER Worcester † † † † † † † † † †
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RAINBOW CHILD DEVELOPMENT PRESCHOOL EEC WORCESTER Worcester 96% 98% 98% 98% 93% 98% 96% 0% 0% 0%
ROOM TO BLOOM EEC WORCESTER Worcester * * * * * * * * * *
ROOSEVELT PRESCHOOL DESE WORCESTER Worcester 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 0% 0% 0%
SALEM COVENANT COMMUNITY SCHOOL EEC WORCESTER Worcester * * * * * * * * * *
SALMON CENTERS FOR EARLY EDUCATION EEC WORCESTER Worcester * * * * * * * * * *
SCHOOL AGE MOTHER'S EARLY LEARNING 
CENTER EEC WORCESTER Worcester † † † † † † † † † †
ST MARY ELEMENTARY DESE WORCESTER Worcester † † † † † † † † † †
ST MARY'S CHILD CARE CENTER EEC WORCESTER Worcester † † † † † † † † † †
ST PETER CENTRAL CATHOLIC DESE WORCESTER Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 0% 0% 0%
ST SPYRIDON CHURCH NURSERY SCHOOL EEC WORCESTER Worcester 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 2% 2% 0%
ST STEPHENS PRE-K DESE WORCESTER Worcester 98% 98% 100% 100% 98% 100% 98% 0% 0% 0%
TINY EXPLORERS EARLY CHILDHOOD SCHOOL EEC WORCESTER Worcester † † † † † † † † † †
TINY TREASURES LEARNING CENTER EEC WORCESTER Worcester * * * * * * * * * *
TLC CHRISTIAN PRESCHOOL @ TRINITY 
LUTHERAN EEC WORCESTER Worcester 88% 94% 100% 94% 91% 94% 88% 0% 0% 0%
UMASS MEMORIAL CHILD CARE CTR EEC WORCESTER Worcester 95% 98% 100% 98% 100% 100% 95% 0% 0% 0%
VENERINI ACADEMY DESE WORCESTER Worcester † † † † † † † † † †
VERNON HILL SCHOOL DESE WORCESTER Worcester 98% 100% 100% 96% 96% 96% 98% 0% 0% 0%
WEBSTER SQUARE DAY CARE CENTER EEC WORCESTER Worcester 96% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 0% 0% 0%
WEST TATNUCK PRESCHOOL DESE WORCESTER Worcester 98% 100% 100% 95% 100% 100% 98% 0% 0% 0%
WOODLAND ACADEMY DESE WORCESTER Worcester † † † † † † † † † †
WORCESTER ARTS MAGNET SCHOOL DESE WORCESTER Worcester * * * * * * * * * *
WORCESTER COMPREHENSIVE EDUCATION - 
CONSTITUTION AVE EEC WORCESTER Worcester † † † † † † † † † †
WORCESTER COMPREHENSIVE EDUCATION - 
TACOMA ST EEC WORCESTER Worcester 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
WORCESTER HEAD START EEC WORCESTER Worcester * * * * * * * * * *
WORCESTER TECHNICAL HIGH SCHOOL DAY 
CARE DESE WORCESTER Worcester † † † † † † † † † †
YWCA EARLY EDUCATION CARE EEC WORCESTER Worcester 96% 100% 99% 99% 97% 99% 96% 0% 0% 0%
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RH CONWELL PRESCHOOL DESE WORTHINGTON Hampshire † † † † † † † † † †
BEARLY BEGINNING NURSERY EEC WRENTHAM Norfolk † † † † † † † † † †
LITTLE RED SCHOOLHOUSE EEC WRENTHAM Norfolk 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 5% 0% 0%
LITTLE RED SCHOOLHOUSE EEC WRENTHAM Norfolk * * * * * * * * * *
MAPLES LITTLE ANGELS AT MRNC EEC WRENTHAM Norfolk † † † † † † † † † †
PROJECT BLOSSOM @ DELANEY ELEM DESE WRENTHAM Norfolk 97% 99% 99% 99% 97% 99% 97% 1% 1% 0%
STARS OF TOMORROW EARLY LEARNING CTR EEC WRENTHAM Norfolk † † † † † † † † † †
NORTH SIDE NURSERY SCHOOL EEC YARMOUTHPORT Barnstable † † † † † † † † † †
THE SUNFLOWER SCHOOL EEC YARMOUTHPORT Barnstable * * * * * * * * * *
* Indicates program did not respond to the survey
† Indicates program reported fewer than 30 total children so data cannot be released
¶ Indicates program returned survey however, due to data discrepancies, immunization and exemption rates are not available at this time
Rates for vaccines are rounded to the nearest percentage point and may slightly under- or overestimate true immunization rates
Programs with fewer than 30 students may have data discrepanices not noted here
4 DTaP 4 or more doses of DTaP (diphtheria, tetanus and pertussis) vaccine
3 Polio 3 or more doses of polio vaccine
1 MMR 1 doses of MMR (measles, mumps and rubella) vaccine
3 Hib 3 or more doses of Haemophilus influenzae  type b vaccine
3 Hep B 3 doses of hepatitis B vaccine
Immunity to Chickenpox 1 doses of varicella vaccine or a reliable history of chickenpox disease
4-3-1 Series 4 DTaP + 3 Polio + 1 MMR
Exemption Medical and religious exemptions combined
Unimmunized Children with an exemption that have no documented vaccines
No Record Children reported as not having an immunization record on file
•Data were primarily collected in the fall, but immunization data are often updated throughout the year and rates (during the same school year) may be higher than reported due to 
additional children receiving immunizations or bringing records to childcare.  Also, the childcare population is dynamic and as children arrive and leave the childcare program, the 
immunization rates are impacted.
•Children are allowed a medical or religious exemption to one or more vaccines.
•Children without the required number of doses of vaccine do not necessarily have an exemption on file.
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•Children without a record of vaccination, but with serologic proof of immunity to certain diseases (measles, mumps, rubella, hepatitis b and varicella), meet childcare/preschool 
entry requirements, but may not be counted as vaccinated.
•All data are self-reported by the programs and discrepancies may exist. Rates for vaccines are rounded to the nearest percentage point and may slightly under- or overestimate true 
immunization rates. The Immunization Program continues to work with childcare programs to resolve discrepancies and update immunization data, when possible. 
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